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REALES ORDENES
D-ES;rINOS
Pa.decido error en la. siguiente real
orden, inserta en el DIAlUO OFICIAL
núm. 66, del dfa' 23 del actual, se re-
produ~ rectificada.
Sermo. Sr.: El Rey (q. D. g.)·'ha
tenido a bien nombrar ayudantes de
'campo del General de la cuarta di-
visión D. Leopoldo Ruiz Trillo,' ai
teniente coronel del r~imiento 4l
lnfanterla Navarra aúm. 3S D. Fé-
lix Prat Delcourt, y comandante del
10.· reaimiento de Arti1ler'a. ligera,
D. E~genio Otero y Monta !die Oca.
. De ~alorden lo dilO & V. A.R.
para su col1ocimieato y demá. efec-
tal. Dios guarde • V. A. R. mucho.
af'1ol. Madrid 22 ocle marzo de 1928.
Daaoa w TmWr
Sel\or Capit~n lenua! ~ la .epD.41&
rqi6n.
Sellores C.pitanel aenerales ck 1&
cuarta '1 quintaretPooel e later-
nntor eea..t·dÑ Ej~rcito.
ESTADO CIVIL
ElI:dlSo. Sr.: Vifla la irl.-.eia
promovida en 30 del comente IDea,
pór el auditor de bripd& D. Lpia
RodrigUes de Viguri, en .úplica de
qne sean rectifiOados eus apellidos,
consign4.ndosele como primero el de
(cRo~gaez de' Vfpi» y c~o se-
gundo el de «Seoane.; ·conSlderan-
do que el interesado acredit~ leg~l.
mute haber _ido autoriaado, en TU'-
tud de real orden comunicada. por
la Dirección General, de 105 Regis-
tr~ 'ID 7 de febr~,de J9J 4, p&nl
¡»d.u WIllI' .lIJlidOlt como uno 11010
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y primero, los apellLdos uRodriguez I en 22 de octubre último, promovida
de Viguri», cODc~si6n que ha sido por doña Rosa Rojas Gil, residente
debidamente anotada en el Registro en FaTaján (Málbga->; teniendo en
civil del pueblo de naturaale2a del cuenta que con la documentación apor-
recurrente, el Rey (q. D. g.l ha te~ tada. se comprueba que la recurrente
nido a bi~ acceder a lo solicitado es madre del, cabo muerto en cam-
y d~sponer, en 6U cOU6ecuenda, ;;ea paña., Fernando R~iz Rojas, el Rey
rectificada toda la documentaci.6n (q. D. g.) ha tenido a bien concederla
milita.r del que insta,. consignlÚ1~o- la Medalla de Sufrimientos por la
sele e.n ella como pnmer atlelhdo Patria, sin pensión, .como comprendida
del ~llm? el compuesto «Rodríguer; en el artículo primero del real decreto
de Vlgun», y como 6egundo el de de 17 de mayo último (D. O. ntíme-
ccSeoane... ro 1(9)
De real orden lo digo a V. E. pa· '. .
ra IU conocimiento y demás efectA». De real orden lo dlgo.a.V. A. R. pa-
Dioe guarde a V. E. muchos aóos. ra su conocimie11lto y demás efect06,
Madrid 24 de mano de 19:z8. Dios guarde a V. A. R. muchos añol.
Madrid 33 de marzo de 1928.
Setlor CapiUn general de la prime-
ra regi6n. Seftor Capitán general d~ la 9Cgunda
región.
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: Vtet& 1& inltancia pro- Excmo. Sr.: Vilta la instancía pro-
movida por ddf'1a Cannen Saapdc movida por dofia Justa Ugarte Mell-
Núflez, relidente en Barco ~ V&l. dizábal, residente eh Munguia (Viz-
deorras (Orense); teniendo en cuenta caya); teniendo en cuenta que con
que c()n la d6cument&ci6n aportada la documeDtac:i6n~ ae cQm-
se comprueba que la recur.rcnte es prueba qlIe 1a recurrente es madre
madre del teniente, muef'to en cam- del soldado, desaparecido en campaña,
pafia, D. Césac Gurriarin Sa.lpdo, Pedro Azoorra Ugarte, el Rey (que
el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien Dios pude) ha tenido ~ !>i.en con-
concederla la Medalla de Sufdmiento& ceder•.1a ~edana.de SmnD1lentOl por
por la Patria, sin pensi6n, como com- ~ p&~ lID pena16~ como c:ompren-
prendida en el articulo primero del dui,a en el articulo pnmero del real de-
real d.eaeto de 17 de ~yo de 1927 creto de 17 de mayo de 1Sl'l1 (D. O. nú-
(D. O. núm. 1(9). IIrWO 1(9). '
De real orcen lo digo a V.' E. pa- De real orden lo digo a V. E. p&-
ra 9U {;ooocimknto y d-emás efectos. ca MI coeocir:niento 7 demú secto..
Dios guarlk a V. E: muchos afíOll.· Dioe guarde a V. E: mucboe dOl!.
Madrid. 23 de marzo de 1928· IM-*i4 ..;tJ do:~ de-oJ_ .
Dt1gmK ~ T&nrb Dogo ~ Tau.úr
S<:';6~;'" "".«>l .. 1& netaYa
I
"'::...CooRia ..nenI d. 1& .....
Sermo. Sr.: Vista 1& m.taac:iacur- E:i:CdIO. Sr.: VOta la Wanlad68.
.da por V. A. R. a eRe JlialetePio tníld. es¡ JW!fla al Yirt1III ele ......
J
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PILOTOS
DESTINOS
'ICCIt. •• .....IIICI
Sei'lor Capitán general de la primera
región.
Seftor Interventor gene-al del Ejér-
c:to.
Excmo. Sr.: Accediendo a 10 soli-
citado por -el lIa~gento de Il18enieros,
en segunda .ituación del 6'er.vicio ac-
tivo, Silvio Luru~a Torres, piloto
militar de a.eroploano, e'l Rey (<¡ue Dio.
guarde) ha -tenido a b~n nombrarle
sargento piLoto militar de com¡>1emen-
to, en las condicione. Que detel'mina
el artículo_ 39 del reslunen.to de Aero-
nlmtica, aprobado por real decreto de
13 de )u!io de 1926 (e. L. núm. 251),
Es ulmlsmo la volAJntad de_ Su- Ma-
jest:,d, que el mencíonaldo aargento'
se mcorpore al mencionado Servicio
de Aviación, para. efectuar las prác~
ticas necesarias para ponerse en con-
dicio~ de aptitud pa.ra su ascenso
al empleo inmediato.
De real orden, comunicada por d
~ñor Yinistoro d.e la. GlK'rra, lo wgo
a V. E. para 911 conocimiof;nto y de-
!lJá8 efectos. Dios gUarde·a V. E.
muchos aftos. M;¡drid 23 lie marzo
de 1928.
Señor Capitán general de la romera
regióJI.
Sej!ot Interventor general del Ejér-
cito. ' '.
Direcci6n general' de -Preparación
de Campana
CONCURSOS
~eñor...
. Ex~o. Sr.: Ascendido al empleo
Inmediato por real orden circular de
8 ~el mes actual (D, O. núm. 55), el
alferez de Ingoenieros (E. R), don
Andrés Vázquez Gallardo, con dt'.s-tino
en el ~erv.kio de Aviaci6n, el Rey
(que DIOS guarde) ha tenioo a bien
disponer continúe en su nuevo em-
pleo en el mencÍ<JlL3Ido Servicio, - en
va:cante que existe en la plantilla. del
mImIlo.
REGLAMENTOS De reaJ orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás eiect06
Dios guude a V. E. muchos afios'
Circular. Excmo. Sr.: ~l ~ (que - Madrid 23 de marzo de 1928. .
D~ol guarde): ha tenido a bien dispo-
ner sea amphadoi el articulo 36 del re-
glamentos para las coopentiva~ de
los establecimientos fabriles de Ar-
tillería, aproba.do por !\ettl ordetto cir-
cUlar d~ :2 tdoe noviembre de 1918
(e. L. núm. 235), en el tentido de que
cuando por eSCisez de tra:bajo 'en 4i-
ohas dependoencias, -e1' personal de
obreros filiado.s de las mismas tenga
que permanecer en par~iu.ci6n for-
zosa, se le conceda a. ene personal
un crédito extraordinario de 75 pe~­
tas mensuales en las cooperativas
militares de sus re.pectivol Estable-
'Cimientos, por el tiempo máximo de
tres me.e., y cuya cUl'r1ta - !deberá
quedar saldada en la. ,forma Que pre-
viene el párra.fo lle8Undo cid artl'cu-Io
34 del reglamento de referencia.
De real orden lo dÍ80 a V. E. pa-
ra su conocimiento r de~s efectos.
Dios guarde a V. E. mucho. a!ios.
Madrid 24 de marzo de 19;28. '
cuanto haya de. ser tratado en el de 19 de abril de -1926 (D. O. nlame-
Coogreao de Fundici6n que ee cele- ro 87)
brar' en Barcel~ en a~i1 pnSn- Las instanci., debidamente docu-
mo, ~.a coneu:rnr. al1 ?DII1DO con mentadas, ser'n remitid35 directamente
aportaCIón de tnlhaJOlJ. .aeDtfficos y a la indicada Dirección, dentro del
~e pr.oductos .de. exposlCl~n, con oh- plazo de veinte días, contados de1lde
Jeto de contnJ>ulf al éXIto del cer- que ge publique esta disposición.
tamen; y D0D,lbrado un repr.esentaD- De real orden lo digo a V. E. pa-
te de la Seccloo. de In~ustn35 p.ara ra su cOnocimiento y demú efectos.
formar parte de.l. ComIté organn::\-- Dios guarde a V. E. muchos afios.
dor de la ExposICI6n, ~. M. ~l Rey Madrid 22 de marzo de 1928.(q. D. g.) se ha servIdo dIsponer ....
que, todos 106 Centros y dependen-
cilas del ramo de Guerra que concu- Señor...
rran al expresado Congreso de Fun-
dición y a su Exposición anexa. se
entiéndan directamente con el -jefe
de In, Comisión de Movilizaci6n de
J.ndustras Civiles de la cuarta re-
g6n, para todos los '36unto~ que se
n"acionen con su concurrencia a di-
rho Congreso y Exposición.
De, real orden lo ¿igo a V. E. pa-
ra 6U conocimiento y dem:is ef:act(.s.
Dios guarde a V. E. muc~cs aÚN.
:Madrid 23 de marzo de 1'):lS
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) 'Se ha servido dispooer
se anuncie concurso entre los ten~n­
te~ coronek,s de Ingeni-eros, para cu-
brIr una -plaza de plantilla en la Di-
tel:c;ió,n __Ge-nor~ ¡k., P..r~~ÓIl de
t~pañ~._ con arreglo ól la .real orden
•••••
VUELTAS !AL SERVICIO
/
lICCIII ..iI....'~...I
- ...,..
CONGRESO DE FUNDICION
Señor Jefe Superi:or de las FU'ef'zas
MiJoitares de Marruecos.
Señor Presidente del Consejo Supré-
mo de Guerra y M~ina.
Ciuflla.T. Excmo. Sr.: La !'eal
orden circular de 29 de febrero del
'CorrioeJlte año (DIARIO Ü1"lCIAL IlloÚ-
~ero5Q}~~oriza j¡ todos l~ orKa-
D.1lIllDOJJofi~ a lO$ ~ interese
da promovida por el soldado licen-
ciado de la Comandancia de Ingenie-
ros de dicha plaza, Jasé Ruiz Pifiero,
residente en Alcalá de los Gazulet
(Cádiz)'; _teniendo en cuenta que el
recurrente fué hecho prisionero por
el '!:nemigo el día de la evacuación
de Zeluán, permaneciendo en tal si-
tuación hasta el 14 .e diciembre de
1921. en que logró evadirse, sufriemlo
su cautiverio sin menoscabo del honor
militar, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por el Consejo Su-
Premo de Guerra y Marina. ha tenido
a bien conceder a dicho soldado la
Medalla de Sufrimientos por la. Patria,
sin pensión, por con~derarlq com-
prendido en el segundo caso del ar-
tículo cuarto del vigente reglamento
de la citada Medalla, aprobado por
real decreto de 14 de abril de 1926
(C. L. núm. 148).
De real orden lo digo a. V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efect06.
Dios gUólCde a V. E. muchos años.
Madrid 23 de marzo de 1928.
Excmo. Sr.: VÍlta la instancia
promovida. por el teniente auditor
de segunda del Cuerpo Jurídko Mi-
litar, D. ]cis6lda.na Oávila. Hu·
&,uet, en iSltuaci6n de supernumera-
rio eiD sueldo en ella región, .oli.
citando La vuelta al servicio ac't~vo,
el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
acceder a lós deseos del interesado,
quién, conforme a lo que ·determi.
na el artículo qui.nto del real decre-
to de ~o deagOlto de 19~5 (C. L. nú-
mero 275), continuará en la expre-
sada situación de .upernumelVio
sin eueldo halta que le correspoll1da
ser coloca.do.
De Teal orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y dem's efectOll.
Dios guarde a V. E. mucho••floe.
, Madrid :14 de JDla,1'%O de 1928.
Dúgm DE TnuAlf
Señor CapiUn general de la sépti-
ma región. s-ñor...
Sefior Interventor general del Ej~r­
cito..
/
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ClMUlcadÓD.
AUTOMOVILISMO
Dirección general (le Instrucción
y Administración
ASCENSOS
Señor ~itán general de la segunda
regi6n.
Señores Ca;>itanes gen~a1es de la pri-
mer.a y eexta regiones. '
Siptima atel0na. - CamiODee de siDo a 1.. 6rdeDe. del Capitá re·
carga para tre. tone1adu 'eD acle-, 1MflI:1.. el que diqtODdr' l~ actos y
lute. ,comlSlonea en que ha de empleane.
Octava categoria.-.Tractorea: "l Art.6.0 Corrupondeo a la dase D
De potencia hasta 50 c. v. sobre roe· los autom6viles que le emplean para
das. B) De potencia basta $O c. v. la instrucción d, conductores en la
sobre orogM. C) De potenaa supe-' Escuela de Autdmnilismo del Ej~r.
rior a 50 c. v. cito. Pueden ser de cualquier cate.
Art. 2.°, Con arreglo al cometido gorla con objeto de atender a la ra.
que desempeñan l~.a~tom6viles mi· pide~ de la inst~Cl:i6n y a las ro.
btares, éstos se dIVIdirán en cuatro genClas de su; diversas fases.
clases:
Clase A.-De representaci6n. \ Empleo y UIO de 1_ automóvil•.
Clase B.-De servicio, por razón'
del cargo de la persona a que es~ Art. 7.° Los autom6vilel de la
afectos. clase' A, de acuerdo con lo que di5-
Clase C.-De servicio propiamente pone la real orden de la Presidencia
dicho o comisiones del mismo. ' del Directorio militar fecha 29 de oc-
Clase D.-In instrucci6n. ' tubre de 1923 (D. Q. n6m. 242), po-
Art. 3.° Corresponden a- la clase A drán ser usados no sólo por las au-
los autom6viles afectos, en el n6me- toridades que los tienen asignados,
ro que se 'especifica por cada una, a sino tambi~n por IUS familias.
las autoridades siguientes: Art. 8.° Los autom6viles de la
Ministro de la Guerra, uno. clase' B s6lo podrán eer usados per-
o Director general de Preparación de sonalmente por las autoridades que
Cam¡¡aña, uno. ' los tienen asignados y en actos que
Director ~eneral de Instrucci6n y ~Jl. el servicio se relacionen, pudien-
AdministracIÓn, uno. do ter acompañados por el personal
Capita.nes gell'erales del Ej~rcito, que, tlenpn a sus órdenes. En los
uno. IKtos oficiaLes <J.ue así lo exijan, pue-
Señor Dit'ector general de Carabine- Presidente del Consejo Supremo de den ser acompañados por sus fami-
ros. Guerra y Marina, uno. Jiu.
Jef-e de la Casa de S. M. el Rey, Art. 9.° Los automóviles de la
uno. clase C sólo podr,á.n ,eer empleados
C~itanes generales de regi6n, Ba- en actos del servicio. Se tendni pre-
Ieares y Canaria., uno. sente a estos efectos que no se, utili-
General Jefe Superior de la. Fuer- zarlÚl ~n general sino en aquellos ca-
zas Militaru de J4lUTUe~, uno. soe en que la comunieaci6n o serví-
General segundo J-efe de las FUer- cio no pueda deHmpeiarse emplean-
zas Militares de Marrueco., uno. do 181 vfa f~n-ea, y que tampoco de-
Vicario general cutrense, uno. ber'n usaree cuando la marcha haya
Eato. automÓviles ter'n todos ello. de efectuar.e por camiDos _ le. que
de la cuarta categoría. . por S\I mal estado, • corra peligro
Circular. Excmo. Sr.: Con objeto' Art. 4.° ~orrelponden a la clase B de e.tropear el carruaje. salvo en ca-
de unificar oen una sola di.posición! los automóvilea qu'e estin af~c~o., a soe eapeciaH.imos die urgencia o de
cuanto se relaciona. <lIDIl el empleo '1 101 Gen~ra.lee gobernadore. mll1tarel conveniencia reconocida•.
entretenimiento de los veh1cu10s ,de de prOV1DCia o pla~a CJue por real oro Los automóvile. r'pidol de esta
tracci6n mec::wca del Ei'rcito • in· den lo. tengan adJudlcados; Genera- dase no se utilizadn en ninl{~n calO
troducir en el servicio fa. m¿difica- 10. jef.. de círculaCri.pcione. de Atri. para transporte de objetos, nI ningu-
tione. que 1& pdctica del mi.mo ca y' autoridades de adlo,a cate- 'no de ellos para traaladar los jefe. u
a.coDeeja el Rey (q. D. g.), de acuer- ' roría.. oficial~s desde sus domicilio. Msta
do con \0 informado con la Inten- Estos automóviles ser'n todo. ello. los Cuerpos, ~ntros o Dependencial
dencia general e Intervención gene· 'de la cuarta cate~or1a. LOI aligna· en los cuales ordinariamente prestan
ral ha tenido a bien disponer fo si-' dos a los Generales jefu de circun.. .us lervicio. dentro de la misma
guiente: I cripcion.e. de Africa ser4n de carro- plaza.
'cerja abierta.. , ' Art. 10. A los efectos del artículoI Art. S.o Corresponden a la daae C anterior, le entiende por ~tos del
,todos los' vehfculos autom6viles y, servido:
Artículo 1.0 TQdos 101 vehículOl motocicletas n.o induído•.en la. otras .a)· La asistencia a ej-eTci~,s y ma-
2utom6viles al servicio d'el Ej~rcito U:e~ clases1. bien se destinen al ser- nlobras 'en las que por razón del 1.0-
«lstartn clasificados para eiectos sd- VICiO pecuh.ar de. lo. Ca.eI'Pf~' Cen- gar o tiempo tio convenp emplear
ininistrativos por categorías en la si- tros y DependenCIas, a COIp.i1Iones y otros medial de locomoci6n.
guiente forma: - , . a determinados actos del serv!cio o b) La inspección de guardias, des-
Primera categor!a..'--Co~e! de po- al tra?sporU' de troP:as en UnIdades tacamentos, etc., en servicio de' guar-
tenc\a hasta io c. v. .orgWca.s o grli~ &lllados, los que nici6n, 'eJl. .iguales circunatanciall que
Segunda categoda. _ Moticidew., se. hallen •.acondiClonados para este en el caso anterior. '
Tercera cat'egorfa...:..-.cocheS r'pídos objeto. c) Las comisiones, ilsistencias a
-de potencia superior a 10 c. .,.. y hall- Los vehículos automóviles rápidos acto!, oficiales, transporte de tropas
ta !.6 c. v., y coches del actual tipo de ~ta cla5e han de ser precisamen- en ~da<ks orglÚlicas o grupos ais-
Ford. I te dé carroC'7fa abierta. lados en los vehknloa etp:ecfalmeJite
Cuarta categoría.-A) Coches ni- El núm'ero d~ vehículos de '"eSta ~~dicio~do.ll pan dio,~ Iie'r-
-pidos de potencia superior a 16 c.v. clage <¡ve ,tA!udrlÚJ afectos 18& Capi- "VICIOS han de !.'lIer apteAJáeDtil' orde-
'B) Oamilmsde potencia inferior' á tanfasgene'ta~ y Gobiernos milita- nadOll al rfJlimiento' de Ra.aiot.ele¡rra-
io c. ~. _' . ' , ~ res, Ml'b loll ~ue drsponen lu te\!-- ffa y AutomovilillID.o, a 'tul ....ca-
QuiDta ~.-camiouet2s d~ le'.. 6rdenes-'m!' 7 de 'noviel1bre de mentOll o a lú unidades qu.. tei1gu
,carga para~ a ~ y ~~ tom:- i U\)3 (D. 0.\ n6tn. :1~7)Y 29 de abril veh!cul$>s 4e ata 'clase, por este 'Mi-
ladali. '1de 19<15 (D. O, ntÚn. l)6). El coche de nísterio.
Sexta catllgoría.-A) ea.icme. de cOm»Hmel aaignado oIiI"~ Capita- Las primera. autorid;¡desre'iiOria-
'Car~ para dos a tres ton..... B) lllba Re1leral pOr real orden de <}'de les a laseuaIes est~ afeet.s dichos
Omni~ de potelJ,cia lluperior a' mano de 1927, .lJ()·eetmá afecto per- yehkulGs podr4n ordenar tnUlsportell
20 c. v. 1JQauenteJllente a ninguna autoridad, de tropas en el caso de que los COD-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
hasef'vido cOdcedcr el empleo de
suboficial de C<U"abineroa, a los sar-
gentos de las Comandancias de San-
t~nder. Madrid y Estepona, re9J>ecti-
vamente, D. Gennán González Feo-
. nández, D. Quintín Martínez Martí-
nez y D. José Castañeda Lucas, por
reunir las condí'Ciones que detemtioa
el real decreto de 4 de septiembre
de 1920 (c. L. núm. 426), estar de-
clarados aptos para el ascenso y SeT
los más antiguos de su actual em-
pleo; debiendo di9Írutar en el que se
les coooere la antigüedad de primero
de abril próximo.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 23 de marzo de 19~.
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R8CIlITIdo ., CODNd O.
,
'DisliAfftll #'(J .t4MtIr",.-Subsd-
te lo disPuesto en la real orden de
13 de oct1Ibre de lo» (C. L. Dá·
mero 364), para el empleo de los dilo-
tintiYOI ele banderae y faroles en le.
automÓViles de las autoridadel mi-
litares que tengan derecho a honorel. •
Recorr'c!o ., COIlIUIDO .em.uat
l." 180 111.100 1M ltl
1.1100 30fl l'3.00'l t.G1O n
4.500 1.350 90
2.• 480 .e
~.~ 1.080 1081.800 180
1.800 800 90
1.400 '1._ 120 .1.200 \lOO 180 \
1.1100 uoo 2~
0 ....1.. LlIbrl. Cllblettas C6aIaIu !ltlIdajet
Catr¡orfu Kllome·
-
l:alltet
- - -trol Ulrotl - (1) (I) ~Kan.
- -
~
\
Diltlntiva..
m:sqltpC!ON
Art. 14. 'Placas y IScudos de ma·
trtcul~s y rotulado d, los autom6f1Í-
lls.-Todos los vehículos automóvi-
.te's del Ejército lIevarltn 101 diltin-
tivos y matrículas en la forma que
a contihuaci6n se indica:
Auto';'d'Vile.r' ligero/.-Llevarán de-
lante, colocado .obre el rad'iador, ~n
·t.cudo de latón de la forma indica-
da en 'el dibujo (figura La).
Detris del carruaje, dispuesta deI--------~--~---o:---_:_--~---_:_---­
manera vilible y al lado del farol
piloto, para qu, pueda iIiminarla duo f'Jectoa J peque-
rante la nochoe, lIev~r'n una placa de a.. r~l_
la forma y dimen.iones indicadal en
la tiJUra 2.&, con tu iniciale.1-----
A. R. M. a la lsquierda j en el cen- .1. .
no, el emblema del Cuerpo a 'l~ l. .
pertenece el canuaje, y a la dere-- 3.· .
chal· el nl1m~ro que 'le correlponda ..'/', •••....•.•
'en a e.tadflltica ~eneral. 5.•.~.::::::::::
Para lal motocldetas se colocar~ 6..¡A .
dos placas!' una sobre el guardaba_- 7.•. ~. :.:••::.:.:.:.:.:•.:;.
nos de 'la rueda doelante'ra y otra de 1"
t~ del aillín. &.' B .
Las dimensione. de las placa.s se c .
marcan' a continuaci6n: .:.-__-:. ...:.. +, :0- ...,- _
(1) Cada 0.000 1d16metros ~ la Pellfllnla 11 eada 5.000 kl\6mrlros MI Alrta, reao'fad6ll. L'iIIIIIplc1Il de
¡,as dIblertal Y<:á_ras de todu las ruda.. a e:IIl~pclÓD de las de rrpuesto.(1) Cada 10.000 1d16mdrOl en la Pt.a.hlnla. o cada 6.5OQ kilÓlllcltM ftI AJn.. r~.M:f6a eoa,Jda 4k
101 baU"dajes de todas las ru~. a ucepc:{6n de las 1ft! ~~es.tb. .
sume. ., ,uta. originadol'por eltos1blanco. El es;~ deltilladO al ...
.ervicios, lumados a los producidoe cudo ir' pintado de blanco, ., los es-
por el empleo normal de 101 mil- cudol lertn dorados o plateados, .e-
mOl, DO ex.:~dau de lo. que tienen fÚJl el Cuerpo a que pertenezCA el
asignados CO'110 correlpondielltes a carruaje. Los automóviles de la cla-
101 recorrido~ ..utorizados en UD M- se A v B llevarn pintado el escudo
meUr". de ~Daña en IllJ portezuela•.
. En CU'.) cOiltrario, las citada. au- Los automóviles de la clase C de-
tgridadel reglllm les reeaba:.in de bern ser ¡intados de color gril en,
este Min;~te~¡o la orden preCl5a para ,la totalida de IU carrocería exterior, .
la ejecuci6n de estos iervicios. salvo 1y llevarán, sin excepci6n. en las por-
lo preceptuado en los· artículos 171 tezuelal las inscripciones siguientes: Att. 15. Cada vehículo autom6vil,
y 18. en la parte central deberá ser pio- sea de cualquier 6Jase o categoria;
Art. 'JI; Los autDlD6viles de la: tado el emblema del Cuerpo o Acma tendr:S afecto un libro diario de ope.-
clase b &610 sern utilizados en lu: a que pert.enezca; rodeando al em- raciones, en el cual han de llevarte
clases de conducci6n de la Escuela iblema por su parte superior, nevarán puntualmente anotados: SOl recom-
AutolJlOvilista .del Ejército y en Pd'C-
1
el r6tulo del Cuerpo a. que. estin dos, situaci6n, CODIU1DO de artículos
ticas de la Intsma. afectos, y por su parte lDfenor, el y en especial 10 'referente- al anmi-
Art. IZ. Los autotn6viles de lall r6tulo «servicio". nistro y cambio de gomas, reparado-
clasn A, B Y C W1icamen~ seráD! Los autom6viles de la clase D Ue- nes pequeñas y grandes que en ~l se
manejados por los cond.uctores que! varán en las portezuelas pinta~o 'el efectúen y cuantos otros datos con.
oficialmente les estén alIlgnados, 101. emblema del Cuerpo de In~enteros, tribuyan al mejor conocimi~nto del
cuales no podrán desempeñar otro. y rodeando a éste por su parte i~fe- empleo del coche Y' de las inciden-
servicio, con objeto de evitar 101 rior, el 'r6tulo ((Escuela Automovi- cias que ocurran en su leTYicio.
cambios de conductores, que Ferjudi- lista... . . El diario de operaciones de na
carian a la buena conservaci6n del I Autom6'Viles pesa4os.-Delan~ Ue- vehiculo acompañará siempre a &te
material. Ivarán pintado de blanco, sobre el ra· en !.odos sus destinos y situaciones
Art. 13. Los luboficiales no pue-, <fiador, las iniciales A. T. M. Y el por 105 que sucesivamente palie.
d.en prestar servicio como conducto-: número que les corresponda 'en la Art. 16. El recorrido de los Ye-
res de autom6viles en los vehfculos matrícula general, de las mismas di· bicuIos ~~cánicos puede 'efect~~e.
ck esta clase afectos ~ autoridades, I meosiones indicadas para 105 auto- en «Servlclo normal.., en «serYIC1OS
en los que desempeñen c?IJlisionelr del, m6viles ligeros; detrM l1evarin pin.- extraordinarios" y en llsel"Yicios aje-
servicio o en 105 afectos a personas tada de igual modo la' misma··iJl&. nos al Cuerpon. Se entiende por ttRr-
o entidades que utílicen '105 autom6- I cripci6n . En los costados lIeyarán vicio normaln el que se efectúa al
viles con c~rácter oficial.· dos tableros de la forma Y dimenlio- m i s m o regimiento, Comandancia,
ues ckl dibujo adjunto (figura· ter- Centro, dependencia o unidad que
cera), con el nombre ckl Cuerpo en tenga a cargo el vehículo que lo
'la parte superior, Y debajo las ini- efectúe. Para la realización de estos
ciales A. T. M. Y el n6mero. serviciol s610 se precisará la orden
En un e:lttremo de las barandas lle- del Jefe de dichos organismos.
varál1 un letrero qu.e indique la car- Se asigna un recorrido de Conlll-
ga máxima en kilogramos. mo semestral máximo a cada uno de
Los números de matrkulas ~lio los vehículos automdvilell,' para 1011
facilitados por el Subnegociado de ¡ser.vicios normales, 'en la forma si-
Aut0l;16viles de este Ministerio.' gUiente. ..'
..-:
--.,.,.......,.---..,..----1--- ---
r.a. placas irán pmtadall de De-
gro, con los ·nÚIXleroa ., letras en
Alblnt d~ lIu Idru .
.~twl b ca4a 1$& o d,fn••
I'.a~do ea r~.<:ada lelra g ~lfrL
0raI!I0 dé los ffuOs. ..
A111ln de 1I& p1a<:& etI la. QlIII-
," 4~•••••
AlM:bo de{ ~do .
Altura~ l\IIs1IIo '.
tlItmm. 1110 inm
35111•. ·'·50_
101D\ll. ~~
6t1Jl1L ll~
7S ..... 1110_
1\0 DIll$. 1QIlIllDl
tí) BmL 1501lJ:nl
Los autom6vilos de la clase A,. t~n- ~ente se realizan en el regimiento
drl1n recorri~o iliri!itado.· 1de Radiotelegr"fía y AutoDlovilismo,
Lo;. de l~ (¡l~ B .tendrÚl 1Hl re- una vez. detemlílladQ ~l n~ero de
corrido mbiww al semestre' de 6.<lOO ~othes .9ue lIe Ilan. de dediqar a la
kil6metros, e~~bp~ 101i. ~08 a f 11;1stru.CCl(~n y. atendIe'Ildo a las neoe-
los Ge.llcral~ jefes de C¡¡'CuuscriPCio-,.lJda.de5. de áta. .
nl!!!&. dI! Africa, Cl'yorec~do será ilí- ~rt.. [7. Se .con~.¡'dera / almo ~co­
mit&do. . , ,. ..' rndo ltextraordlnanoll el que presb
Los recorriclos de.l.oa autom6viles' itn· -.eb(cultl COn oedi6n de un ser·
de la clase D' lIl! tij~ú para cada: rid~ espedÁI del mismo regimiento.
tDIOd~ los .CUI05. que rea-Iamentaria-' ComandlDlCia. Q!ltto. ~pead~ia ,
.•. ,
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Oasolina Lllbr lean les Efectos y peqlleftas
Catea:on..
- Oomu - reparaciones
Lllros KIIQgI'IIDOS -Pesetss
1,' 0,10 1) 0.01 0,102' 0,11 0.01 0,10
3.' 0,17 0.01 0,10
.: A. 0,30 O,O'l 0,20
,.' B. 0,30 O,O'l 0,20
5.' 0.20 OOZ 0,20
6.' O,~ 0,04 O,JO
7.' 0,50 0,05 0,30
8.' A. 0,!iO 0,05 0,308.'B, 0,75 0,15 0,30
s.·C. 1,00
- 0,20 0,30
anidad que tenga a cargo el'nhfculo acan~ que efect6en las 1Ulidades de to hasta completar la otra mitad, a
. que lo efectúe, despu~s de agotado Intendencia a las Jefaturas de Trans- medida que 1_ necesidades del strvi-
el recorrido normal. portel militares, ~ubsiltencias, etd-. cio lo exijan, previo aviso no mayor
Para 101 .erviciol extraordinariOl tera, que ta:mbi~n serb con cargo,' de cuarenta y cinco dfas. La Admi.
ha de recaer previamente orden ex- precisamente, a eltos servicios.' : nistración se re!lerva el derecho de
presa de este Ministerio, 'salvo los Para los servicios de automóviles adquirir o no la totalidad ae e!te
casos de reconocidisima y justifica- ceajenos al Cuerpo" ha de recaer pre- . segundo lote.
da urgencia, en que podrán ser or- viamente orden expresa de este Mi-! Semestralmente es decir 101 diaa
denados por los Capitanes generales, nisterio, en la que se especificará el! primeros de ene;o y julio' de cada
.dando cuenta a este Centro. crédito con el ~ual deben ser sufra- año, los parques, que no son más
Art. I~ Tendrán el carácter de gados, a excepcl6n ~e los transportes que mer05 depositarios de las piezas
(,servicios ajenos al Cuerpo" todos generales qu~ efectuen las Unidades nuevas de repuesto, facilitarán al
los recorridos que se efectúen con de .Intendencla, por orden de las au- Inspector delegado de Autom6viles
ocasi6n de servicios prestados a otros tond~des competen~e~, los q';1e, en los estados de situaci6n de aquélla.
,organismos, Cuerpos, Centros, depen- atención a ser serv~clos proplOs de y todo el movimiento de alta. y baja
dencias o establecimientos distintos ellas v a l~ urgencia co.n que ésto,s de las mismas, con' detalle por ve-
de los que· usufructúen 105 v,ehículos se desempenen, no pernll,tan l~ sC?h- hículo de 105 suministros verificados.
utilizados. citud de la o~den supenor, SI bien Cada vez que' un Cuerpo, Centro
El importe de estos recorridos, va- aquella~ .aut~rldades darán cuenta a o Dependencia tenga nec~idad de
lorado!i:con sujeci6n a las tarifas del este Ministerio. . determinadas piezaos nuevas de re-
artículo 44 y demás normas de esta Art. 19. El c0!1sumo máXimo qu.e cambio, ha'I'á el pedido de las mis-
disposici6n, serán con cargo a los ca- se autoriza por kl16metro de J'ecorrl- mas al Inspector delegado de la re-
p~tulos del presupuesto en que COD- do, con ocasión de "recorridos extra- gi6n, quien después de comprobar la
signa el crédito para lo~ distintos ordinarios" o "servicios aje~os)~, se necesidad de dicho cambio, lo cur-
conceptOll por cuenta de los cuales se computará con arre¡rl<i al siguiente, sará a la Direcci6n general de IM-
realiza el servicio, sin exceptuar loscuadro: i trucción y Administración, la que or-
1denalTá su entrega al parque corres-
Ipondiente para su suministro sincar~o alguno.I El recambio de estas piez3'S no será
'considera.do como gran 'reparaci6n
~ cuando el Cuerpo o el parque que
'tenga a. su cargo el vebfculo pueda
¡hacer su cambio con sus propios me-
: dios; en 100S demás casos. será <-on-
siderado como gran reparaci6n 'Y se
Ireg-ularán por él curso para ellas ~.¡ñalado en el artículo 24. 'Para los efectos de contabilidad, el
parque depositario de piezas de re-
puesto llevará una cuenta de efectos
especial por este concepto.
Art. :13. Las grandes reparacioDu
(1) ea la mllllla proporción qH la lellalada en el artfC1llo 16 para 101 recorrldOl nonaalee. 'en el material .autom6vil se efectua-
Irán con el previo reconocimiento y
Art. 20. Los vehtculos de 101 Cuero Para los efectos de estas r~par:lcio- propuesta. del Inspector d~legado d~l
~s, Centros ~ .dependenciu que ve. nes, eD 1011 parques que en sus cueD- S~bn~goclado de Autom6vlles del MI.
nfi,quen .ClleTVICIOI ajenos", mientra. tu de efectos tenga,p a cargo los ve- nlsteno de la:. Gl;1erra, con arreglo a
Jos reabceo, no tendré derecho a hículos autom6viles se establec:erán laa normas siguientes: Deberán !er
'Consumir. c!"ntidad alguna con car~. dep6sitos de piezas ~uevas de recam- realiz~das en el par~ue reg-i~na:t de
a su serviCIO normal; las rec1amaclo-l bio con destino a 108 miamos, con su- Inll'emeros o en el Elltableclmu~nto
nes de 101 devengos de d,ic:hol c:oche. jeci6n a las siguientes normas: cada Industr~al de Ingenier~s las gra~d~
;por el concepto de servicIos aJenos" Parque hará en primero de septiem-, reparaciones del matenal ~u!'tJmo"ll,
,.dn efectuad.. por 101 Cuerpos que bre de cada afio un pedido de las Y en los parques de Artillería las
,l.s !ieneI!' a su cargo, así como las' piezas que a juicio suyo y en aten- grandes. reparacionell del material~ahficaclones que correspondan a 1I ción a 101 vebículOll que figuren en autom6vIl qU,e for~e parte de la do-
105 mecbícos, .Ial que no ser4n car- sus cuentas de efectos, considere rre- tad6n. reglamentana de este Cuerpo.
gadas a la entidad a la que se haya, cisas para. las atenciones del año !i- Tam»lén podrán efectuarse las Iftan-
prestado el servicio, mú que en' el guiente. 'des reparaciones, en parques o talle-
caso de que Ka extr~a al Ej~rcito. Eetos pedidos seré remitidos al f'es del Ejército distintos de l~s d-
Inspector delegado del SubnegocÍ],do ta?os ~ en los talleres de. la. lndu,:
Beparadon.. de Automóviles en cada regi6n o cir- tnao prClvada
d
en los, cal'lOSt slJl'!llentes .
cunscripci6n, para que con su infor- l. uan 0. se encuen ra a . c~m-
Art. 21. Las reparaciones se con- me 106 curse a este Ministerio. :plet!) la capaCidad del Estableclmu;n-
sideran divididas en pequeñas y gr..- Aprobada la necesidad de esos pe. to Industrial o ~ IlllS parq~ee regIo-
des., didos y siempre que su valaor no ex- nales de ~ngeD1eros y Ar~lllerfa en
En general, debe entenderse por ceda de cÍDcuenta mil pesetas, los las poblaCiones donde radican estos
pequeñas reparaciones las que s6lo parques gestionarán su adquisición Centros. . . .
requieren pequeños ajustes t> coloca- celebrando el oportuno concur~, el '2.0 Cuando por razonee eeon6Jn],o
Fi6n de pIfias de recambio, y por que gel'á resuelto en este Ministerio cas y de eficacia, así 10 decida la Di-
grandes reparaciones, todas aquellas con los datos que remitan 106 ·par- :recci.6n general de Instrucci6n y Ad-
gue precisen la construcción de pie- ques y con los que' directamente po- ministraci61l.
~as, requieran ajJ¡st>es de considera- sea la Dirección general de Instruc- En lo ~ferente a las grandes re~
ci6n o se r.meran a reparación de im- ci6n y Administración (Subnegocia- paraciones que se crecida efectuar eJi
portancia en la ca'rrooerla. . do de Automóviles). en la inteli~en- loe talleres particulares o en l:u fá,..
> Art. 2:1. Las pequefias reparacio- cia que ser' condici6n precisa que el bricas del Ej~rcito de.pendient~ de
'1 J1es..serÚl efectu.ad3!J. por los mismos ~ba:'tec~or al qu~ se le hag.a la ad- 11\ Dir~ción, ~uperior. Tb.ica de 1•
. ~erpos ·llsafructaarios de loe vehfcu- JUdl(;8CI6n summl9tfe la mItad del Industria militar ofic~al, este org....
101, con cargo a la asignación semes- lote en el plazo que se le señale dt&- nismo emitirá el informe pertinent~f
tral destinada paa'a esta atenci6n. 1pu& de IIIProbada la compra, y el re$- 1el cual l~ sent so¡icitado por ta D~
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Reconocimiento de artieulOll.
SitUación del ma~rtal automóvil.
Art. 25. El material automóvil
iafecto a Jos CUl:r·pos, Centros y de-
pendencias de InfanteI'fa, Caballería,
Ingenieros y Estado Mayor, figura-
, rá a cargo de las cuentas. de efectos
de los parques regionales de Inge;:¡,ie-
ros.
El afecto a los Cuerpos, Centros
y depende~cias de Artillería e Inten-
dencia figurará en las cuentas de ~fec­
tos de sus respectivos parquffi regio-
Daks,
rección general de Instrucci6n y Ad· El afecto a los Cuerpol, ceD.tr~ aprovechables, para que se p~da dis-
ministraci6n. y dependencias de Sanidad Militar y poner su ul~rior utilización en repa·
Art. 24. Para efectuar las grandes Aviaci6n figurar! a cal'go de las raciones de los vehículos de ese o de
reparaciooes será necesario. la for- cuentas de efectos de SUI parques~ iotro Parque, mediante el oportuno
maci6n de presupuestos. especiales, El 'parque de efectos del regimien- cargo, si ha lugar a ello. .,'
los cuales, en todos 105 casos, sedn to de Radiotelegrafía y Aulomovilis-l El d.barate &e efectuará 61empre ·'1
enviados al Inspector dele~ado del mo tendd a cargo en 5)1 cuenta de en el Parqne en cuya cuenta de efec- ,
Subnegociado de AutomÓViles para efectos todos lOS vehículos autom6- tos figure a cargo el vehículo decla-
que, con su informe, y por su con- viles afectos al mismo y a sus desta- rado in(ítil, debiendo tenerse en CUen-
ducto; sean remitidos a este Minia- cament05. tá el material ~provechable para el
terio para la aprobación, si así pro.- El resto del material automóvil del 6uministro de piezas que determina
cede, con sujeción a las normas si- Ejército no especificado figurará en el articulo 22, y para su ~mpleo en
guientes: las cuentas de efectos del parque re- sucesivas reparaciones, de a~rdo
En los presupuestos de grandes re- gional de Ingenieros. ; con el criterio del párrafo aotenor.
paraciooes q~ sean formulados por Art. 26. A 105 efectos anteriores \ En los casos en que se ordene la
el Establecimeinto Industrial de In- los automóviles pueden hallarse en venta de vehículos inútiles o del ma-
genieros, por los parques regio:lales una de las siguientes situaciones: iterial que no tenga apro"echamioento,
de Ingenieros y parques de Artillería, 1.0 En servicio. ,el producto que se obtenga ingresará
el informe del Inspector delegado se -:.0 En situación de reserva 1) par- ~ en la caja del Parque en cuyas cuen·
referirá precisamente a los extremos que. itas de efectos figuren a cargo, para
siguientes: fecha de su alta en t'l 3.° En reparación. 1 fomento del mismo, cargándose en
servicio, kilómetros recorridos, repa- 4.° Propuesto para inutilidad. ; cuenta en concepto de haberes que
raciones anteriores efectuadas, felha Art. 27. Como consecuencia de las se anulan y dándose de baja el refe·
y valot de las mismas, precio a~lual revistas periódicas 'que pase el Ins- rido material en el mismo mes en
de adquisici6n del vehículo nJIevo y pector delegado del Subnegociado de qlle ingrese en' caja el imporrte de la
cuantos datos justificativos de la neo Automóviles, o a petición del jefe venta.
cesidad de la reparación propuea:a del Cuerpo, se formularán las pro-I'
le sugiera el conocimiento del ve- puestas de inutilidad de los vehícu-
hículo propuesto. para reparación. los automóviles, con sujeción a las 1
En las restante6 propuestas para siguientes reglas; Art. 29. Los Cuerpos, Cent'ros y
grandes reparaciones de autoQlóv¡'les, . Se, procederá por la Junta fa~ulta- dependencias a los cuales se efect6-e
el informe del Inspector delegtLdo tlva del Centro o dependenCia en el suministro de articulos, monopoli-
abarcará los extremos a1Puntado& an- cuya cuenta de efectos fi$'ure el ve· zados o no, de inmediato consumo
teriormente y todos los. demás refe- h.ículo, o l?or una Delelraclón de ella, para autom6viles, podrán, cuando lo
rentes a la valoración técnica ele la SI no radica en ~a misma. plaza, a juzguen conveniente, separar tres
reparaci6n y del parqu¡e, taller '6 reconoceIT el refendo matenal, y del muestras de cada partida. que le sea
establecimiento en q~ debe ser efec- acu'erdo' que tome levantar' acta, en entr~ada de las cuales con una se
tuada la reparaci6n, de acuerdo con la cual se hará constar: ... quedar' l~ entidad abastecedora, con
lo expuesto en el artículo 23 de ,esta Fecha en que fu~ alta en eervlclo, otra e'1 C~rpo, Centro o dependen-
disposición. kilómetroe recorridos, reparaciones cía que haya recibido el artículo y
Las grandes reparaciones de C'Ua!- efectuadu, valor de la reparación la tercera muestra sed remitida ,al
quier vehículo autom6vil no se auto- precisa para poner el vehículo en ter- Inspector delegado de Autom6viles.
rizarán cuando el ~orte de las mis- vicio, precio en que fu~ adquirido, Estas muestras, una vez precintadas,
mas exceda. de la mitad del i,mporte valor en venta del ~ferido vehículo, servirtn de base al Cuerpo de pro-
de adquisici6n del vehículo nuevo al aproveclra.mi.ento que. para efectuar cedencia para levantar acta en la que
pr,-cio que dia en el mercado en el 13111 reparadonlll de otros vehículos consten todol estos -extremos, y espe·
momento en que la reparaci6n se pro- pudieran tener los el~entoe coneti. cialmente l~s r.eferentes al precinto
pone. tutivos del mismo y, como coneeeuen. empleado. Dicha acta debe ser firma-
Las piezas q~e para efectuar las da de ello, IÍ eS procedente efectuar da por el abastecedor o por su re-
grandes or~paraclones sean extr~!das IU desbara.te y no su venta. ' pl'esentante, al que le le dar' una
del dep611to de r~puesto de piezas En los Parques de Intlendencia, Sa- copia de la misma, remitiendo o.tras
nuevu de cualq';l1er parque, a las nidad Militar Aviaci6n e Ingenie- dos al Subnegocíado de Autom6vllu.
, que hac:e referenCIa e~ artículo :l2, 10 ros, a excepclon del reJimiento de La mueltra entreJada al Inlpector.~r'n Iln catgo j del Importe del pu- Radiotelegrafía y Automovililmo delegado ser' remitida por ~ste al
supuesto total lI:probado para "tal formar' parte para estos efectos d~ Eltablecimiento Indultrial d~ ID~­gr~es reparaclo~J deb:e hacerse I dicha Junta facultativa 'el Inspector nieros, dando cuen~a a uta DlreCCIÓ?
baJa del valor die dlCI1.. plezal, solo: dele~ádo de AutomcS.,iÍel de 'la re- general, Subnegoclado de Autom6vl-
para 101 efectOl de. la per~i~n .del ~6n. les, de al' habe~lo·~fectuado,.y i5ste
Importe de la cantJdad a que ~Clen- Art. 28. Las referidas J>ropuestas a su vez a la DireCCión .s~penor ~éc­
da el presupuesto total i ~be de ~n- ser4n dirigidas a elte MJDisterio y niea de la Industria mll1tar ofic~a~.
tendene que en ~afo~1IC16n del pre- remitidas al Inspector delegado de El Inspector delega~ot' al remItir
supuesto ha de IDc1wree el detalle y la región -el cual emitir' informe la muestra al EstableCImiento Indus-
valoración de las JS.ulodichas piezas acerca de 'si los kil6metros recorridos trial de Ingenieros, har' constar el
p~T~ efectos. estadísticQ5~' de apre- y reparaciones efectuadas en el ve- Cuerpo de procedencia y los detalles
elaCIón . ~el Importe total de la re- hículo coinciden con los datos que que figuren ~n. el precmto.
COOlposlcl6n que sepropo~. obren en su poder, y a continuaCIón El estableCimiento expresado acu.sa-
las cursará a este Ministerio Direc- r' ~cibo de la muestra al refendo
ción general de Instrucción' y Ad- Inspector delegado. y al c~tado ~ub­
ministración, para su aprobación si negociado, pro<:e~lendo. lDmedlata-
'es procedente. Recaída ~sta, se re- ·mente a su análiSIS. E~ Informe que
solverá al mismo tiempo si conviene emita, ademlis de. especificar. los com:
el desbarate o la Vlenta de dicho ma- ponentes del ar~lculo examlDad~, 51
'terial. 'eS pr~edente, ha de se! acampanado
Cuando se ordene el desbarate, se de un estado comparativo de las ~­
procederá a dar. d-e baja el vehículo racterísticas .q~e figuren. en los phe-
y alta del material que resulte apro- g06 de condiCiones técD1ca~ q~e ~an
vechable en la cuenta de efectos del, servido de base para la ad]u(bcaClón
Parque ~n que aquél figure a cargo.: del sumi~~stro,. y de las que ~esulten
Se dará cuenta al Inspector de~ga- di'l anáhsls y pruebas de ~Icho e~
do de Automóviles de la región del tablecimiento; el informe ser' reDl!-
alta y movimiento de,_~~~~.:~l~ido,.. por.:l.,:~~dUC~O pr~nt:, .a
•
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está DireccicSn general, Subnegociado A1'tica1. DO 8abutad. , npen. el presupuesto aprobado, para su abo-
de Autom6viles, a los efectos opor- c:IoDee. Ino en met'lico por la misma:
tunos. . .De haberlC dade> cuno a este car-
Art. 30. En las revistas periódi- Art. 35. El 'Último dia de cada mes go, se dad conocimiento al Subne-
cas o !xtraordinari~s. que pasen l~s,los C~rpos remitir'n a las Subpa- gociado de Autom6viles.
Inspectores del servIcIo de Autom6vl- gadurfas un cargo (modelo ntím. 3)i:' Pedid d f ud
les en ~us regiones, p~oceder'n a ex-I en cuadruplicado ¡ejemplar, por e ~ o. e o 0..
traer. maestr~s de dlch~s ar.tículos,! importe de los efectos wrios no su-! Art. 37.. En los diez primeros dias
con I,ual objeto y para Id~nhca tra-
I
,bastados y ;pequefias reparaciones que de cada tnmestre, los Cuerpos, Cen-
mitacl6n. s.e reclamen en dicho mes. A este efec- tras y Dependencias dad.n noticia en
to, y teniendo en cuenta que se au- duplicado ejemplar a la Subpagadu-
Contabilidad. toriza para que la invef6ión de la ría ¡:espectiva de las cantidades que
Art. 31. Cada vez que 'un Cuerpo, cantidad asignada en un semestre pa- por pequeñas reparaciones y efectos
Centro o dependencia ten~a necesi-' ra efectos vMios no subastados y pe- n() subastados calculan que han de
dad de proveerse de alguno de los queñas reparaciones se pueda efec- gastar en el trimestre en curso, te-
articulas subastados, 105 extt'auá de tuar en una sola vez, los Cuerpos in- niendo en cuenta el número de co-
Ja casa adjudic3Jtaria mediante la en- c1uirán en dicho cargo 106 gastos ches que poseen y las categorías a
trega de un vale (modelos números efectuados ha'5ota el día :zs del mi6mo. que pertenecen (formulario núm., 5)'
1 Y z) que reúna los siguient~ ifequi-¡I Dichos cargos contendrán el si-, Art. 38. Las Subpagadurfas, a la
sitos: guiente detalle por vehículo: ,vista de estos datos, formularán al
Por cada especie de artículo debe! Categoría. élase y matrícula de ca- Subnegociado de Autom6viles el pe-
~xÍ6tir un talonario de vales nume-- da coche. Número de días q\le no han dido de 105 hmdos que calculan pre-
r3Jdo y compuesto de cuatro hoja.s ad- prest~o ser'V'icio por estar en una cisarán para las atenciones del tri·
heridas, A, B, C y D. La hoja A, co- de las situaciones ((Reparación)), ((Par- mestlre; en este pedido tendrán en
mo matriz, quedará depositada en el que)) o ((Propuesto para inutilidad)); cuenta las existencias anteriores, y
Cuerpo j las hojas B, 'C :yo D serán kilómetros recorrid0'5, idem autoriza- con él acompañarán uno de los ejem.
entregadas al abastecedor. dos, cantidad máxima qoe está auto~ piares de los pedidos parciales que le
Los Cuerpos procurar~ extraer los rizado a gastar en el semestre por. el han remitido las, Cuerpos (formula-
articulas que n~siten en los prime- concepto de efect08 varios y de pe- rio núm. 6).
ros días <Le cada mes, formalizandQ queñas reparaciones, gasto total en r'
por cada uno de los articulas el me- los meses anteriores del semestre, Cuenw de caudalea.
Dor número posible de vales, con ob-, importe de lo gastado en el mes y Art. 39. Las Subpagadurías ren-
jeto de facilitar ~ ulteriore9 opera.-\: gasto total ha'Sta el día de la fecha. dinin a la Pagaduría Central cuenta
ciones de contabiWad. El, total importe que tigu~e en la mensual de caudales, justificativae de
En .la unión de ~. distintas hojas casilla ~e lo gastado en d mu ha la inversi6n tie las cantidades que re-
adheridas del talonano se estampará. de ser Igual a. la Suma de las- fac· ciban y con aIreglo lU detalle que se
el ~1l() del Cue-rpOl cada vez que se tur~s. que ~or este concept?, y c0!D0 especifica..
exhenda un vale. . Iant.lcJllo reIntegrable, hubiesen 8Id,) , Constituirán el cargo:
Art. 32. La.s hOjas B, C y D en- sa~lsfechas por los Cuerpos en. eIl- La "existencia del mes anterior.
tregadas al abaste.cedOlI' serán presen- pl.lsmo me.s: estas faetura1t, convenl~n-! El importe de los cargos que por
tadas por. ~e en la ~ubpagaduría temente m;luídas en una relaCIón el concepto de: cctervicios ajenos al
de la reg;6n cor~espondlente, dentro (mode~o ~um. -4), se acom~ñarán Cuer o)) le remita la Pagaduría Cen-
d.e l~ qUince pnmeroSo días del mes co~o')ustlñcantes ~l ga.sto, nn ne- tral ~ que hubiere hecho efectivo•.
siguiente al de la fec~a. cesldad d~ deter,mlna.r el coche en Las cantidades recibidas de la Pa.
El aubpagador conSIgnar' en el\~: que hall SIdo aphcadu, aunque sí le gadurfa Central
la fecha en que. son p~el'eDtada.. pocdeial!a,ri en 11.'1 mismas los artículos L d lCuent~ del 1,30 por lOO, et.
loa abastecedore. en dicha Subpaga- adqumdos; en ella. han de cumplir- 6t ~~ e
duría, la fech!, & la devoluci6n a 6s- se lo. r«¡:uisit~ que exig~ ~J. ~rtfcu-, c é(j~titujr' la data:
tos de las hOJa. C y D, que le 'efec- lo 136 de 1:,- vI¡ente ley del rlmbre'l La reiaci6n de pagos hechos por
tUlLfi dentro~ plazo de quince dí.., En la.. !%lllma fecha. y wloga for- cargoll de efectos vari05 no suba.-
y el ha~r Sido tentadas en la cuen- ma remltldn lo. Cue~:\ la~ Sub- tado. y pequeAas reparaciones a los
tI. del Cu~rpo: . • pa.gaduríu otro cargo yor ti \mpor- Cuerpo., CefAtros y Dependencias.
El ComlSa~o de G~a conSIgna- te de los efectos vaTlos. no subes- I La relaci6n de gastol de adminis-
r' en el1?s tou lnteT~encI6n. tados ,r pequefias reparacI":e~ efec- traciÓn.
~a hOJa B de dlc~os vales !te aro tuadas. en. el m~ por HrvICIO& .ex-, Los ingresos (que se hadn meno
chIvar' en 11.1 refendas Subpagadu-, t'!'ll(lI'Citnanos y aJenoll al Cuerpo, JUS- sualmeDte) hechos en Hacienda por
rías. 1 hficados co~ los r~úmeDe& a que ha- el importe de loe ~uentos del 1 30Art. 33: .Todo ~a~e que no re~na. ce referi!Ilcla el arto 41. por 100. ' •
los anteriores requIsitos !ter' conslde-I Los Cuerpol qu~ oengan tall.eres en Estas cuentas &er'n cursadu por el
rado como ~ulo, y los. aba.stecedorea los cua~es se efect'ÓeI.1 l~s pequei'las Comisario interventor de .11. Subpa-
que loe hubt.e&eD ad~itld() no t~d~'n re.paraclones, puede.n Justlficar en los gaduría al Subnegociado de Autom6-
derecho a reclamaCIón l!'lguna ni a. cargos I~ gastOll lnher~ntes a ~t36 'yiJ~ dentro oe los ocho primttros díaa
que le sea abonado su Importe. . obras mediante una relacl6n en la que d a.d •
Art. ,3-4. En la -segunda quincena se detallen los materiales empleados, lec a me .
del mes siguiente a su fecha, los abal- su valor y el importe de los jornales pagadurfa Central.
tecedores presentarán en el Subnego- invertid06, susenta por el oficial n-,
ciado de Autom6viles de este Mini&- cargado del taller." Art. -40. ~ a Pagaduría Central del
terío, «:0» unas facturas en triplica.- Iguales requisitos han .d~ reunía" 10l!l servicio ~guir~, como actualmente,
. do ejemplar, todos los vales (partes cargos que pasen 106 Cuerpos, Cen: a cargo del primer Negociado de la
e y D) pertenecientes al mes ante- tros o Dependencias pOlf las recom- Pagaduría. y Caia Central.
rior, para que, una vez eXáminados posiciones hechas a los vehículos ji Sed. misi6r. de esta Pagaduría:
pOlI' aquél, los satisfaga la 'Pagaduría afectos" a otros. • , a) Veritkar el pago que por su-
Central. Se formalizaFá POlI' cada re-' Ar!. 36. Por el importe de las ministros d.! articulas monopolizados
gión .una factura, que ha de lI'eunir gT~ reparaciones efeCtuadas, pre_ o subastados ,con sujeción a lo que
los requisitos que determina el ar- vil. la fon,naci6n y aprobación de sus determina el articulo 14 de. 'la real pr-
tieulo 186 de la ley del, Timbre del presupuestos, las Dependencia¡ que den· ci'fcula,,: de 3 de junio de 1927
Estad& de 11 die mayo de 1<)Z6y de- las han llevado a cabo formularán un' (D. O. núm. Izz), le. OlTdene la Di-
más disp06iciones vigentes. , cargo contra la Pagaduría Central, rección gel11"Tal de Instrucci6n y Ad-
En estas facturas se detallarán los del M"inisterio de la Guerra; estos ministracióo.
vales que se acompañen, c1ssiticados cargos ller~ cunados directamente 'a I Estas 6rdp.nes han de acompailar-
por C~rpos. la dtada Pagaduría, justificados con t se. de dos de los ejemplares de fac-\ ,
I
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Estad. meomales de recorrido..
, ..
quiera que hubiese sido el CODlUDlO t '!:
real; y.c9n arreglo a ella formular'
los cargos dicha Pagaduría contra el 1-
Cue!JlO. C~tro o dependencia a. l.os 00
que se hubiese prestado al serviCIO. ~
EntreleDlmiealO de· la. vebfcula. ea ~
1ltuad6a. de Parque. I ~
,\uisitos sin 101 cuales no -er' admi-
tIdo el CODSumo reclamado como jus-
tificante de data. .
La cuil1a de obeervacionu del for-
mulario núm. 11 le destinar! a ha-
cer referencia a cada uno de-los ser-
vicios que presten los coches cuando
en un mes sean varios los realizados
a un mismo Cuerpo.
Art. 42. Las Subpagadurías cefun- Art. 45. En todo nhkulo que se
diTán estas cuentas en una sola, ajus- encuentre' en situaci6n de Parque se
tán.dose a las mismas normas, y las podrán invertir para su entreteni-
remitirán al Subnegociado de Auto-! miento la cantidad de cinco pesetas
m6viles, en un ~jemplar con todos los . mensuales, siempre que hubiese esta-
originales de los Cuerpos, dentro del do en esta situaci6n el mes completo.
mes siguiente al del fin de.l semestre. I Estaocantidad será reclamada de la
Al final de cada cuenta harán una Subpalladuría correspondiente, en la
demostración de la existencia con ex- misma forma que dispone el artfeu-
presi6n del Cuerpo que la' tiene a. lo 35, para la reclamaci6n del im-
cargo. 1port..e de efecto~ no subastados y pe-
quenas reparaCIOnes.
Gatos o.caaionados en servicios aje-
DOI al Cuerpo.
Cuenta de articulOl.
t74
Art. 43. El Subne~ociado de Au- Art. 46.. Los <?~erpos, Centr~s y
tom6viles, en pres.encia de los da- I dependenClas remitirán el día .pnme-
toe a que hacen ,referencia los ar- ro de cada ~ell ¡lol Delegado .IDS~C­
tículos 41 y 46, analizará 106 gastos tor de la reglón, ~n formulano aJ~s­
que correSlponden ser satisfechos con tado .al modelo nume.ro l:l (expresl6n
aplicaci6n al capítulo 13, artículo úni- d~ .kl16metros recorndos. en. sus ~r­
ca de la Sección 4.•, o al capítulo 1.0 , VICIOS normales, extraordmanos y aJe-
artículo 3.0 de la Sección 1'3; o bien nos al ~uerp~), en el cual. harán
determinará lo que proceda ser satis- constar SI algun .v~hículo ha ~Ido ba-
Art. 41. En los diez días síguien- fecho con cargo a. otros capítulos del l'a para el su~unls~ro, espeCificando
tes al final de. cada semestre, los presupueosto de gastos vigente. a cau~a y la sltuacl6n en que queda.
Cuerpos, Centros y Dependencias re- En este último callÓ, el Subnegoo-
mitirán a la Subpagaduría regional ciado proporcionari a la PaJ:'aduría Gaita. de admlniatraciÓD.
una cuenta de articulos en duplicado Central nota de las cantidades que ' .
ejemplar, con el detalle (modelo nú- deben ser satisfechas por los CUeqlOS, Art. 47- .Los gastos de Impresos y
mero' 7) que s.e menciona. Centros o Depeooencias, con objeto documentación d~ los Cuerpos,. Cen-
Fígurari en el cargo: de que formule cargos contra. los mis- tros o dependenCias, qu.e.se ocasionen
La existencia de a·rtículos al final mas, cursándolos directamente a la por causa de este serviCIO, serin su-
de.I semestre anterior. Subpagaduría regional rel9pectrva, la fragados ~or los Cuerpos, Centros .o
Los artículos recibidos de 1018 abas. que gestionará su reintegro en me- dependencIas que tengan a cargo di-
tecedores durante el semestre, justi- tálico y ~etend¡;4 lIU importe, que, ~ chOl vehículoS'. .
ficado con una relaci6n de los vales previamente especificado, lo dismi-I Art. 48. Los demás ~as!Os de Im-
cedidos a los mismol durante dicho nuid. del pedido de fondos que haga presos, ~fect~s de escntoflo, corre~.
período de tiempo (modelo núm. 8). al Subnegociarlo de autom6viles. po~dencla. tl1~bres para la formah-
Con~tituiri la data: Art. 44. Los servicios ajenos al zacl6n de lal c~e~tas y. los gJlsto. ge-
a) El total de lo cOlDsumido en el Cuerpo han de ser reintegrados con nerales de ad~I!llstracI6n, serán caro
seme,tre, justificado con UD detalle sujeci6n a 131 siguientes tarifas: I gados al se~vtclo por la Pagadurl..
por coche y articulo, con arreglo a Primera categoría, a 0,35 pesetas ce~tral. pudtendo el coronel de 1..
los formularios números 9 y 10 para por Irjlómetro o fracci6n de kil6me- ~ misma ordena los gasto. y pa~OI
los lubricantes. tro recorrido. . menores de ISO pe.eta•.
b) El total de lo conlumido en Segunda categoda, a 0,35 pesetas
, recorridos extraordinarios, con arre- por kil6metro o fracción de kil6me- Donativa..
glo a los articulos r7 Y 19 de uta tro recorrido.
disposici6n.. Terce!'a categoría, a 0A5 pesetas Art. 49. Siempre que alguna enti-
c) El totM de lo consumído en por kil6metro o fracci6n de kil6me- dad o particular desee hacer ~n do-
((servicios ajenos al Cuerpo», con su- tro recorrido. Inativo de material automÓVil con
jeci6n a los artículos r8 y 19 de esta Cuarta.categoría, a 0,70 pesetas por destino a algún orgánismo del Ej~r-
di'S'Posición. kil6metro o fracci6p de kil6metro re-' cito, solicitar~ autorizaci6n previa. de
Tanto el consum() «extraordinario» corrido. I 'este Ministerio, en la que detallar'
como el de "servicios ajenos» le han Quinta categoría, a 0,50 pesetas por' la8 'características que posee el ve-
de detallar con otros formularios se- kilómetros o fracción de kilómetro re- hícuID ofrecido, li ha sido adquirido
-mejantes a los números 9 y 10 que corrido. con antelación.
sean re6ámene1i de los artículos con- Sexta ategoda, 1,00 peseta por ki- En este Ministerio se l'esolverll la
sumidos en dicho 5'ervicio j éstos se 16mdro. o fracción de kilómetro re- autorización solicitada, admitiendo o
j~t\ficarán coo una re1a.ción. (for- corrido. no el vehículo especificado, en vista
mulacio núm. 11) por cada CUerpo, Séptima categoría, 1,30 pesetas por de sus características.
Centro o Dependencia al que se hu- kil6metro o fracci6n de kilómetro re- Si el donativo es referent.e a ve·
b~ prestado el servicio, especifi- corrido. . h!culos no adquiridos previamente,
cando en ella los kil6metros recorrí- A ·este efecto, los kilómetros reco- este Ministerio fijará las caracterls-
dos por cada v-ehículo, matrícula y rridos. se contarán desde la salida ticas a que deba ajustarse la dona-
categoría de éstos, artículos consumí- del l~al en que se aloje el vehículo, ci6n, quedando el presunto donante
dos en el mismo, ocden de la auto- hasta su regreso al mismo. en libertad de aceptarlas o de retl-
ridad que lo hubiese di!lpue1ito y la El Subn-egociado de Automóviles, rar su oferta.
conformidad del CueIlpo, Centro o al pasar· a.la Pagaduría central la Una vez admitido el vehfculo do-
Depen~ci.a usufruc~~rio rolativ.a a nota a que S'e r~fiere el artículo ..43, . ~ado, se el1tiende 9~ esta donación
habel" I"eclbldo el servICiO en c~tI6n, valot1u¡( los ktl6metros recorndos' tiene ca~er definitivo y q'Oe el VI!-
si lIe trata de un l'ervicio ajeno; re-, con arreglo a la anterior- tarifa. cual-¡hfculo pasa a Sflr propiedad del E~
turas a que hace refereDcia el ar-
ticulo ~ de la pr<sente dilposic:i6n
y de la parte D del talonario de v.a.-
les.
b) Verificar l~ demú pagos que
le ordene dicha Direcci6n.
e) Llevar una cuenta cOtTiente a
cada Subpal."<,-duria con todo el mo-
vimiento de londos que en aqu~l1a~
se verifiquen.
d) Incluir en sus cuentas de cau-
dales las le las Subpagadurías que
le remita el Subnel!orjado de Autom6
viles, rracticll.ndo ·todas las opelaci<l-
Des pro<.edc '1 tes.
e) Cursar los carg06 a que hace
referencia el artíeu l ') 43 de esta di~-
. posición, ve. fic~nd(l las oper;lciont:~
de contabihñad que de ellos se de·
riven.
. f) Rendir men~ullmer..te cut'nta Gol
caudales. E~ta cue~'a refuLLdirá b ..~
de las Subpagadurías, al mi1imo tiem-
po que refleje el movimiento de cau-
dales de la Pagaduría Central. Y se
cursará a la lntervenci6n general de
Guerra el 15 de cada mes, sin que
sirva a justificar el retraso el no ha-
betge recibido la de las Subpagadu-
rías.
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Art. SI. En el acto en que un ve·
hículo se encuentre en condiciones
de presunta inutilidad, ser! dado de
baja para suministro. Esta se comu-
nicará por el Cuerpo al Inspector de-
legado, si no ha sido és~ quien ha
propuesto dicha situación.
N o iendr!n derecho a. suministro
alrno los vehículo que, a propuesta
de Cuerpo o Inspector deleJ,ado,
acuerde la superiondad pasen a la
situaci6n de reparaci6n o de pro-
puestl\ por inutilidad.
tado, el que dispoodr' libraaente de
111 empleo; si tiien en tanto que tu
aeceaidades del servicio 10 permitaDl
nocSr' quedar afecto al organismo al
que ha sido donado, si puede formar
parte de la dotaci6n del material au-
tomóvil afecto al mismo.
..'.",- JIIl'lJJt
Art. S2. Los mecánicos automovi-
listas que conduoen cocbes, camiones
o. tractores desde la tercera a la oc-
tava ,categoría, ambas inclusive, per-
cibirán una gratificación de 2,50 pese-
tas por día de trabajo, y 1,50 pesetas
1011 (le cochel y motocicletas pertene-
cientes a la 1.& y 2.& categorías, con-
sider'ndole ~ara dicho efecto como
. cfa de trabajO aquel en que el ser·
vicio tenga una duración mínima de
tres borall o bien sea de una fndole
tal que el ¡efe del Cuerpo, Centro
o dependenCia a cuya inmediaci6n le
preste considere merecedor de este
beneficio al conductor.
En los serviciol de autom6.,iles
que nijan el que el conductor y ayu-
dante del conductor, si lo tiene, ten-
gan que pernoctar fuera de 1IU n!si-
tiencia habitual, se aplicarin los be-
nefi90s del «socorro de marcha» que
establece la real orden de 23 de oc-
tubre d-e 1923 (D. O. núm. 235). Es-
tos socorros. de marcha se considera-
r~ compatibles con la ~atificaci6n
ocle mecánico ,automovilista que como
.a tales les corresponda.
Art. 53. Por fin de' cada m~s, el
~resado jefe erp'ediri un certifica-
do upresivo d~l número de días que
el mecánico automovilista ha traba-
. jado, el cual servir! de base para la
Teclamación de las gratificacion-es.
Art. 54. Los mecánicos. automovi-
1istall y ayudantes de conductoc afec-
tos a loe coches de representaciÓ1l o
al servicio de a.utoridades militares,
por la especialidad _ ft senicio se-
guirú percibieDdo' durlUlte tocio el brarU.UD o6cia1 para que dentro del
a10 las gratificacioDel de 2,50 y r,~o Cuerpo auilie al iupectM delega-
paetal diaria. que actualmente dlS- do del Subraegociado de Autom6viles
frutaD. 1en IU reai6n o circunscripción en
Art. 55. Las expresadas gratifica- tocio lo ~lacionado con dicho mate-
cio~ ler'u absolutamente en todos riaJ, "rviendo de lntamediario en-
los calOtl utisfechu por el ca¡)itulo tre aqu6110s y &te.
"Cuerpos armaodos» de la. Secciones I En los Cuerpos de Artillerla '1 eD
••& Y 13, respeetivamentle, del vigen- el regimiento de Radiotelegrafla y
te presupuesto, quedando con ello au- Automovilismo las relaciones ent~ el
Art. 50. Todos los Cuerpos, Cen- tom!ticamente suprimidas las que ve- inspector delegado y el C?ficial que,
tros y dependencias remitidn en fin n~a~ abon!ndo~ cou cargo a los .ler- aqu~Uos ,nombren le :refenrin única
ie cada mes, al Inspector delegado VICIOS q~e reahzaban, y lIerin IIlem- y ~cluslvamente l': ,los efectos esta-
iel Subnegociado de Autom6viles en pre tambl~n reclamad» por los Ouer- d';r>bC08, de contabl1¡(la~ y de reco-
la rej;!'i6n o circunscripci6n respecti-' pos ,que deban recla~ar sus haberes, rndo y consumo, por. hmltars~ a es.-
va, una relaci6n del alta y baja que medlan,te nota espec.lal .en el estracto tos solos. efectos la mtervencl6n en
en el material autom6vil hubiese ha- de ~evIsta, y será ].ust~ficada con el e~los del Inspector delegado de la re-
bido en el mes de referencia (formu- certificado que se 11ldlca en el ar- gl6n.
lario núm. 13),. dculo 53·. ,. ,
El Inspector las resumir! en un Art. 56. ~I~has gratificaCiones po_ Norrnaa de earActer geoeral.
solo estado, que enviad al Subne- d~án ser sabsrechas por me'llleS ven-¡ .
. gociado de Autom6viles. cldo~, por el Cuerpo, Centr~ o Depen- Art. S9. Todos los gastos y IIU jus-
( denc,¡¡~ en que los mec~~lcos ~uto- tificaci6n, lo mismo que los pagos y
Bala para 111 IUDÚD1nro. movl1lstas presten se~VICIO, relBte- tIU comprobaci6n en cuentas, relacio-
grándose de ellas me<hante f!l cargo nados con los vehículos de tracci6n
que oportunamente pasaron ~l Cuer- mecánica, cualquiera que sea el ca-
po que les haga la reclamacl6n. 1 pítulo y. articulo que deba sufragar-
. lo, -e aJustarán en un todo a cuanto
Iupector. delega40ll del Sulmegoc1a-: díspone la presente real orden, y,
do de AntomóYll.. ~ pO!' tanto, queda terminantemente pro-
hibido que, por concepto alguno, 101
1Cuerpos, CentrOs y Dependencias ad-
'. 1quieran los efectos y articulos o efec-
Art. 57. Son de la competencIa de túen cualquier otro gasto para el en-
los inspectores delegaodos del Subne- tretenimiento de los véhículos de trac-
gociado de Autom6viles en cada re- ci6n' mecánica, .in sujeci6n a las
gi6n o drcunscripci6n todo lo rela- normas que determina la pcesente
tivo a los auoom6viles militaortll& y disposici6n. ,
concerniente a revistas, estaodfstica,I Art. 6c. Loe Comifirios inte'rTen-
GraUflc:acIóD a mec4Dlcoe automovt- reconocimiento de material, definición tores de los Cuerpos, Centros y De·
lfaw. de la situaci6n del mismo (1Ut. 26) pendencias' no autorUuh pago algu-
y cuantos otros 'asuntos le sean en· no que 'DO le ajuste a lu presentes
comendados por' ~uel SubnegoC'Íado. normas; la Intervenci6n general de
Deberin revistar semestralmente Guerra hu' baja en lal cuenta. so-
todos los vehfculos autom6vilet de la metidAs a IU fiscalización de 1.. re-
región, dando cuenta directamente al c1amaciones que contravengan la pre-
Ministerio de la GueTI'a, Subne¡:ol!ía. IIen~ ditpOllción, oexigiendo la co-
do de Automóvilts} del relultado de rreapondiente responsabilidad al Co-
la milmal; en IU. dIctamen elpedfic~ miaario interventor, y dando cuenta
táo el eltado de conlervación en que a este Miniaterio de uf haberlo dec-
se encuentran loe coches I infMIDa- tuado.
rán acerca de 101 puntos siguiente,: I Art. 61. De todo ¡asto que se efec-
si el recorrido que marca el cuenta.- tite sin lujeci6n a las reglas que de-
kilómetros y el libro diario de ope· ~rmina esta disposici6n y en el que
raciones de cada coche corre!pondt'n no recaiga aprobación de real orden
al indicaodo en los estadoe menluales; ter' respousable el jefe del Cuerpo
si un coche debe darse de baja o su- a que pertenezca el vehfcul().
frir una reparaci6n tan importante I Art. 62. Lu Subpagaduríu recha-
que aconeeje sustituirle tiemporalmen- zarán toda documentación que no se
te j el taller o Parque en el que de- ajuste a 10 ordenado, y eXigirán de
ban verificarse las grandes reparado- los GUerp<l1l y Dependenciaa el pUD-
nes, de conformidad con lo que di5- loal envío de la misma.
ponen los artículo 23 y 24 jintervenir I Art. 63. El rechazo en el envío ()
en los pedidos de pi6ae nuevas de· faltas en la documenatci6n de un
repuesto y en el movimient() de pie- 1 Cuerpo no sen1 motivo J para la no
zas proce<lentes de desguaces y distri- 1 rendici6a de la cuenta de la Subpa-
bución de unas y. otras ae acUerdo con: gaduría la que cargarA al mismo 101
10 que p~ept'Óan los artículos 22 y artículo; que se le hubiesen sumi-
28, y todo cuanto además le =giera nistracio (dato· tomado de los vales
su celo pa.rn. ·lograr el mejor- y mois que oportunamente le son presenta-
econ6mico servicio del material au- I dos pOI;' los abastecedores), debiendo
tom6vil. - 1dar cuenta de este retTaso o falta por
Mensualmente resumirá en un esta-I conducto reglamentario a la autori-
do el formulario núm. 12 y 10 I1e- t dad militar, para que providencie en~itirá 'al Subnegociado de Antoni6- 1cODSecuencia y a este Ministerio Ik
vl1es.- as1 haberlo efectuado.
Art. 58.. LO!t Cne.rpos, Centros o Art. 64. El Subnegociado de Al!-
DependenolllJ que en sus cuentas de tom6viles, a la vista de todos los da-
efectos tengan a cargo er ma~riaI tos que obren en IIU poder, dad caen-
automóvil o posean en servicio Tarios Ita a la superioridad ele tu cGue-
vehícu1<Jlt de tr~ci6n ~~ica. nomo, cuenciu que de eRos se dllliyea, pa-
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D. O 116m. 68
Todos los vehículos mecánicos que
actualmente existen en los diversos
Cuerpos, Centros o dependencias pro-
cedentes de donaciones que expresa-
mente V por real orden no han sido
autorizados para prestar servicios ex-
clusivos en los actuales CuerpOi!i us~
fructuari06, ,se entiende que q~edan
sujetos a las norma¡s señaJadas en el
artículo 49 y que, por tanto, se con-
sideran de propiedad del ~tado-; si
bien.J!n tanto que las necesidade& del
servicio lo permitan, quedarin afectos
al mismo Cuerpo, siempre que -est~n
incluíd06 en SU dotación. -
De real orden lo digo...a V. E. pa-
ra su conocimiento y demis efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 20 de marzo de 1928.
DUQUI: mi TIlTUÁN -
Cuentas de artículos en duplicado-
ejemplar a las Subpagadurías, ar·-
tículo 41 (formulario núm. 7).
De las Subpagadurias: - ;
Cuentas de artículos (un ejemplar).
Articulo tra-ltorio.
Semestral.
Trimestral.
De los Cuerpos, Centros y depen-
dencias: Sc:ñor...
Mensual.
De los
dencias:
Partes de recorridos al Inspector
dele~ado del Subnegociado de Auto-
m6vlles, con arreglo a lo que dispo-
ne el artículo 46 (formulario núme-
ro 12). -
. Partes de alta y baja al mismo
1
Rewmen de la documentación que 18 De los Cuerpos, Centros y depen-
cita en e.ta dilpoelción y fecha. de dencias:
su rendición. Cálculo de necesidades en duplica-
do ejemplar a las Subpagadurías (ar-
tículo 37, formulario núm. 5).
Subpagadurías :
Cuerpos, Centros y depen- Pedidos de fondos al Subnegociado
de Automóviles, artículo 38 (formu-
lario núm. 6).
1 ,
ra que &ta tome las medidas que es- Inspector, de acuerdo con el artícu-
time convenientes, bien sea exigien- lo So (formulario núm. 13).
do ,responsabilidad por rregli¡rencias CarR'os por efectos y pequeñas re-
en el servicio o diferencias en la con- paraciones 'contra la Subpagadurfa
tabilidad, bien comunicando al Cuer- de la región, de conformidad con lo
po su satisfacci6n 'Cuando el estado que ordena el artículo 35 '(formul~rio
del material y la economía del con- número 3), en cuadruplicado ejem-
sumo lo merezcan, y para que dis- piar.
ponga las visitas de inspecci6n que De las Sub1>agadurías:
Juzgue oportunas. ' Cuentas de caudales (tres ejempla-
Art. 65. Se considerarin deroga- res), artículo 39. _
das cuantas' disposiciones se opon- De las Inspecciones delegadas:
gan a la presente, la cual tendrá Resúmenes de estad~s de recorrido
efecto retroactivo para re¡zir desde (formulario núm. 12).
el día primero del mes de enero del _
año actual. -
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....... -
cuerpo • .
M.. de Ato .
fA el dia de 110" el~ .
•••••••• , ...... tIItrepdo CII eate c.rpo 1M artfaaJOI
Ilcldllltea:
CDtI')IO .
Mes de Afta de .
fA el dla de boyo el colltratl.tL ..
••••.••••••• 1Ia en~ado ea este Cuerpo lo. articulos
alpleute:
'~Ii'l!~:~¿¡~-'i.."'/
. ":1'C:"~"~'?l. .¡;.,.r.
lIodel0 D6IIl. t.
e N6Jaero '''1 o
Cuerpo q
Mes de AlIo de.. t
Vale 1 :: 18
por los lI'tlculo. sll1llentes:
NÚlnero .... '"C'N..ero........ElA' Ndmeoro .
CD«po ..
Mea de Aflode ..
Vale a ......... , ........
por 101 arIl~" 11l1Ilelltn:
@
s
~(j)'
-
'(1)
~.
o
a.
(1)
o
(1)
i'
~.
ti)
Q)
ClO!I'u.tllW ealleaetal . COI! u total ..pada . coa DD toW ell pesetaa . con IIn total en peset ..
............4e de 112•••.
El Oficial eacar¡a4e,
..................._ llD ..
El 0Ik:bl marpIo,
........... •de de HI¡..1lI
El otIctal encarpdo,
.. de de 193 .
~ Ondal eDC&/'lll4o,
"
-'
llteniae
11 ]... del detall;
lIIl)l 1u".L t. 1 .. lIfII!PIM" • lIlI ....
el Contratista,
1.\ft9IDe: .
El Jde cid 4etaJl,
.'e::-IoIwe:
El ee.tnttaa,
el
PrfteoDtIlde por el coDlnllisU el .
Den.to al COlItratlsta el .
SutMo ea ac~ el. , .
d SüpaplIor,
11Itrn11lt:
El Jefe del detall,
Conforme:
El Contratista,
C
Presentado por el centratlsta el .
~cho por el cOlllratlsta el ..
Sclltado en cllenta el ..
El Subpalador,
liltenlne:
E1 Jefe del detall,
Conforme:
El Contradsla,
Dono del modelo D6IIl. t.
e
Preleontaclo por el cOlltrltlsta el .
Devvelto al contrattsta lu partes e y J) el ,
Sentado en cllenta el ..
El Su\lPlC&der,
bl
t
I
t
i' ,
bdenIIIe::
El e-Iudo • o.ena,
Intema:
El eamlsarlo de Ouerra.
lnteninl:
Et e_lsarie 4e eaern,
ladafdo en la factara núm .- lecba ..
$elltado por el Sablltloclade de automÓ'lllet en la
anta del eatrile el ..
erdf!lld. el para el .
Incllllcl. e!lla lactllra nllm lecba : .
Sentido por el Subnqoclado de aatem6Yi1ea ea la
euetlta del Cuerpo el •• .. 1~
Ordenado el pago el .. .. .. . .. . • .. .. .. .. .. ;;:s
TOTAL
... =.~=:~::.:I il
AJo de......
CUblertasl Pruto
Medida ':~:d:l~~=1 P.... IP1elll
----, .:'
Importe total .,.
Q
Vale &'l ••••••••••••••••• , •••••••••••••••••••••••
por 101 efectOI .I¡vlenttl: 1
Cuerpe .
Mea de .
NlÍlDer ..e
ClIIl'JII •.. •· ..
M.de........ ....110 de ..
f!D el (\ja de !Ioy el contratista .
!la t111repdo CII este Cuerpo los efectol ll¡uIentes:
Cnblertu Precio 'tOT .... L
Plezu Medida ocimaru unltarlo -o bandaJes Pesetas
- -
Importe total •••
Ale .
N .
•
C~trpe •••••••••••••••••••••• ~ •••••••••••••••••••••
•
!:II e.! dfa cl.e boJ el CODtradata , ." ,
ha entrepelo al eRe Caapo Jo. dec'- lIpIaata:
M.lIe........
Cubierta Predo TOTAL
•Pieza. Medida ociDleru 1IIdtlirto -obaDdajea '-tu
----
IIDpocU tIItIIl •••
.
Ntmero....•.
Pttue Medlda Cubierta. Predo TOTALo ctmlll'U
'"""-
o balldaJet WllJ:ar\O Peew
-
Importe total .. ,
-~.
..
C1IIrPo" ..• , ti •.• , ••••• II '" • tI 1.
M. de.... ..... AlIo de ..
(J) .
ti) .. ~l1e i , .
- Por 101 eteetoe .!¡uleDtet:
O
C.
(1)
i'
~
(J)
El ..., ,..1 • I Bl S1lb~or, 1!1 Subpapdor.
Dono del modelo .mm. 1.
Importa tite vale. 1.- ftpradu pelttaL
.... de de 192 .
el Oftdl1 tt1earpdo,
Conforme:
el CoIItratl.tI,
IntervIne:
el Jefe del detall.
bl
t
I
t
Presentado por el contratilta el • 1i
Devuelto al contratista lu partes C. y O. el ..
SeDtado en cuenta el ..
Conforme:
fl CoDtratllta,
.... de de 102 ..
el. OfIcll1 tDearpdo.
IDterrilIe:
fl Jefe del detall,
Preseata40 por el cODtratlsta el ..
DeYudto 11 colltratbta el ~
Seetado ID c:ueata el .
Coalurme
1!1 CODllatlstl,
•... de .... oo........ de 1112 .. ,
1!101ú1~
IDttrriH:
!!1 Jefe ele.! cIeta1I.
Pn:seal&40 por e.! coDbatlsta t1- .
OeYlldto el CODllatbta d. .. .
Saltado ea ClItlla eL ; ..
.1Ilteninli!l1. cl.e1 detall,
l~W partet 8, e l D CorreapolldleD~ a ute tal6n
!: colltratiltl,
•• ;. de de 102 .
el Oflcll1 IDearaado,
Sata4cr CIl I.~6a:.~~.~..... ISelltado .. bmrfeDd611 ~.~~;~~.:~. ~~:""" SelltadO eII IlIt.rvenc16n el ..el COlIIiIariv de 0Ir1lTD,
ladlddo tII la fac:tlLra 11m ftC1la. .
s-tido poI el Sablle¡ocIaclo de autom6vilea •• la
CIIt11ta del Cuerpo eL ..
Or4ala4o el NO .L '"
s:
~
Inclllldo In la tactlU'a ItIIl ledII , J
Sentado por el Subaeaoc:lade 4e auto1ll6Y11. e. la
CIIellta .del Caerpo el. • •
Ordenado el PIlO .1.. .. .. .. • .. .. .. .. .. .. • i
.,
c.¡o q1I~ formula ~l .. aucribc, coatra la IIIbJNll84a* cl~ la Re..
por el import~ de loa artic1W» DO nJ>uta40s Y~qadaa reparadoaa cld IDa aatcriOl'••
p a J: Caatldad lIIhIma
• N_ero ele 4W qtIe DO Iu lToW~d.ade~ F ff KD6aIdrcM r; atA autortza- =portr.lo~ Tobl tpIItIIIlo a ele. praCado Kn1do .- a ..tar al el J•• e1.-ue atd_
__e
:1 _estrepo !"
. :
~f.,clM RqMn- l!.fe<:tOII Rtpan- nectM Repara- PJedlM Itepara·CÍOII~ doaa daaa dODel
ReparlldólI Pllrqae AIItoñDdos Recorridos ('l
PIs. I~ ('l F PIs. lE ~IB ~ PtL PPtaL r PIs. F PIs. PIs..~
- - -
_.:.
I I I
de 19
17•
............
Mes· de.
D.O.....'
Importa este carllO las figuradas . . __.~ __ ..•....•__...•_._.. ··_.·.M····· '_'..__
.........._...._.__. .._de.
_____.._de 19 ..
Coa lIl1 COllOCIm1cntoEl __......._.__....__._
V.' 8;'
E1CofOlle!;
El__.. ...._ .......
'.
1104810 aUl. l.
Madt dt 192
Rdación dt 181 facturu juatUicativu del impO!1t 4t toe paao' htcliOl tu att lila POI' cf«dOl'".-to. ype(1ldal~·
paradOlla, a qut It rdtuc tI adJunto cariO.
PROV~~ DOR~'S
PrecIo
de la Ualdad Total
P...... Cta. Cl&.
s.mM~/M .••.••-+
ImpOrta uta tdaclóll las fi¡urdd~---
------~---'-------de192 .
El otIdaI Clloupdo,
COo1I al éGllOdtaIeat.,
m.,~~.,.,',.,......,...,_......_
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,
... Modelo 1lÓID.. 5.
Cuerpo de CapitanEa Gtneral de m· Región
Nota de las cantidaiu que ~or pequeñas ftparacl011" y dectos 110 subastados se calatla H lastaré. tn el trimutn
actual, con arrtllo a lo que ~iipoI1e el artfcalo ':rlde la ftal ordtn de
CaAddad autorizada al sdI~e pastado huta el 1.0 de Canddad que le ca1ca1a pttar e1
Clase CalqOlia Matrlca1a actual Diferada d actual trimestre
Ef~1 P. Reparaciooell
PaettU PtuftU PaetlU PadlU
.
-
-
.
Importa la cantidad que ae wCllla preciaa para d trimestn _.._ _._ _ -
El Jefe tú' Ddall,
Modelo 11=. l.
Subpqadurla dtl senldo de altOm6f{ItI dl ~_.__ Regian,
Pedido de loa fondos que .i calculan pred,o. para las atmclonu del ama1 trimut1't, f6naaládo con ane¡lo a 1.0 qIlt
-eli.pone la R. O. de'. ._-_._-- articule 38.
Cutldll1t1
Para lat Ilectlldadet de Ntmero 4ellllltllleUlte OMe!'Y&et&lIt1
, P.-tu
-
.
-
.
Importd la cantidad que se c:aknla prttiu-------'-
Exi.!tm&i tnC~---
------
Diluenci.a-_ -._ -
Intrnieue"
.1!1 Cotnlsario de Glletn,
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-~...-"de ~ de 197-
El .Sabpagador.
O. O. Ilt&.•
...... .... 7•.
CAPlTANtA GENERAL DE .••.••.•....•.•••••.•.
Regimiento de .. Semettre de 19.•....
CARGO
~UENTA de artículos que rinde D.•••••••.••.•••••.••••••.•.•••.•••.•••.•.••••.•••••.•.•••••••••••.••.•••••••
••••••••••••••••••••. •.•. ••••••. ...... Oficial encargado de los· vehículos de tracción mecánica del citado
Regimiento, de los artículos consumidos por los mismos dur¡nte el semestre de la fecha.
__U_Ir_OI__ ¡' __M_il_It_"1 Utros 1~
\ .. ISumi.;",,.da .... l~::~~u:t.::::;~::::::::::··...L .. 1
:::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~ ..~ :~.. :::::::::::\:
....................................................! /
GuoUna . DATA
C~.Q.6utnida durante el mee .
E:ttistm&iQ ¡ara el mes nguinüe ..
CARGO KU.¡ramos
Suminisuado JkX lo. cCCI1trati. durante ~ semee~e : .
. . .
................................................................................................
..., .
..........¡
. .
...........
........... .
Orl.
•AcllU m 1.flutdo .
...................................................~ .
DATA
Con.umido durante· el me o, ..
............................................................: .
................................................................................................
....~ ..;I
l. .
.. ", ~ ..
ENistMCiQ 1ara el mIs nguimt'...... . 1:':':':":":::
CARGO
•
E:¡;istnr&ia d,l ".,s a7lteridr: ; .
Sumi.c.istrado po.r los OOIltratistaB durante ~ aeJile6l:re .
.................................. •••••••• •••• •••••••••• •••• o' ••••••••• ~ ••••••••••••••••••••••••••
........ : ~ '~."""'"
.···t l \, ••••
Idem semi.
pesado.....•..DII
.........................., ~ ~ .
DllA I
Consumido durante el mes { .
................................................................................................. ;.. {
. . ,
............................................................................;.................... • I
Exist",ciiJ ta,.. el ..'s sipintü. · · f~.·~~~~.·~.\-::-:..-..:-::-::·-·:·-·::-::;.;.::;.::::'i'.:..:.·.·.:..:·.·..:..:·.·..:..:·.·.:..:·.·
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-
Do o. a6& es
. ,
CARGO Ki~ On.
EIiI~;tI 411 "'1$ allÚrlt1t' .
SumiDietrada po&" loe contratístu dur2Dte el H1Ilestre .
•••••• u h _ .
.._.._ ~ .Gr ••• eoaaI8-
--.se !.•.••L_
. ,
.v·.. ··· ··••·· .. ···,···· •• ···.···:····.· ·• •.•· .
DATA
COD6umida dutallte el mes _ _.._ ..
Elistenda para el ",es npie'lf.te.. ....
CARGO
......................
I
........ j .
. .
........... ,-----
·_·······I···· .. ·····_········~
,Eristenci4- del mes a"t"rior- .
Suminiatrada por 1011 contratist36 durante el &eme~tre .
•••••• o" ~•••••••••••
DATA
CARGO
COMUmida durante el me6 oo ••••••••••••••••••••••
Exjstmcia -para ,1 mu s;pU',.e' .
I
:::.:::::::'.::::::::::: ::,:,:::;::::l .
........................................ , : , , -
_·~_·~-··_·I-·..·::·· .;:.
-- --
V.1TOl1Da. ......•
E~.f~;tJ d,Z mIS ane'rior: .
•
Sumini.trad.. por lo. contratiata. dUot"3lZlte el Rme.tr~... . .
. .
.....
....................................................................................__ .
..................................................................................................
c u . DATA .,
• C.n.umic5.. durante el me .. . _ .
............, ·.····.······ ·.. ~ · n................... . .
'.
..................................................................., .- .
E~~tM&úJ -Idr- ,Z tlUl np;",u..... .. 1 _ , .
. -- ,CARGO .
Elirtl1tritl tl,Z;"'r a1Úlrior :. _ ; .
S~ttados plU'loscontratilltae dU11lnte el 8euullrtre.~· _ : .
........................................, - .
. - ' _..- .
.
.................................................................., _ * _ .
N...u.ca......
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MEDIDA N6IHr01 MEDIDA N1ínaf'fO
CARGO
ExillnaeilJ. lelo ~I _1m" ¡
Suministrados por loa cOI1tratlstas dlH"ante el eemeatre. . , .
................................................................................................... j .
................................................................................................. :::..:::::::.•..:.•.•.•::.•: :::::::•.•.
............................................, .
BaDdaJ......... DATA I
ConsuDlid06 durante el mes , l
::::::::::::::::: :: :::::::::::::::::::: ::::::::::: :::.:\ \==
Existencia pat:a el Mel nK"ÍntU ~ ~
CARGO
Existencia del mes atlt"ior............ .. .
..................... DATA
................................................................................................ l ·· .
:::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::: :: ~ .
Existnuia para el MIS sigui"," : ~ 1---:1
CARGO
•
.......... 1.. .
..........\-
-
Existencil& del Mes ant'rior /
\
: • .. • H _· ~ .
:..:::: :::::::.::::..::::..::::~~;~:::::::::::::::::::::::::::: ..:::::::.::::::: .. ········1
. .
.~ j • ,
f :::::::::: :::::::::::::::::::::~:::::::::::::: :::::::::'.:::::::'.'.:: : :::::::::::::::::::: ::::..:::::::::;:::::::
" .
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© Ministerio de Defensa
RELACIÓN de los vall!s d¿ _._ _._..__ ttdidos al con-
tratista por lo su.ministrado durante el St:-
mestre !lctual.
I
IMPORTEINU.\1ERO DeL VALE -fECHA CANTIDAD
; I ~f:lu Cta.I
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Modelo ~Qm. l.
............ SemfJlltre de 19......
"r
....... d" de 192
J:1 06da1 mear¡ado,
Coa mi 1~ltrvencI6.:
El Cc¡z¡u:dante Mayor,
!
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•. 0...... 25 41 ...·41 ID./ ...
---_._.----....' .._.-.:_----------------------
............
.._ ---_.__._-_ _-_._.__ __ _.-_._- Sem .
1~lad6D de _ - :............................ _ __._._ _ consamido darant~ cl presmte SftIIatn por lea yt-
hfculos drdos a atc Catrpo.
KILOMeTROS CANTJOAD
CAT~OOIl'A CLASES MATlUCUU , - ~ - - - -
AatorlzadOl R«onidos A.,...
---*
..
•
,
..
RelJ)alclo cIel ..........
KILOMfiROS ~NnDAD
CAnCORlA CLASes MATRICULA
-
- - - - -
• AlItorlzado. Recorrido. Autoriza_ eo-*
•
,
,
,
'.
Suma la cantidad consninida _ _.._ _ _.__._ _.._._ _ ~.__ _ _ .
4p~ corrupoJlde datarse m 1. correspol1diente caenta.
<:0_1[1 cODodmi~D_
& -
Ministerio de De.f~nsa
-"'-'--"---"-- de _ _ - m-
~ 0IaW nWJll*¡,
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Relación de lubricantes cronaumidos durutt el pruazte sanattt po1' los nhkulos ck ate Curpo
KILO.Ii!..enos CANTIDAD
- - "'"
~ CONSUMIDAC1aIcs MatriCllbl AlltorlzadOl 1{ecorrldOl Autorizada ACeITe
. Orua Valnllaa TMAL
Semifiúldo Setalpnado
V
.
I
,
.
.
t
•
Modelo n'lbll. ti.
••••• , _ ••••••.,••• _ # _ . Mes de de 19Z .•.
Relación de los artí<!ulos consumidos m d servicio efectuado a ..
durante los días _._ en virtud de orden de ..
asimismo se une el certificado de haber sido realizado el servicio..
...que se acompaña, como
11 CANTIDAO COJlSUMIOAKllóm~·JI' .. .- -- B_ls~=oCJas~ Cat~gor¡a Matricula tros r~co amaras/ Ob.ervadoDrtInid, [l.::tu S~lIIlp~- Ora.. Ya(yolina Oasollna
.ado
- --
. I
,
I I
I
1 '1 I ~
.................................................. de ..........~ _ _. de ~
. ,-
.•..
Y' B.'
El pr '!!~! Jrl~
El Com.ndaDt~ Mayor,
© Ministerio de Defensa
D. O. a6& 68
lIodeIo ..... ti.
CUEDOS O DEPENDENCIAS AUTOMOVILISMO
Rdadóll d~ ftcorrldo vmfic:ado el ma de la feella por loa vchfeulos de at~ Cuerpo
lN seRVICIOS
Ped.1
n qae u sIdo baja
para ...mlslr.
Nonaaietl
Kms.
KllómdrOlIJ=====:¡======;=======;======;=======,.
Total
Coche A••ÚIII ••••••••••••••••••••
Moto •. aám .
Camión C. núm .
TeTAL ..
.. de de .
El Oflcld enar¡ado,
V.· B.'
El Coronel,
•
lCodelo a.. f'.
RE.GIMIENTO ..·_ _··· ···t····..·..·· ..~· · ·..···..·..···..·..·..·..·· _ .
ReladO. de Alta y Bala d~ material autom6vil en el mes de la fecha.
. _ _ _ .
ellm.e1... ea tI IIIU ulerlor Alfu Ba'a. Qaedu
F=~=='
....lricul. Núm. M.trlCllla Ndm. Matricula Núm. Matrlesla Nl1m.
o
(1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2)
,
.
.. .
•
•, ,
.....
(1) laiáalts A.I{. M~ ~ T. M. o M. C. M. según sen co<:hes ripldos, pesado. o motocicletas.
C2) N_eM 4e IUtrlCll1a 4llIe tengan ulgudo.
MHrid 20 ele mano de 1928.-Dner-t de T.tÍJéUL
,
. I.!::.I '" S er O de De e
818 ,- 25 d~ mano de 1928 D. O. n6m. 61
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DESTINOS
EXCIlte. Sr.: El Rey ('l. D. g.) ha
tenido a biea disponer que el músico
ma.yor ele tercera D. Emilio Angel
García Raiz, dd regimiento de Infan-
tería AMa. SS. ¡Jue dutina.do a El
Tercio (AI'tículo terceró cid real de-
creto de 9 de mllyo de 1924. C. L. nú-,
meco 227). .
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra i;U coAocimirnto y demá!t" efectos.
Dios gaacde a. V. E. muchos años.
Ma4d. ~2 de marro de 1928.
DugtT& DE TrroÁJ(
Señor Jefe Superior de lu Fuerzaa
Wftitares de }farruocoe.
Señores Capitáft cenecal de la cuarta
relib. e ItltecTeotor genera.( del
B;érdto.
© Ministerio de Defensa
DEUDAS CON CONTRATISTAS1a cada uno de l~ oootcaü.tas o úki. A
DE VESTUARIO Y EQUIPO mo poteedor en forma ~al de lo, ~
. abonarél de referencia. ateniéDdose /-a
Clrcnlar. Excmo. Sr.: Recibidu en a Jos preoeptos de la citada soberana 1;.;
este Ministerio las relaciones y notu disposición, daDdo <:aeat& la Paga- :,:':,;
que por' real 'orden circular de 21 de iduría al Inten4ente e IuttrYentor ge- i~~
diciCll1lbre último (D. O. núm. 287) se neral de lra.a traDl81l1isiones legales he- \~
pidieron a los Cuerpos y contra.tistas chu. del abonaré que deba satisfacerse \
de vestuario y equipo con objeto de a persona o entidad distinta de la que
comprobar la exactitud de los datos figura en esta real orden, para poder
que figuran en las retacwnet que a expedir el libramiento a su favor.
la misma se acompañaban o hacer De real orden lo digo a V. E. pa-
Jas correspondienlldlJ rectificoaCÍOBes, ra su conocimiento y demás efectos.
el Rey ('l. D. g.) se ha servido dis- Dios guarde a V. E. muchos afiO&.
poner $e insesten a <ontinua.ción \as Maldrid 24 Oc marro de 19:Z8.
nuevas relaciones con las modifica-
ciones solicitadas por los interesados ~ ~ TsroÁJf
y comunicadas por los Cuerpos, pro-
codiéll'dose a la. distribución de 1aa Selior...
cantidades que en las mismas se con·
signan, expidiendo los oportunoe li-
bi"amientos al pagador y en su nombre
189
16 313,86
1
P)
1.8';2,50 (4)
13.041,60
2.64'2,90
2.311,92
13.214,50 (5)
19.310,56
13.1141,60
71.707,48
6.112,23
m,5t
790,.f.O
12.041,25 (6)
7.341,34
:J.2I1,OO (7)
10.428,34
8027.so
'.633,00
2.410.60
12.816,10 (8)5.631,603.451,S31
664,73
'0.868,00
IJ 091.00
!'ó.276,72
2 717,00
».182,00
2 200,48
17.290.00
2.134,ll1
1.605,50
13 832,00
7.726,16
10.340,41
7.390.25
11.013,66
1.865,43
25.908,75
12.350,53
'.060,66
5.329,_
14.681,63
6040,44
1.865,43
to4,9C
'1.766,. ('9
10.'17,_
1.142,13
1.465,1' (10)
995,90,
o
I.pom f
..
-
:
a.
o
Pal!laa os11
Fecllas 1-
dc 101 1N6m.
abonsrb
NCMBRES
,----.-
Pedro Mufloz 17 sepbrt 1'i25 11~31 2 960051 (1)
El rnismo · ldem ... "1 2: 118ÚO,
And"". Romanillo ;¡2Itovbre.I925; 229 \'358,50,
El mi.IDO ·ld~m 1 230 2.1164.00, ~
El mi.mo Idero......... 131 2.1164.00,
~: ::::::::~:::::::::::::::::::::~~:::::::::l ~. ~:~::;
El mismo lelem......... 234 1. 432,60;
El mismo Idem......... 235 1 580,80¡
El mismo '1dem......... 236 2.5GJ.43:
¡¡ ~!=::::::::::::::::::::!~~:::::::::: ~ t~::;
El mi.mo ldem l ~~ 2.371.10/
~: :::¡::~::::::::::::::::::::::~~:::::::::::: ~:2 ii:::~í
Joaquin . Marañ" ' 2 ~nero 1926 286 2.178,504 1Pedro Muñoz ' 14 abril 1926 ., 428 I.f96,96
J.,.é Ibáñe>!' Cuenca lld~m :. 431 2.074,ll1'1 (2)
El mismo 1Idem 1 432 2.074,80
1
Pedro Muñoz 'IO mayo 1926. 514 1.630.10
~: ::::::::~::::::::::::::::::::l:~~·.::·:::::lm :.~~~
El mi.mo ·Idem........ . 517 l. ';56,10
El m~.mo :~2 juniO 1926.. 592 2.1~8.504 /
El ml.mo · d m 1 593 2.178,'W
El mi.mo lfd~"'.... . .. 594 2.113,36
F:l mi.mo : '~":"'1:·· ¡ ~9165 2.193,36E m..mo.................... jU 10 1926.. 2.178.504
El mi.mo ·Id~m.. '. . 617 1 482,00
El mi.mo 'Idem.. 618 1.482,00R~!J. Ceto/a, 60. I 1
Manzano y Gómez 27lebrcro 1926· 415'51
Manuel Taradd" lldem ....... _.1 5"6
Andr'" Romanillo I 9 mar.o 1926.\ t25
El mi.mo :Idcm.. .. t26
Hijo. de Juan SáDcbez
T~jerina ' 12 marzo 1926. M6
André. Romanillo lldem......... t57
Manzano y G6m ;¡ 5 marzo 1926. 6IU
André. Romanillo '21 marzo 1926. 7'M
El mismo ' 24 inarzo 1926, 759
Viuda de Vicente Carb.;. Idem • 768
M. M. D. Ahren ,Idrm '.. .. .. .. 762
]oaquin Maraflé lldelll 763
Viuda de Vicente CarOO. i16 abril 1926.. -
Manzano y Gómez /29 .bol 1926. 102
Andr'" Romanillo 12 mayo 19!6.. m
Manu.1 Taracido /Idem......... m
Viuda de Vicenu Carb6. r10 IIIIYO 1926.. t9S
La misma................... 9 JunIo 1926. 1._
André. Romanillo Idfm 1.0'10
Manrano y G6mez 10 Junio 1926.. I.OSI
El mi.mo lldem l.otIJ
Viuda de Vicente Carb6.¡, 23 Junio 1926.. 1.15t
Samuel B.rcbllón........ ldtm ........ 1.157
Silve.tre Selarra e bijo. Idtm... ••••. 1.158
1André. Romanillo 11d.m 1.1,.
In.du'lna. Rlpu. S. A. 13 julio 1926 .. I.Zlt:
VIuda de Vicente carb6'I'd.m 1.23'\
André. RolDanillo 17 lullo 1926 .' 1.23'7
Samuel BarchiI6n Idtm ......... 1.23&,
Sih'e~re Sqarra e hijo. 19 Julio 1926 .. 1.2:lt:
Joaquln Marallé 1ldem 1.241'
Viuda de Vicente CarOO. Idm: ..•..•. '11.255:
Silvestre Sqarra e bi¡o.'ldem ......... 1.156'
Viuda ~e VI~nteCarb6.! 22!UllO 1926 .. 1.273·.
Tndustnll ll,.au, S. A.·30 ullo 1926 .. 1.215.
Viuda de Vicente Caroó.,· I agOtolo 1921. '2.
Indu.tria. Rigau. S. /l. 16 agosto 1926. ..'
]""quln Maeallé lldem......... ~.
Silvestre Se,rarra e biJo. ·Idern...... .•• 31
Industria. Rigau, S. A.'3: .10.101926. 52'
Viuda de Vicente Carb6. Ildtm .., !13
JOáljúin Marai\é 11dtm........ 54
Silveetre Seprra e hi;ú. I lO sepbre. 1926 •
Viuda de Vicente CarOO. '15 sePbre.I926
1
Je2
Samuel Barchil6n 1IMm .... ; ... , ,.,
El millDlO lJeto......... ...
Manuel Taracido 111 lebr~o 19716 5a
Viuda de Vicente Carbó: -17 febrero 1926· S7T
André. Romanillv 1¡dem.. , Yo.
Manzano y G6mez 'ldtm......... 5,.
Hijo. de Lu,ndro San¿.124febrerol92b; 511
Cutidai
• dlatrlbairo
~¡
g
'"..
25 d.: mano d.: 1928
P"du
Importe
18.9'3+.0'2 (1)
I.383,~O
1.457,30
8 151.00(2)
2.914,60
7.5'28.56
1.000,35
10071.30
15.065.50
8.151,00 (3)
4.199,00
8.876,69
9.183,07
8 151,00 (4'
8.151.00 (5)
1 1~,84
8.151.00 (6)
13.856,70 (7)
1.869,42
237,12
4.371,90
2.331,68
13.646,21
'19.329,58
'3.692,00
686 850,00
700 1.575,00
701 1.500,00
70'2 '4.100,00
703 32 P42.5O
635 1.130,00 (8)
636 2.625,00
637 6.750,00
63& 11.040,00
639 3.045,00
416 970,00
76 1.380,00
23 3.1l5O,00
75 1.140,00
47 7.2fiO,OO
74 7 250,00
299 1.700.00
198 7.250,00
300 2.llOO,OO
301 9COO,OO
302 "2,50
303 3.100,00
301 2.260,00 6t4.f22,71
305 r. 335,0113(16 877,50
~ l.tllO,oo732,00 .
45P 417,66 (9)
6O:l 177,114
679 2.7CTT,62
6(1() 2.707,61
681 2.707,62
68? 2.707,62
683 2.121,12
684 2.762,45
685 2.762,45
686 2 762,45
687 2 786,15
688 2.223,00
710 1.203,39
3 3.2ClO,40
136 1,(i05,5O
137
'""m
138 2 900,
139 2.900,05 (10)
140 2.*,05
14J 2.960,05
214
218
220
257
258
274
TT5
318
330
331
332
J77
381
423
2
3
50
.75
104
122
156
157
232
40'2
404
Núm
f'echat
de 101
aboaar~s
NOM8RES
INFANTF:RTA
------
1\lÍm. 63
I R~f1. Ski/ja, 7·
Joaquín Vií>as 31 enero 1925.•
~:u.hi:'°vi~~i~..C·~rl:6II~~~;~ ·19·i5·.:
Frandsco Rodrígue%.... 5 marzo 1925.
Viuda de Vicente Carbó ,Idem...... '"
JoaQuíD Viñas 'H marzo 1925.
I
El mi~ ldem..•....••.
El mi_o '21 .bril 1m••
El millDo ·2S abril 1m..
Francisco Rodríguez Idem.. • •.•.••••
IS'" Teodo.miro .~odríguez ¡Idaa ,
•. S,~.04 Jo:ul~ln Vmaa ,16 m~y? 1925..
El m..mo..... 2 JunIo 1925
- FrancillCO ICodríguez '23 junio 1925
El mi.mo '23 julio 19,5 ..
Viuda de Vicente CarOO Ildem .
Franci.cc Rodríguez 19 a~lnlo 1925
El mi.mo ~ 116sepbre.l925
Viuda de Vicente Carbó. J 2 octubre 1925
Teodomiro Rodríguez ... 122 octubre 1m
Viuda de Vicente Carbó 3 novbre.I925
La mi.ma 'Idem .
Joaquín Villa,. TT dicbre. 1925
El mismo 25 marzo 1926.
El mismo · Idem ....•....
I 'R~f1. SIWÍ4. 9.
S. PadiÚa ' 8jullo 1926 ••
Tomá. Ji e r D á D de.
Agero '15 julio 1926..
Lui. Kinf{o Estecha ,19 julio 1926' •
Vda. de Ram6n Pére.. Idem .
André. Romanillo Idem ..
J. Bertrán I 5 junIo 1925 .•
El mi.mo ¡dero • ..
El mismo Idem .
El mismo Idem ..
El mi.mo Idem .
El mi.mo ·17 marzo 1925.
hidoro Pérei: \18 lepbre 1925
Turrill., Freirla y Bar
129.ll64,50 cel~. S. en C 1311to.lo 1925
El ml'!lflo 'llI tepbre"l925
M. G. Aq\llta ' 8.epbll!" 1925
El mi."!" 118 .epbre 1925
S. Padilla 15 dlcbre. 1925
K. G. Anplta ' 2 novbn. 1925
laidor. Péru ·15 dlcbrt. 1925
Vi~u Vall Idtm. ..
Jo Zurita Idero .
'rom" Ji e r n , It d e ~
AI~o tdem .
S. adilla ldem .
Vda. de F~lix Villa·'
verde Idem , .
Joeé Zurita IMm .
6. Padilla tdem ..
Permln Alfaro 121brJl 192'- .
R~,. E.rtrnfllJ4..ro, t s.!
Hijo. de V. Vall....... 25 mano 1925.
Silnatre S e lar r a e.
hijo ·' 29 mlYo 1925..
Altdré. llomaltiUoo <JO Junio 1925
El mil!l1o tdem .
El miamo ' Idem .
El mismo Idem .
El miemo ·Idem .
El mismo ;IdelD .
El millDo ' Idem .
115 843,73 ~ "'!BmO :ldem ..
El mlllftlO.: · Idem .. , .
El millll\o lldem .
Viuda de Vicente Carb6. 2tI Julio 1925 ..
La mi : / 5.goslo 1925
La misma 17 s~bre 1925
Peclro Mul1oz l ldem .
El mi :ldem ..
El mil!l1o ; 'Ide", ....••..
El mistDo.. dem ..
El mi.mo Idem ..
Pesetas
Cantidad 1
a 41I1ribulr
(
m(3)
~(10)
Resto de 22. CTT ),83 J>e"etas.
CedIdo a Monaerral Hermaltos. I
~dldo a laan N. Se1illa.
C~ido a Alberto Martlnez Andrs.
Cedido a Monserrat Hermalto!.
Cedido a Alberto Martínez Andr5.
Cedido a Mon.errat HenuanoL
Resto de 14.715 peseta•.
Resto· de 3.329.10 pesetas.
T.-sleriltoa a f'rucisco Anplo.
I
(1)
m(.f.)
~~('1)
(~j
Transferidos a Fr.ncisco Angulo.
Endosado. al Banco e.pallo1 de Crédito.
Transferido a Leandro T~lIe..
Transferi';o al Banco f:spallo\ dt Crédito.
Transferido a J«"nfmo Oómez RoduJlo.
Transferido a Leandro Téllez.
Tran8ferido .1 Banco Espallol de c~to.
Translerldo a Hijos 'de A. Carboltell J 5&lnd6.
Tran.ferldo al Banco Espallol de CrédIto.
Transferido .... Esteban O.barr6s.
© Ministerio de Defe' sa
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o
r'
R
O-
"?
3.766,78 (5
4.071,00
1.226,00
3864,00
I.MI,80
8.001,50
6.916,00 (6
3 364,00
605,15
3.'250,00
2.600,00
6.916,00 (7
6.500,00
3.'250,00
351,00
3.'250,00
3.'250,00
11.100,00
P~taI
hapor~
..
30 8.225,45 (8)
185 22.500,00
348 8.125,00 (9)25 8.125,00
201 6.340,00
202 480,00
206 1.575,00
224 3.000,00
315 672,00
321 . 2.535,00
312 llfO,oo
323 4.800,00 (10)
m l'.330,OO
32S 1.200,00
m 10.500,00
121 ~4.265,17
113 82,90
1 11)184 • 12.557,91 (196 69,16,
197 3.101,60
1
240 83,00
239 191,18
-- ----
m 13.091.00
928 7.02"68 (1)t2II 6.249,10
1.006 3.803,80
1.00? 3.803,80
1.062 2.852,85
1.063 7.261,80
1.064 1.467,80
1006 1.809,10
1.066 6.86J,9O
\.161 13.189,80 (2)
1.162 8.«8'09
1.110 4.011,28 /
1.252 3.962,00
1.263 2.678,68
1. 262 1.467,10
1.318 2.'14,60
1111'9 '.762,SO
1.320 8.722,31
1.482 8.793,20 (3
1.483 5 631,60
1.~84 &7ll,04 {41.436 IO.6"~~
NÚL'
f'rcbu·
de lo;
aIloaarú
•
NOMBRES
(1) TransMrido a C. Partís.
(2) Transferido al Banco Español de Crédito.
(3) Transferido al Ballco E.pallol de Ct~lto.
+4) Transferido al Banco Espallol de Crédito.
(65) R~t" de 20.045,75 pesetas.
() Endosado a El.uterio <;áinz Baránd.. •
(7 ¡. Tran<f.rído • Felipe Holgado.
(8) Resto de 16.225,45 pesetas, trusferido a Angel O...lssus.
(9) Cedido a Viuda de Vicente C.rhó.
(lO) Transf.lido a Rosendo Peitx.
(11) Resto de 13.436,80 ,>cseta... (Corrtill1lant)
Andréa Roma..iIl.- 22 marzo 1926
El mi.mo : .. Idem•••••••••
Joaquín Marallé Idem .
Pedro Garc~ Gómez 11I.brillt28 .
El mi.mo Idem .
El mi.mo 24 abril 1926••
VamiD A. BeDar~--= Idem .
Tom.u- Herñ'fñ d e z
Agero Id.m •••••••••
Andrés Romanilloa Id.m ..
El mismo Idem .
J~ Ibáñez Cuenca. 15mayol926 .•
El mi.mo Id.m ..
Yamin A. Benarroch Idem ..
.Diego Pirez (;6mez 26 ,:"a~o 1926..
YamiD A. Benarroch.... 2 JunIo 11126..
Tomá. H e r D á .. d e z
Agero Id~m .
El mi.mo................... 7 Julio 1926 ••
André. RODllnillo ldem .
El mismo fIlem ..
Tosé Ibáñez Cueoca..... 5 julio 1826 ..El miamo Idem .
Vamin.,A. Benarroch Idem .
Jo.é Ill'áñez Cuenca..... Jdem, .
RelJ. Valladolid. 74·
Sobrino. de Juan Sa.·
tre y Compañ~ ....... 25 marzo 1921>. 3471
Vda. de Ramón Pére7.lldem.:....... 350
t: ::::=:::::::::::::::::~: f~e~~III~~:: ~~
La mi.ma I<lem......... 380
Román Valle [dem 381
Francíieo Rodríguez 31 mayo 1825.. S06
Vda. de Ramón PércT.. Id.m......... S06
68.411,73 La mi.ma : Idem......... 5UT
La mi.ma 30 Jllnlo 1925.. ~5
La mi.ma 21 jullo 1925... 2
Franci.co Rodríguez Idem. ........ 3
Viuda de Vicente Carhó. 19 agosto 1925. 34
Vda. de Ramón Pérez. Idem. 35
La mi.ma................... 8 .epbre. 1925 46
La mi.ma Idem. 47
Viuda de Vicente Carbó. 23 aepbre. 1925 68
Sobrino' de Jua.. Sas
tre y COll1pallla ....... lO enero 1926. -240
Batalló.....""t.y¡a M I,j·
__o da, J.
Turrillo, Fr.ira r Bar·
celó S. en C.......... 6 ag6.to 1923.
MaDu;1 Rodrl¡uea ........ 18 abril 1925.
Manuel Muri.na......... 1 jUniO 1925 ••
El mí.mo : 31 ullo 1'125 .
Antonio 1,le.la 11 marzo 1926.
Elor Navarro Idem ..
Viuda de Vicente Carbó. Idrm.••••••••
1Ill.241,45 Turrillo, Freira y Bar·
celó, S. en C.......... 9 abril 1926.•
El mi.mo...... 7 jUliO 1926 ••
Viuda de Vicente Carb6. 11 11110 1926 ••
To..... H., r n " n d e a
A,ero..................... Idem ..
Garda, Crua' y Como
paf\ía "'¡Idem .
Viuda de Vi~te Carb6. Idem ..~lor Navarro ldem.•.••.•..
~nuel Roddguez 20 jullo 1926 ••
86... La..aarole, 9. I .
24.265,17 Andrés Romanillo....... 20 jnnlo 1927..
86... Funteverstu,a. 10.1 .
André. Romanillos 1 4 enero 1926.
El mi.mo !ldem .
59,199,13
1
'El mismo 16 .nero 1926.•
Silvestre Segura e híjo.lld.ro.........
Andrés Romanillo....... 1 I marzo 1926.
El mismo.................... ldelD .........
Cantidad
ad1slrlblllr
l.
Pnetal
15.722,70 (3)
30.597,00
34.201,45
26007,50
22.397,01
24.477,ClO
17.125,40 (1)
3.112,20
980,10
1.332,45
8.0t8,1l9
15.7H1;JtJ
666,23 (2)
11.483,75
21.417,90
n.46I,59
1.415,93
190,42
14.698,89
3.350.87
18.318,72
21 729,80
3.863,25
16.OW,36 (4)
4.150,98
5.ln,ClO
3.J61,ClO
2.Tl8,75 (5)
11.4.53,64
25.422,97
6.224,40
10.675,34
16.005,60
2.223,00 (6)
2.651,15
7.587,84
9.484,80
~. 778,75 (7)
6.449,66
4.932,10
~.099,SO¡ (8)
3.705,001
11,856,00\4.236,05 (17)
5.928,00
13.832,UO
1.643,64
741.00
3.95~.OO
3.952,00
5.631,60~
10.771,67 (11)
~.675,01
•. 185,86
2.IIl8,ao (12)
8.185,46
4.fl64,66
217,16
6.6M,90 (13)
4.223,70
4.688,12
14 006.04
'.646.60
16.220.14
7.968,40 (14)
8.067,96
:1 '62,00
4.544,80
651
G62
734
736
173',64
~~I
157/
7~81759
760
9U~I
287
288
2119
290
295
296
59'2
593
S94
164
255
m
274
285
301
398
A24
/415
488
S63
1
164
296
1.321
1.323
1.324
1.32S
1.326
J .327
1.«2
1.«3
1.444
1.«5
1.4-46
1.4.7
I
3
77
109
1«
351
352
464
465
666
5«
NáL.
f'ec:bu
de 108
aboll8rtl
NOMBRES
Tr.llsf.rido a José N02Uera OraD.
TrallSf.rido al Banco Espafiol de Crédito.
R~to de 30.597 pesetas.
Rt\tto de 31.806,46 pe~tas.
Traftsferido al Banco E"Pallol de Crédito.
Trall!f<rldo al !lanc:o Español d. Crédito.
Transf.rldo aJo Banco Español de Crénita.
T.ansferido al Banco &p'llol de Credilo.
Tr.nsferido al Banco Espalol de Crédito.
Transf.rido .1 Banco Espallol de Crtd ito.
Transferid.. al Banc:o Espallol de Crédito.
Tran",.'!do al BaDCO e.p.llol de Créd!to.
Tra.asfendo .1 Banco Espallol de Crédito.
Trusldido a C. Portls.
(1)
(2)
(1'
(4)
(S)
(6)
(7,
(8)
("(lO)
(11)
(12)
(13)
(14)
Manuao r Gó_z•••••• 27 febrero 1926
"ar.lIé. r Compañ~ ... Idml. ........
lijol <k Leandro Sanz. 14_ .•..•.•••
~oaquín M.r.lIn 13 octubrU926
,il"ntre Segarra e bijo. 17 no"bTe.I926
\ndré. RomanillOl 21 ao"bre. 1926
:\Ianuel Taracido.· Ideal. ••••.•..
\ndrés R~nill.,. 24 no"bre. 1926
:;i1ve.tre Segarra e bija. 7 dicbre. 1926
\ndré. Romanillos...... 22 dicbre. 1926
'~ih'eltre Segarra e bijo. T1 dicbre. 1926
;':1 miltno 10 enero 1m.•
ti:1 mismo 15 enero 1927.•
!ti. M. D. Ahren T1 enuo 1927.•
\ndrés Romanillo....... 7 lebrero 1927El misltW 14 marzo 1m.
/,;1 mi.mo 21 .bril 1927..
Rrg. Afrira, 68.
Yamin A. Benarroch 161.brero 1m
El mISmo Ildem "
53 40926 El mi.mo Idem..•.....•
J • , 1':1 mIsmo.................... 14 marzo 1927.
El mi.mo 31 marzo 1927.
El ;;;~:;;~~';I~"'~~:""lldem •.•.••.•.
Hijos d. Riu , 6 junio 1925..
~s mjsmo~: :.lld~m•.••..•••
\' lUda de \ lcente CarbO. ;Idem " •••
La mi.ma ¡ld.m .
~a~a.l Mar~inez Ild.m ..
.Ú¡os'" R,u ¡ldem•..•.••••
Los mi~Q8 30 junio 1925••
Prarsci8co Hadrid ·(dem .
Hijos de Riu 'ld.m ..
Franciaoo Madrid 1Idem .
Ra~ael Ma~inez ;Idem ..
450.5'>424 HIJo, de RIU ldem ..
' Viud~ de Vicente Carbó. ~ 1 allosto 1925.
La m..ma : ·Itlem .
IRafael Martinez ' 15 agosto 1923.Viud~ de Vicente Carhó.:26 agosto 1925.
1
La mISma ··11 .epbre. 1925
R.fael Martinez ! 7 novbre 1925
¡ln~:'°R~;;;~~;'il~;:::::: ;I~~~b;t: iÓ'i;
IRaf.el Martinez :Idem .André. Romanillo•...... 'Idem .El mi.mo 24 dlcbre. 1923
~Iu
Caali~4
• distribuir
L1 dellda cJn el P.rque de Inlendenc/¡¡ de Ceuta .erA ul/.lecba dlrectm~nte per el Caerpo.
I)ieao Pérez (;Ó"'eE ''24 dlcbre. 1926 545 1.763,S8
Jc* Ibálle. Cuenca ,! Idem......... 547 11.179,22 (10)
'romU H e r n á n d e a
A,ero iIdem......... 548
Viuda de'Vicente Car~·lldem......... 550
Andr~. Romanillo Idem......... 5111
El mi.mo: ' 13 enero 1926... 6u6
José Jbállez Cuenca .Idem 1 rnr
El mismo '29 enero 1926.. 649
El mi.mo 1ldem......... 6eO
Tomá. H e r n á n d e a.
A,ero '29 enero Ino..
Jc* JWez Cuenca Ildelll .
André. Romanillo •It1ebrero 192q
Pedro Carela Gómea 'ldem .
DietID P~rea Górne pd.m.. .. .
José Ibállez Cuenca 26 lebrero 1926
El mismo ;ldem ..
Andrés Romanillo ¡Idem ..
Yedro Garda Góttiez.. ¡ld.m .
Andr~. Romaníllo ldem _
El miamo ·Idem ..
loaq..íD Marañé Idem ..
Pedro Garda Gómez ¡22 mano 1920.
Diego PéreE Gómez ·Idem .
Viuda de ViceDte Carhó. ~ Idem ••....•••
1----
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DugUE D& TJmJAM
·Coronelea.
Artkulo 10.
DESTINOS
TeDleDteI coroDe1...
RELACION QUE SE CITA
Artículo l.
n. Enrique Sicluna BurgOl, as-
cendido, de la drcunscripci6n de re·;
Serva; de Alcalá, '3, al ngimient<:
Lealtad, 30.
Señor...
/
Circular. Excmo. ~r.: El Rey
(que Dios guude) se ha servido dis-
poner que 105 jefes y oficiale6 de In-
fantena comprendidos en la 6igui'en-
te relación, que comienza con don
Vicente Sánchez de León Donoso y
termina con D. Manuel Gutiérrez Re-
quena, pasen a 6ervir 106 destinos
que en la misma se les 6eñala.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demáe efect06.
Dioli guaróea V. E. muehos años.
Madrid 24" de mano de 1928.
la cuarta
del Ejé,r-
l.
la D1nacw .-l.
AJrrOIfl0 .Lo8ADA O.TWIA
l.e~ltl •• 11tUt''''1
BAJAS
CONDECORACIONES
Excmo. Sr.: Por ha.berse posesio-
nado del destino público de Conser-
je de la plaza de abastos de Murcia,
el sargento del regimiento de Infan-
tería de Almansa núm. 18, Roge1io Artículo 10.
Medina Ló~z, el Rey (ql D. g.) se •
ha servtdo di!>poner que dicha clase D. Vicente Sá.n.chez de León. Do-
cause baja en el Ejército por fin del n 080, a.scendido, de la 2lODa de I'e-
corriente mes, pasando a la situación clutamiento de C'ceres, .1, a dispo-
que por sus años d~ 5'CI"Vicio le co- nible en la ¡primera región.
rresponda. D. 'Francisco ,Gat'cía de Paredes
De real orden, comunicada por el Campuzano ascendido, de la caja
sefior Ministro de la G?e~ra, lo digo. die Mondofi~do, 101, a diaponible en
a V. E. PilTa su conocmllento y de- \la primera región.
más efectos. Dios guarde a V. E.
muchos afias. Madrid ~3 de marzo
de 1928.
Señor Ca.pitán general de
región.
Señor Interventor general
cito.
Señor Director general de Car~b¡­
neros. ,
Señores Presidente del Consejo Su-
premo de tiuerra y Marina. y Ca-
pitanes generales de la cuarta y
s-exta regiones.
citado por el suboficial de Carabine- I much~ afias. Madrid 23 de lIlaczo
ros, con destino en la Com~ndancil. de 1{)28.
de Guipúzcoa, D. Manuel Vega Gu-
.tiérrez, el Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido conce<lcrle el retiro para Gero-
na; disponiendo que por fin del mes
actual sea dado de baja en el Cuerpo Señor Ca.pitán general de la sexta
a que pertenece. regiÓn.
De real orden, comunicada por el
señor Ministro de la Guerra, 10 digo
a V. E. para su conocimiento y de-
más efeetos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Mapríd 23 de marzo
de 1928.
primira
......
Carabi-
CARABINEROS
RETIROS
AI~ASES
Sefior Capitán general de ia
región.
Sefior Director general de
neros.
D. Claudio Pascual Berurd. dis-
ponible en la tercera ~611, al regi-
miento Ferrol, 65.
D. José Romero Erice, alICendido,
Excmo. Sr.: Vista la instancia ('ur- de 101 Somatenes de la ee:rta .región,
sada por V. E. con su escrito de 6 al regimiento Otumba, 49.
D. Manuel G6mez Saluar. ascen-
del actual, promovida por el subofi- didc, del regimi~nto SOIl'ia. 9, al de
cia! del regimiento de Infantería. San Valladolid, 74.
Marciaf núm. 44. D. Carlos Hernán- D. Gerardo Req~_ Rodrí~z.
dez Benito, en súplica de que ~ le <fu¡ponible voluntario en la primera
utorice para usar soore el uniforme regioo, al regimiento Gra?elínas, 41.
loa .medalla_ de bronce de -la Cruz D. J06é Zabala Valdés, de r.eem-
ROja • ~spanola, de que se halla en plazo v()lun.ta~io en la 6éptima re-
p?se91on, ~l Rey (q. D. g.) ~~ te- I gioo, al regnniten.to Las Pal~, 66.
nido a bIen acceder a 10 so1Jcltado 1 D. Faustw.o Ga.rda lbarCOltla,. de
Señor Jefe Superior de las Fuerza'i par el recurrente, con arreglo a la reemplaro voluntario en la primera
Milita-res <!e Marruecos. real orden circular de 2Ó de sep-l región. al ~egimiento Albuera, 26.
Señoru Presidente del Constjo Su- tiembre de ]899 (c. L. núm. ]83). D. Manuel Perales Vald61, de
.premo de Guerra y Marin:l, Capi- De real orden, comunicada por el I reemplaza, voluntario en la pri!Dera
tán general de la sexta región. e señor Ministro. de la Guerra, lo digo región, a 131 zoma. de redut&Jmento
Interventor general del Ejército. a· y. E. para s~ conOG..imien~o y de- jde Cáceres, 41.. '
Excmo. Sr.: A'Cce~iendo a lo soli- j m_~s efe~tos. DIOS .gu~do a V. E. D. José Ig1'tlSlaB Loreuo, ele re-
Excmo. Sr.: Accediendo a lo soH-
citado Ilor el músii:o mayor d,e prime-
ra D. Redro Córdoba Rozas, con des·
tino en El Tercio, el Rey (q. D. g.l
ha tenido a bien concederle d retiro
para Bilbao, sin perjuicio del sefiala-
miellto de haber pasivo que se le hagl
por el 'Consejo Supromo de Guerra y
Marina; disponi-endo al propio tiempo
que por fuI del mes actual ~a dado
de baja en el personal a que pertenece.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 22 de marzo de ]928.
Excmo. Sr.: Accediendo a 10 soli-
citado por el teni·ente d,.e Infantería,
ayudante de ¡>rofesor en la Academia
de Infantería, D. Quirico Martín Ra-
\ mas, el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer sea eliminado de la escala
de aspirantes a ingreso' en C1rabine-
ros.
De nal orden 10 digo a V. E. pa-
ra sa eonocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos afias.
Madrid 23 de marzo de 1928.
Duouz D; TrroÁ"
21 Dir_ a-J,
ANTONIO U>SADA ORTEGA
Señor Director general de Carabi-
neros.
Señor . C~pitán general de la Qctava
reglón.
~~ . LIOENCIAS
• Excmo. Sr.: Accediendo a lo solí-I citado por el carabinero ck la Coman-, dancia de Lugo, Luis·González Fou-: ces, el Rey (q. D. g.) se ha servido
_~/ coftcederle dos meses de lícencia por
~/ asuntos propios para Buenos Aires~ (República Argentina), con arreglo a
lo dispuesto en el articulo 84 de !a
r~al crden circular de 5 de junio de
1905 (C 1:.. núm. 101).
De real orden, comunicada por e1
señor Minj~tro de la Guerra, lo digo
a V. E. para su conocimiento y de-
más eft"ctos. Dios gulttde a V. E.
muchos años. Madrid 23 de marzo
de 1928.
© ·inisterio de Defensa
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!~ ..••..•..•.... " ..._. " ~
.atplue ....ntario en la primera re· I Articulo 1.0 del ,eal dureto d, 15 de gimiento Tarragona; 78, a la caja de
,.ilSa, a la caja'de Mondoñedo, 101. 1\ julio de 19Z5 (D. O.• "Ú",. ISÓ). \IPraVia,III.•.
Comandantee. Voluntario. Articulo 10.
Articulo '1. I D. Fra.ncisco Blasco Azcu·De oe.xce· D. José Navas Sanjuáa, disponi.
. . ..'<knte en Ceuta, al batallón éazado- ble en Larache, al regimiento Za-
a. ~el RIV3.6 .vllaró, dlSpo~I~le reos Ahica, 4. (Real ord'en 16 de di. l'agoza, 12.
en ... pnmera . .reglón y en c01DlsI6~ ciembre de 1926, D. O. núm. 284.) O. César Maldonado Vázquez, del
en la AcademJ.a del Arma, al reR'I-.. o regimiento Melilla, 59. al de Galicia
miento PaYía, 48, oontinuand.o ~ la. Artlc~o 5· ¡[el real decret~ de I.l de número 19.
comiai6. q-.e le fué confenda por! abrIL de 1927 (D. O. numo 91l. D. Francisco Rosiñol FuSter, der
real or4ea d~ 25 de mayo de 19271 D. Nioolás Cáe'eres Sánchez, de- batallón Caladores Africa, 5, al re-
(D. O..•úm. 115). claradoinútil y de reemplazo por he- gimiento Ordenes Militares, 77.
D. Vicente Gó~ez COTOnM,. de la i rido en la primera regiÓD, al bata- D. Francisco MalTtínu García de
zona de reclutamiento de SeVilla, 7, 1l6n montaña FuerteveGtura la Valdeavellano del batallón Cazado.
al regimie.to Soria, 9· 1 . ,. res Africa 4' al regimiento Zarago-
D. ] ••• Rodríguez Arrazo!a, de la· \ Comandante' H za 12. ' ,
cirC.lUlcripci6D de reserva de .vi.lIa'l (E. .) b. Adolfo Pocurull Semour, del
fraaca dieI raaadés, 34, al reglmlen- Artículo 10. Grupo Fuerzas Regulares Indígenas
to IÚ., '2: . . de Melilla, 2, al regimiento Asia, 55.
D. Fr&DCUI'?O BUlza Fernández Pa-\ . . . . n. l.uis G6tnez de Tejada Pons,
laci.05 ~Í8p<XII.1bl!e en Ceuta a la zona D. Jaime Gavllá Escnbá, ascendl- dI' . - t M 1'11 1 d- O
... _ ed' . .... c_ 'Ji Ido de excedente en la tercera regi6n e reglJ1;ll~n () e I a, 59, a. e r-
OM: r uta.lento ue "",VI a, 7., , . 'bl l' ' denes Mlhtarcs 77O Ar.oI4o Fernández Urbano ·,01 dlsponl e en a mlllma. ' D' J F' 'R '-01 d 1 d
..1' • 'bl l' .ó l' l' . uan uster OSSln, e e
.liponl e.. a ~Tlmera regl ~,a a Capitanee. Ceuta, 60, al de Ordeneli Militares
zona de ftdutamlento de So~ta, 25·1 número 77: .
D. Flnl&&do R<l~ero GalllSá, de D. Juan Burgos Crespo, del de
la •••• ~ ~eclutamlento de Teruel, Artíqllo t. Melilla; 59, al bata1l6n lIIo.taña Al_
26, • la 4~ Toledo, 2. .. F" T fonso XII 5'D. EIllUie Quintela Vázquel, di6- D. Maunclo Iscer oTll.ero, del , .
ponible lI!la la octava re~i6n a la Grupo Fuerzas Regular~ Indígenas
....... d t . t d 1"0 t de Tetuán 1 al reg'imiento Cuen· Articulo 1.0 del real decret. ee 15 de
zoa. .... re u amlle.n o el neve· , , 1 . l' tI (D O ... sÓ)lira, -IS. ca, 27. . . ¡U 10 e 19Z5 .' .,. . 1 .
D. L.i.I Vicen.te 'Ripoll, disponible D. LUIS Rodríguez 'MarqUlna-As-
ea ... tere.... regi6n, a la caja de tra~, de los ~o~aten~ de . la. octava I .Voluntarios.
o Orlhaela. .,. regr6nt al re~tmlento M~rcla, 37·D F....ci«.o San Martín Carrefio - D. osé Slrera Gras, del bata1l6n! D M 1 P hA' del regl'-
. . '. C ad Af . al' o. t' . anue oc TIla,liispellible ea la octava reglón, a la V~ ores nca, 10, reglmlen o,' miento La Victoria 76, aS de Ceu.
oaja de La E.trada 107· I l%caya'Jl. t o'
1). lC*l.la Ga.rda .Reta, di.poni- D. Jo Miguel, Ojeda, del. b~ta. i ab. Francisco Amal Gua..p, dt:1 de
-le .. la tl6rcera ~glón a la caJa llón Cazadores Afnca, 4, alreglmlen.; N 1 d Ce t 6.,
&e H,,4r~ Oyera, 36.' . to Lealtad, 30. I t"ar~~~;i~d~ R~ma uCibo . del de
D. Feud'l» Rodrfgue~ Garc!a, -:x- . D: Jos6 Jtmeno de. ~dro, del re·, Ext;ema.dura. 15, al de Ceuta, 'J('eedent~ n la cUarta reglón, ~ .a CIr- Inmlento qrdenes Mlhtaree, 77, al D. Ram6n Alberti Cre!>Do, di~po.
CUI»a'tpci6ll de reeerva de Vlllafran- I de 'Cantilbrla, 39· I"ib1e en Ceuta al bataUcSa Cazado.
ca 4el ....461 3.. D. Adolfo Cazorla López, del ba. f-" .' ,
• tallón Cazadores Africa, 13, al regio res Afnca. IZ.
Artículo lO. miento San Marcial, 44.
D. Lui. G6mez Carbó, de ayudan- Turno' general
D. ¡oH MQI1t Sallerae, ~iaponibloe!~ de la primen media brigada. de
vohaatári. _ la, se~ta. reglón. vue~-I Cazadores de Larache, al regimiento .D; Eleuteric> D~rlln Btañ~, del re-
to •.&di...., al reglmtento Graveb··- Te~rife, 64. ¡ttmltt1to Valladohd, 74, al batallón
.U, 4(. D. Jos~ Vargas Jim~nez, de! regio Candores Africa, 13·
D. R Manad Rodrí~i, diJ- miento Palma, 61,al de Vergan, ~7. D. Vicente Torres Menéndez. del
pooible oI_tario e!1 ~arianas, vuel- . n. Fernando Alonso de Medina So•. rel!'imiento San Qui~tfD, 471 al ba-
ro a acti.... .1 ceg'lm.teDto Anda1u· ler de Morell del de Ordeoes Mili.' tallón Cazadores Afnca. 5· T
da, S.·- . . . tares, 7.1, al de Verg:ua, 57. 1 I:!. Y.rancisco Compte AnJl(uera, del
D. FcJoACl~ de la Rocha Sauva:Ue, D. Rt~aIdo Pérez Garda, del de· ,regimiento Al~a",sa, 18, al batallón
que ha cesado en el cargo de ayu· Galicia, 19, al de Sicilia, 7. Caladores Afnca, 11.
lIIante de (1DI.po cre-l General D. J046 D. Indalecio Núñez de Olafieta D. Rufino Gonz~lez Soler, d~l re-
Rodrigue. Casademunt, a ciisponible del de Segovia 75 al de Tarrago~ ¡;imiento Constituci6n, 29, al bata.-
en la p¡;.era ('~R'i6n., na, 78. " 1I6n Cazadores ,Africa, 4.
D. Ill__ Pl1eto Madasu, que ha I D. Roberto González E.éfani Ca- D. Gustavo Fernándes Es<;ude~o,
C~& ea el cargo de ayudan~ de IbalIero; del b.at~1l6n Cazadores Afri- disponi.ble po; enfermo.ea la qUll:~­
campo (\el ~eneral. D .. Salvador ca, 3. al re~lmle1lto Granada, 34. ta regI6n •. :vuelto a actl....,. al regl-
Gondlea 1101111a, a dl6ponrble e,n. la D. Luis Zan6n Suárez del bata- lDiento Mehlla, $9.
segunda nlgi611. . . lIón Cazadores Africa, I~, al regi- D. Joaquín ~g:ulla J ¡"é-.ec Coro-
D.~ Romero Apanclo, que miento Extremadura, 1$. nado, tOel rC¡:-JlDlento Lu~ana, 28,
Ia.a oeeIIoC'l. SI. ",1 cargo de ayud~nte D. Franc~co Armengol Villalonga. al batall6n Cazadores Afnca, S·
lie cam~ ~e1 Ge.ner~l D .. Ft'ancI6<:<J I del regimiento Burgos, 3ó, al de Pal- D. Julián Salom Calafeft, .del re·
Plenal. Yal1ete, a dispontble eu ~1 ma, 61. gimiento Inca, 62, al de Mehlla, 59·~ ceri-. . . I D. Antonio Garcfa Alemany, del D. Luis Ibá~¡ de Opacua Lar-
D.. Eduarle ~r2:ncés Parrilla. as" de Ordenes Mi1itare~, 77, al de In- z~bal, de .reemplazo e-e l~ sexta re-
c~di4~, 4et regrmlento Ceuta, 60, a ca, 63. gión y Miqueletes de ~ulp6&coa, al
cli9pGlUYe .. Ceuta. D. Luis FernMdet Gomila dispo- batallón Cazado~ Afrlca, 5·
. nible en la primera relfi6n, a 'la zona D. Pablo Ruiz 'Alvarea, ~e1 re-
.. R"., "'...11014":' )41' le 1936 de reclutamiento de Teruel, :z6. gimiento Asia, SS, al de Me'hlla, 59·
po'. • ",. JI. , D. Jpan ,J3anqueri Martína, del D. JacOOc' López Gard., del re·
•. Mfre4e Péru Pastor, e.J:<ledeD- batall6n montaña AlfODlSO XII, 5, a l!'imiento Zara~o¡a, 13, ~ IJatallÓll
te _ lallriaera ~g:i6n, a la cirCUD5- la caja. de Motril, 34. Cazad()l['es AfriM., 2. •
erir.::'fa ........& de Alca!4. 3.' D. Enrique Arrojas Gómu, del "e- D. Juan Amer Vadell, U ret"!-
S e o de De 'O. " .
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Artfcolo l.
Tumo- generM.
Gra- regimiento PriDcesa •
¡Cazadores Africa 6' ,
del I ' •
F't- Alfft'ec:el.
VoluntariOl.
Teniente..
Artículo 1.
Artfculo l.
Artículo 10.
Capltan81 (E.' R.)
...
D. Araimiro SHva Gil, ascendido.
de disponible volWltario en la oc-
tan celfi6n, a disponible en la m~
ma reI'l6&.
D •. FraccNco Eetaben Alonlo. al-
O8Ddldb, dt1 Cuerpo de Seguridad
de Baleuel, a dieponible en BaleueI.
0'. Gabriel Garda Trujillo, :weea-
didoz de la circunlcripciÓn de rlller-
ya <le Alreciru, IS. 'a diapClllible leD
la eeg1l.da· reri6n..
D. Aq.i1illo Orero Lirón, aecendi·
do, de 1& cirCUMcripci6n de reeerva
de El F flITOl, 60, a diaponible en la
octaya c~6D,
D .. Francisco Cabrera GallqOll, ae-
<:eocti4o, de e~ente en la !I~ptima
1'egÍ&., .. disponible en 'la misma Z'e-
«i6Jl.-
D. loé Terée Graelle a&eeodido,
de d¡'~llible v,oluntaro en la cuarta
reei~ wuelto a activo, a dieponible
en la ~a regi6n.
D. Leopoldo L6pez Morante, de la
zona de reclutamiento de Ciudad
Real, 3, a la de Albacete, 16.
O. Ma.nuel Pucual Hern'nd~%,
disponible en la primera reai6n a
la zona de ceclutamiento de Ciudad
Real, ,.
O. Mil'el De.nítez GOiIlzále:a, dis-
J)?nible .~ .la primera regi6n, a la
ClrCU'D6CnpcIón de reserva de ViIla-
nueya de la Serena, 8.
D. Baltasar Garda Valdecasas
A.m..or, disponible en la' primera T'e-
I'IÓS. a la circu.n.scripici6n de reser-
va 4e A,loor, 27.
D" Pedro Canal Gamundi, del ba-
ta!l6A Cazadores Africa, 2, al .regi-
mleDt. GuadalQjara, 20.
D. Eduardo Péru'~a, del
regim1ento La Victoria, VI. .. bata·
1 ll6n Cazadores Afdea, ,.
O. Juan Lópu Garc!a, del relri- D. Juan de '.la Fu~te "ocres del
miento Otumba, <49, al batallón ca-I batal10n montaiia lbu:a, " &1 bata-
udorel Afriea , 2. 116n Cazadores Africa, í.
O. JOI~ Ortiz Díaz Noriega, d~. D. E.du.ardo Gotarr"" L(~peJ,
poodble en la octava: regi6n al reR'i-, del ~elpmlento Saboya, l. at bllta·
miento Senallo 6Q. • \116n Cazadores Africa., l.
O. Bernardo 'Albercl8 Baltoes del. D. Ani'el Pérez Gali_. del regi-
regimiento Toledo, 3S, al de 'Ceu- miento Saboya, 6, al ....6Il Caza-
ta, 60. j dore~ Africa, lO.
D. Ftoroentiloo Rodrfguez Domín-, D. \{iguel Pequera eo_tú, del
gueI. del lI'egimiento Segovia, 7S, al¡regimi'nto A1cántal'8, 58. al batalló•.
del Serrallo, 6Q. ' Ca.zadores Africa, Ij
D. Policarpo A.ragoncillo Merodio, p. '1'omás Serra Gin&. del regi-
~l batallón Ca:ladot'ell Africa 3 al. mlent(· Mah6n, 63, al bit••" Caza-
regimiento Africa, 68. '" cio.re~ Africa, 18.
O. Rafael Motealegre V'zque%, del¡'
11egimientoPrlncipe, .~, al bata1l6n ;TeaI-- (B...•
Cazadores Afrioa. 11.
D. Ricardo Piera Perep&-ez, del ~I
gimiente Guadalajara, 20, al de .
D. Aat."Saau Miyares, del Ter- Ceutra., 60.· O. José Martí~z CarcttB., exce·
cío, al ngimie.nto PrinceSll, 4. O. Adolfo Luque C;hicote, del ba- dente fin la cuart. regióa. • la cir-
O. feR Pardo Martfnez de Es- tallón montaña Alfuoso XII, S, al. CUJ1Kr;pción de reseIva Se bteque-
pronceda, "el T-eroio, al regimiento batallón Guadores Africa.,17_ 1130, '9·
CoQlltitució., 29, . O; Arturo Martfn Ofu, m9pOnible D. Demetrio Claven. '~_as, de
D. Hermenegildo lWña Colomi- por enfermo en. la priD1!era regi6n, comandante militar del CestiMo' de
ua, del batalloo Cazadore6 Afric:a vuelto a activo, al regimiento Ceu- La Cortadura, a desempaiu" el car-
IO, Jd. CfJgimiento Guada}ajara,~o: ta, 60. go tk segundo Qyudante .. l. pla-
. D. Narci.. C:Olino GOD:úlez, dí6PO- %a de Sevilla.
&1bLe ea la pnmera regll6n, al regi_ Tumo general. O. Alejandro Lorenzo IgtMiaa, diI-
:mieale Toledo, 35. ponible en la primera ~. a la[),. 1- lbor Alaiz: del bata1l6n O. Miguel Vila Olaria, dispooible circunscripción de rese'" le AlCe-
.oatda LamJruote, 9, al regimiftllto en Ceuta, al batallón CazadOft:fl Afri- ciras, 1 S, . '
Covadanca., 40. ca. 4. , D. Mi~el Carrera B,,-, 14 r..© 9 ...~ llen~... HuñOll CÜIIpG- D. Francisco Callejae Buiguesl del gimiento San Marcial, .......... eh·
.'; , miento Albuera, 26, al batall6n c...¡niJ)le en Ú!uta, al .reaimiento
':'.':', zadores Africa, 10. velinaa. 41.
~i, ¡/~l D. A~d,r~s He~'dude% Santouja, ~..Baldomero Riobo Mestril,:111 :,,/0 del regImIento VIzcaya, 51,. al ba- regImIento Serrallo, 69, al de El
,1~~ ;j', tallón Caza~ores Africa, .'. IrroJ, 65. .
""':' ,,').: O. AntonIO Moreno Famol", del O: Manuel Vlllaverde Moro, del Articulo l.
. ..; 1"egimiento Gravelinas,.1 al bata-- regimiento Galicia. 19, al de C,-
'. '\i l 116n Cazadores Africa, 10.' diz, 67. 1 O. Luis Muñoz Repi.. "-beza de
,O: Federico Martínez Soler, del ~- Vaca, del batall6n montaDa Re~, 6,
Articulo 3.0 deol real decreto de 15 de jitlmrento Navarra, 25, al de carta'l al de montaña Lanzarole¡, 9.
julio de 1925 (D. O. "úm. 156). gena, 70.
O. R:dael Padillll M2Dzuco, del, Articulo 1.0 del real dur,,* tle 15 .e
Grupo de Fuerza~ ~egulares de La-¡ ¡"lio de 1925 (D. O. ...,.. 156).
rache, ., al regImiento La Coro- I
na, 7'. Voluntarios.
O. Man.uel Alcálltara Estrada, del
bat~ll~n montaña Antequera, 12, al ¡. O. EMiqlU ~arra López Argama-
rejitlmlento S~boya, 6. .silla, del regimIento L. tArona, 71,I? .Demetno Or~ega F errer, del Ial de. Melilla, 59.
regtmlento ValladolId, 74, al de Sar- O. Franc¡"co Rodriguez 5áeJl.z del
boya, 6. . o I batallón montaña Méri4a, " ai re·
O. Juan _ Farré Mateu, d~ ~ata- 1 gimiento Melilla, 59.
l~ón montana Reus,.6, al cegImlento I O. Pablo Costa Cost.. ilel bata-
A1cá.nt.ara, 58. . 1116n montaña Reus, 6, aS ~ Cazad.-
O. Manuel Nicolás lea6a, dd ba-, res Africa, 3. .
tall611 _m<lntaiia Antequera, 12, al de ¡ O. Od6n Oj,anguren A10l1~, del re-
montana Lanzarote, 9· Igimiento Príncipe, 3, al batallón Ca-
zadores Africa, 3. .
Artículo 10. O. Julip Quílez Meri."', del re-
. .. gimiento Príncipe, -3, al llalall6n Ca-
O. Miguel Oíaz Martfn, dl6pom- zadores Africa 10bl~ en la priID'era lTegi6n, al regi-¡ O. José Joi:eto .Múgioa, .el bata.
mIento Mah6n., 63. ll6n Cazadores Ahica, IS, el le Afri-
O. José Resell6 P.e.ricaa, del .Gru- ca, 18.
po de fuerzas Regulares ln.dfgenas O. Eugenio Carbone. ~'g, del re-
~ 14ellUa, 2. al batallón montaiia gimieuto Vi1caya, SI, al bMaIl6n Ca-
La Palma, ~. zadore! Af·rica, 13.
D. Saturnino Ayu-o, Berna~, del D. Fernando Ortir Lan1lta del re-
bata1l6n Cuadores Afnca, 2, al ba- gimlento Infa9te, 5, a~_ Ca-
tallón mOllltafta ,La Palma, 8. -1 zadore!l Africa, 3.
I
Articulo 1.0 tl,Z re4l tUc"to dI t 5 I
d, ;ulio dI 1925 (D. O. "tl",. 156).
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Alf6r8CeI.
El Di.-- 1Ie.-.J.
ANTONIO LoSADA Oll'tWCA
,
,
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer que los solda-
dos Epifani() Sánchez Miralles y A:A-
tonio Gutiérrez Carmona, ciel bata.-
Señor Jefe Superior de 1aa FuerZ4ls
Mitltaresde Marruecos.
SeñOT Interventor genera.l del Ejér-
cito.
EX!Cmo. Sr.: Conforlme con 10 pro-
puesto por V. E., el Rey (q. D. g.)
se ha servido disponer que el s&rgento
del batallón Cazadores de Afríca nú-
mero S. Agustín Gil Ro.sackl, pase des·
tinado de planti1la al Gru~o de Fuer-
zas Regulares InQ\genas de Ceuta
núm. 3, y que el del mismo empl~o
Pablo M artlnez de la Hoz cause baja
en el Grupo de Fucrzae Regulares
lndigenas de Melilla núm. 2, y alta
en el batallón Cazadores de Africa
núm. 16, surtiendo.. estos destinos
efectos administrativos en la revista
de Comisario del próximo mes:
De Teal orden, comunicada 'Por el
sefior Ministro de la Guerra, lo digo
a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios gua.rde a. V. E.
muchos años. Madrid 24 de .marzo
óe 1928.
D. Eugenio Brutinel Ridaun•
» José Moreno Muñoz .
JI Miguel Trigo G6mez.
" Joaqum R096iñol Fuster.
» Angel Ferru Cabal.
» José. Barreda Terry.
" Francisco González Delgado.
" Dionisia González Rodriguez .
" Guillermo de Reyna Travieso.
" Buenaventura Carpintero L6pez.
" Emilio Asensio Ponce1is.
" Manu-el Garda La6tra.
" Emilio Morazo Zubeldia.
» Lope F~gueroa O'Neill, Marqués
de' Casares.•
Capitanee.
Capltan-.
Artículo 10.
TelÚente coronel.
Pablo del Amo Pans_
Juan Iñfguez Me6a.
Alfredo Añoveros Oro:/:.
Enrique Kaibel Nav3llTo.
'Rica'1'do Garda Ríus.
Lu.is López Pando.
Enriqn~ Moceno Maceres.
J06é Ternel Carmona.
luan Le6n LeÓIr.JIllllé Sentis Sime6n.
Forancisco Dávila Carcía.
Francisco G6mez Marm.
Enl"ique Rubio l'ontcuberta.
Ezequiel Núñez Núñez.
J05é DorronsOlro González Roldán.
Del número I1 al 35 del Anuario
Militar del corriente afio.
•
D. Eulogio Navarro Collado, al re-
gimiento Navarra, 25.
D. Vicente Hita Muñoz, al de Ga-
licia, 19.p. Hermenegildo Serrano Sáez, al
mISmo.
D. ]06é Abad Molt6, al del Prín-
cipe, 3.
D. Juan Martínez Albadalejo.
misIIlO.
D. Manuel Gutiérrez Roequena
de ValladoLid, 74. '
Artículo I.
Artículo 10.
Alférec611 (E. R.)
© Ministerio de Defensa
iD.
I »
! »
D. José Suárez Santonja, del re- J »
gi:raie.to N a.varra, 25, al de Prin-l "
cesa, 4. ID. Ba.rtolomé Tomás Gutiérrel,
asee.diodo a este empleo por real ór-
dell efe 9 del mes aotual (D. O. nú·1 D.
mere 57), al regimiento Valladolid ¡ »
n"áaero 74. 1"
D. Francisco Dolz Selfa del ha-I "
talltSa montaña EsteBa, 4,' a.l reglo »
gimiento Guadalajara, 2Q. "
D. Juan Fernández Nortes~ iaSlCen- »
di_ • este empleo por real orden de "
. 9 del mes actual (D. O. núm. 57), "
. al rezimiento Murcia, 37. "
D. Guillerme MiUer Cebada.
n Luis Tejedor Reguero.
» Fernando Moreno lháñez.
" Joaquín González Martínez.
" Carlos Salto Garda Margallo.
)l Fernando Rivas Martínez.
l' Timoteo. Carnicero Méndez.
" Alfonso González Campos.
" Rafael Jaume Sastre.
" Carlo~ Benavides de la PoJa.
n J osé Vilc~es Aretras.
al » Santo~ Hernández Vizo3o.
" Aquilino L6pez Deus.
al " Luis Muñoz Repiso de Vaca.
l' Juan Monterrubio España.•
n Bienvenido Martín Fari5as.
D. losé POO"tabales Rodriguez, dis.- Relac~ón de los ;etes y oficiales com- " Alftedo Gribal Dueñas.
ponib e voluntario en la octava re- 'PrendIdos en el apartado a} del (U- » Domingo MoliDa Flor~.
gi6n, vuelto a -activo, al regimiento ticulo 2.° del real. decreto de 9 de ,. Angel Ruiz Gregario.
Prlacipe,3. ' mayo de 1924 (D. O. numo loS). » Alfredo Gallego Cortés. .L
l'. Guillermo Durán Vázquez, as- Madrid 24 de marzo de 1928.--Du-
ceadido, del regimiento Reina, 2, al TeDientet coro.oelet. que de Tetum.
batan6n m~aña Fuerteventura, 10. ,
B. J 06é Jiménez Hernáiz, ascen-· p.el numero ? al 18 del Anuario
dido, ~l regimiento Asturia8 31 , al MI11tar Ael cornente afio.
batall6n monlJada Alfo~so, xn. 'S.
D. Rafael Subiza García-Nieto, as. Comandantel.
cenllido, del Grupo Fuerzas Regula-
res Indígenas de L3!'ache, 4, conti·
núa 'In el mismo .Grupo.
D. Cesáreo Raldúa Morales, ascen-
did., del bata1l6n Cazadores Africa,
8, coatinúa en el mismo.
D. José Ariño Aznar, ascendidc, Del número 14 al 70 del Anuario
del ~elimiento Serrallo, 6<), contin\ia Militar del corriente afio.
en el mismo.
D. Antonio Sanchiz Llopi. aseen- Prooabl, dlSt;JU) a AI,,;ca (J"t~s dI
did., del regimiento Guadalajara. 20, . uis ""'us.
al ltata1l6n montaña EsteUa¡ 4. ;
D. José Salina~ Sánchez, ascendi- I
do, 41el regimiellto España, 46, . .al
de 4trdew!s MilitMes, 77. rD. Ernesto Arín Pr~do.
cuucripci6n d~ retltrva del Ferrol: D. Antonio. Múimo Ludeña. Al·
• '_ero 60. . • 1cendido a este empleo por real or··
._: J~ Vi~o del Castillo, del re.' den de 9 del mes actual (D. O. nd·
gJoal1ento C'diz, 67, a dele1Dpeñar el mero S7), al bata1l6n montaña Fuer-
carIO de comandante militar del teventum, 10.
Oa.tillo de La COJ'tadura. . D. Eduardo Bonachera Figueredo,
D. Antonio Jiménez Camacho, del del regimiento La Victoria, 76 al de
regimiento España, 46, al del Rey, I. A~turias, 31. '
•. Antonio Corbi Abad. del ba-. D. Vicente Delgado Huertas, del
tallón montaña La Palma, 8, al re- regimiento Ordenes Militares. 77. al
gimiento P;rincesa, 4. de Pavía, 48.
B. Atanasio Belio Lapuente, del D. Juan L6pez Sánchez, del bata-
bata1l6n montaña Fuerteventura. lO, 1I6n montaña Lanzarote. 9. al regi-
al regimiento Luchana, 28. miento Carta~a, 70.
. D. Cayetano Martínez Andreu. ex-
cedente en la. tercera regi6n, al re-:
gimiento España, 46. .'
D. Juan González Cascado, del ba- Ascendidos a este emfrleo por real
tall6n montaña Antequera, 12, al re- ordm de 9 del mes actual (D. O. nú-
gimiento Alava, 56. mero 57).
D. Manuel Hernández Martín, del
batadl6n montaña Antequera, 12, al
regí.Jniento La Victoria, 76.
D. Salva·dor Díez L6pez, del ·re-
gimiento Zamora, 8, al bata1l6n mon-
taña Ibiza, 7.
D. Santiago Sáenz Calleja, ascen-
did., del re!imiento Cantabria, 39,
al _ismo.
D. Angel Dorado Salinero, ascen-
dide, del de Cantabria, 39, al mismo.
~ -- ...
DUQUE DE TETUÁH
DUQUE DJ: TrroÁ2f
CURSOS DE EQU!TACH1M
Excmo. Sr.: En vista .je 10 pe._
puesto por el coronel D'r(!rlor de 1:1
E'9Cuela de Equitación \tITTlar '! de
lo prevenido en el artkulo 43 del re-
gl.amento de la misma., tI Rey (que
DIOS guarde) ha tentao a bien dis-
poner que ef teniente del re"imiento
Candores de Alcántara, alumne> "el
primer cuno, D. Manue! Bayo Agu.
lió, cause baja en él y fe incof)H're
a su destino con toda urgencia,
acompañado de su a~istente y caba-
110. haciindose los viajes.iel peno-
nal y transporte del semoviente per
cuenta del Estado.
De real orden 10 digo a V. E. pa_
ra su conocimiento v dem;;s efectos
DUQul: DI: TETUÁN . Dios ll'uarde a V. E. muchos años.
Madrid 23 de mano de 1<);8. .
la octava,
REEMPLAZO
--.._..,..----_ ...
25 ck" marzo de 1928
ULAaON QOS se arA
,ICCI•• di CIDalllr'1 , crrl Clhlll,
APTITUD PARA ASCENSO
la pri- .
general Señor C~plhin general t1P. la prime-
ra reglón.
1,. .
. Sedares J~fe SuperioJ;,. :le, ¡as Fuer-
I ~a~ Milita\"es de ,Man\l€r.os, Jnten-~ dente general mIlitar, JoIIt~ntor
I general del- Ejircito v Dllector de
I la Escuela de Equitación Militar.
Excmo. Sr.: El Rey ('l. D. g.)' s~ i
ha servido confirmar la declaraci6n I
de aptitud para el a5censo al empleo.
inmediato, .hecha por Y'. E. a favor. Excmo. Sr.: En vista de lo pro.
del subofiCIal del reg!mlento d~ Ca- puesto por el coronel Dire ~tOT de la
ZadOfl;S de Tetuán numo 17, de Ca- Escuela de Equitaci6n :',filtt;u y de
ballena, D. Rafael Valcárcel Bena- lo prevenido en el artículo ,.6 del
vento . _ reglamento de la misma, el Rey (que!?e re~. orden, comunl('",da por. el Dios guarde) ha tenido 3 bien dis-
senor MIDLStcO de la. G~er!a. I() dtgo poner que el alférez Jel re"lmiento
a V. E. para su conlK1m:ento y de- d Alf . <> Iá f t D' d V E Caza ore9 de on50 XI., a umno
m s e ec ~s. lOS ~uar e da . rz' del primer <'urso, D. Francisco Pi.a
muchos anos. Madnd z, e ma o Alduini, cause baja t.n ~l y se incor-
de 19Z8: El vh.- ....... pare a su destino con t.)·ia uTgencia
AJI'l'Omo UlSAD¡\ o.,.... acompañado de su w ..tente y cabl'.-
110, haciéndose 105 viajes del perso-
ge~ral de 'a cuarta nal y tl'llllsporte del scmoneUe por
cuenta del Estado.
Señor Ca.pitán gen.eral de
región.
Seiíores Capitán general de
mera región e Interventor
del Ejército.
Excmo. Sr.: Vista la instaoncia que;
V. E. curro a este Ministerio en 15
del mes a'Ctual, promovida. por el le-
niente coronel de Infa·ntería D. José
Losada de Arteaga, del regimiento
Prínéipe. 3. en súplica de que se le
conceda el pase a situación de reem-
plazo voluntario. cOn residenda. en la
primera región. el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien acceder a lo solicitado
por el recurrente, con arreglo a la
real orden de 12 de diciem'bre de 1900
(C. L. núm. 237)..
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 24 de marzo - de (1)28.
I .CONCURSO~ClrcaIar. Excmo. Sr.: El a~(q. D. g.) le ha semdo d;sp<.onel' se
D. Manuel Simón Sánc:hez, en el anuncie el coacuno de una Uc:aMe
regimiento' de . Córdoba. lO, 1as que de capitin de Caball6ía. eecretari.
previene el artículo 456 del vigente perm.anente ~e.cauau. que eXlIte e.
reglamento para el reclutamiento y la clTcu,nscnpctÓD de Ceuta·Tetúa.
reemplazo del Ejército. ~os a5J?tra.nte a eOa, promcverú na
¡ IlKtanCt38 en el pluo de "einte díu,
. a contar desde la fecha de la pllhli-
; caei6n de esta real or.den. acompah-
D. José Past4lr Rovira, del rcgi- das de las ~oj_ de servidM l. he·
miento Tetuán, 45, en el deMallar_chosdel~sl~tet.e;tadosldem.do_
ca 13 las que nreviene el artículo cumentas JustIficativos de su aphúld.
"y 1 á d d'quinto de la real orden circular de' Z7 as que. ser n cur~a as Ir~lamellte
de diciembre de 1919 (c. L, núme- por e.1 Jef~ ~ .qulen dep~na~ a la
ro 489). a~tondad, J~dlC1al d~ la menuOlUlllla
D. Eduardo Sa}itIQS García Nieto, clfcunscnpclón. .
. . . I "'De real orden lo dIgo a .1. E. pa-
en. el reguzuento de Manorea. IJ,' a5 Ira su conocimiento ~ deIr<á ef--
mIsmas . ro ~".
D J . é D' S '11 I DIO& guarde a V. . mur.bo:, ah•.o' • os O~tnguez eVI . a. en e Madrid :13 de mano dt: 192fl.
regUI1l'ento Cádi-z, 67, 'as mISmas.
D. Manuel Gutiúrez Martínez, en
el regimiento d~ Cádiz. 67, !'As mismas.
Madrid 24 de marzo de 1928·-Du- ~r...
que de Tetuán.
PRAC1,'ICAS
DISPONIBLES
Sermo. Sr.: Vistas las instanci~8
cursadas a ~ste Ministeri@, promovI-
das por los oficiales de complemento de
Infantería que figuran en la siguiente
relación, que .empieza con D. Manael
Simón .Sánchei y termina con D. Ma-
nuel Gutiérrez Martinez. en súplica.
de que se les conceda dectuar prác-
ticas reg.laanen tarias de su empleo, el
Rey (q. ·D. g.) ha tenido a bien :tuto-
rizar a dichos oficiales para que efec-
túen las menaionaqas prácticas en los
Cuerpos que a cada uno se k: geñala.
De real orden lo digo a V. A. R. pa~
ra· su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. A. R muchos años.
Madrid 24 de marzo de 1l)28.
J?tJQUJl DI! '1XToÁJI
Señor' Capitán general de la segunda
I"egión.
S~ñores Caprta.n~s generaks de la ter- Señor Capitú
• cera y quinta regiones. . I región.
DuQUE DE TI:TUÁN
Señores Capitan~s generales de la.
.primera y quinta regiones.
Sel\or Interventor general del Ejér-
cito.
Excmo. Sr.: Conform-e COl1 lo so-
licitado por el eomandan~ de InfUl-
teda D. JOaqlJm Cabanyes Motins.
marqués de Loreto, con destino en ~
zona d~ rt.'dlutamiénto de Terne! nu-
mero 26: el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien toneedule el p;l.~e a situaci6n
die 1d~sponib\e voluntario. con res~­
dencia en esta Corte, en las condt-
ciones que determina el real decreto
de 4 de julio de 1925 y real ord~n
de 10 de febrero de 1926 (D. O. nu-
meros 148 y 33).
De real orden lo d-igo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás' efectoe.
Dios guarde a V. E. muchos al\os.
Madrid 24 de marzo '<le 1928.
D. O. AWn. 68
ll6D de IecalÍerOll de TetúD; JoH
CastiUo Soto, ~e la CompafUa de
Alumbrado de Campañ? en Tetuh,
y ] osi Almet'a Gon%'lez, del tercer
regimiento de Zapador~5 MiDador~,
pnen destinados de plan'i11a al Gru-
po de Fuenas ~gulare" Indígenas
de Tetu'n núm: 1; wrificúdoee la
coJTespondie~te alta y .ba~ en la
próxima revlSta de Comlsano. .
De real orden 10 digo a V. E. pa.-
ra fU conocimiento y demlis efectos.
Dios guarde a V. E. mu('hos jios.
Madrid :13 de marzo de 19:18.
DUOOE DE TETUÁK
Señor Jefe Superior d6 las Fuenas
MilitiU"es de Marrue.:c5.
Señor CapiíÚ general de la segunda
regióp. .
Señor Iaterventor general del Ejér-
cito.•
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Cu-
'f.eDIent...
Capltan~.
Comandan•.
Toon Abreu Herrera.
Pedro Herrera Degregorio.
Tenient.. (E. R.)
Los mismos que figur3l1' eD la real
orden circular de :14 de febr~ro 61-
timo (D., O. nl1m. «).
1efes y oficia.les qu' "0 1t"~.. JO-
licita, tIest;no 'lIolu"taf;() • ~fr¡ca,
po, falta.rZIS ",,,,os l, ,,;, .'I'S
para Uf tlllti1f4l101 111"."1.
D; Antonio SalITai.s Vald...l.
., José Aloneo de la Espi'.. y
ñado. .
Antonio Gard31 Benítell.
Emilio Manzanedo Lema.
Juan Muñoz Garda.
Angel Garcfa, Valverde.
Ricardo Murillo Layo•.
FOnollO.
Los mismos que figuraD ~ " leal
ord. circular de 26 de Bere .tím.
(D. O. núm. 21).
Comalldante..
D. César P~rez Quin,..., 4Iiqo-
nible en la primera región, al J1egi-
miento de Lanceros Rema, ~.
I efes y Dficiales. cD",pre,,¡Jj~., MI ,l
aparlatIo a) tIel MUculo Slp1I¿" ~el
real tIecreto tIe 9 tk ",01. ~. '9:14
(D. O. nú",. J03).
TenJeDteI coronel•.
Alf6res.
Forzoso.
Forzoso.
Voluntarios.
ForzOllO.
. Africo.
TenleDtes (E. R.)
D. Joaquín de Santa Pau Guz-
mán, dt:l rell'imie.nto de Lanceros
Rey, J, al de Ouadores Alcánta-
ra, 14.
1
D. Antonio SanchÜl M~ndez, die-' D
ponible en la tercera región, al n!- »'
gimiento de Dragones Montesa, 10. 1
!
1
I
!
D. Joaquín Barroeta P.ardo, dis-. Los mÍlSmos que figura _ • real
ponible en 131 primera rAeglflón, alX¡re
I
- orden. circul,¡r de 27 de -aIIft lie
gimiento de Cazadores ,onso '19:17 (D. O. núm. :139).
núm .. :1I.
D. José Selgas Perea, de la Me- j "
halla Jalifiana de Tetuán, al regi- ))
miento de Húsaree de Pavía, 20. j))
D. José Serra.no R06ales, del Gru- "
po de Fuerzas Regulares Indígenas "
de Larache, 4, al regimiento de Hú- l'
Sall'ell de la Princesa, 19.
D. Pedro Cerdi Montaner, de la
Yeguada y Sementales de Smid-el- D. José H~rta Topete.
Má y Depósito de g8Dado de Lara- " Franci.sco de Sousa Pa_~s.
che, al regimiento de Dragones Nu- )) José ArrOYQ Aparicio.
manda, 11. ')) Eugenio Labrador LUll.a..
D. JDeé Caruana y Gómezde Bar " José Ferrández Caldevim..
rreda, . del Grupo de Fuerzas Regu- )) Domin~o Mesa EscarceD8.
lares Indígenas de Ceuta, 3, al re- " Juan Díaz y Alvarez de Ama.jo.
gimiento· de Cazadores Vict" Eu- '\ Tom's de Liniere y de ......0.
genia, 2:1. "." Artmo Alonso Quintero.
TeDieDteI.
Fone-os.
D. Carlos P~~z Seoane y CulIen,
disponible en la primera región, a.
regimiento de Cazadores Galicia¡ :15.
D. Angel Sánchez del AguÍla y
Mencos, disponible en la primera re-
gión, a lal Secci6n ete contabilidad
de la Capi.tanía general de la terce-
ra región.
D. Enrique Batalla González, di6-
ponible en la primera región, al re-
gimiento de Lanceros Rey, I.
D. !'tablo Ma!I'tín Aguirre, dispo-
nible en la sexta región, al regi-
miento de Cazadores Villarroble-
do, :13.
Fonoeos.
Señor...
D. Sa.tiago Mateo Fernindez,
aecendi.do, del' Colegio de Santiago,
1. disponible en !la. sl!ptima regi6n,
continuaDdo en la comisión conferi·
da ror read orden de :22 del mes ac-
tua (O. O. núm. 6,).
D. Jo~ Beltrb Xí.melis, diiJponi-
ble en la ••arta regi6n, ~1 regimien-
to de Caladores Villarobledo, ~3:
ComaJIdante..
DESTINOS
Circ~. Excmo. Sr.: El Rey
(q. D. 1'.) se ha servido disponer
que los jefes y oficia,les del Arma de
Caba.lIerf.; 'comprendidos en la .i-
guicnte rela<:Íón, que principia con
D. Isaac López de la Banda y ter-
mina coD D. César Pérez Quintana,
pasen a be situaciones o Q servir
los destiIMs que en la misma se les
señala, ÍIIC&fPOrá.ndoee con urgencia
los destiDad06 a Africa.
De real OI'den lo \:ligo a V. E. pa-
ra su cODocimiento y d~s efectos.
Dio¡; guarde a V. E. muchos añOs.
Madrid ' .. .Je marzo de 1928.
Dagtn D& TIm7ÁJf
Fonoeos.
-..«ION QU~ SE CITA
'l'eIÜeatel coronel...
D. Isaac L6pez de la Blanda, dis-
ponible ea la eegundal regi6n, al' re-
,imiento .... Húsares de la Prince-
sa, 19.
Voluntario.
Señor Capitú genera~ de la urimeTá
, región.
Señor Capit6a general df' la segun-
da regi6Jt..
Señores Intendente ge~er;:ll Militar.
Interventor general de! Ej(:: cito y
Director de la Escue;:l, oe Equita·
ción MiMar.
De real .rden lo digo a .¡. E. pa-
ra su co••cim~Dto y demé" II ~fecto-.
DiO!! guard~ a V. E. muc:los año,
Madrid :l3 ie marzo :le 19~8.
..
D. Andrés Sáez J'uregui.·
Juan Mora Flgueroa-y Ferrer.
Miguel Jdartin~ ~rÚJldez.~ »)
. ))
A frica.
Voluntario.
v Vol untarío.
.,.1férecea lE. R.)Capitanes.
Voluntario.
1
D. Primitivo Blanco Gómez, di5-; Ca~ltaDeII.
uoniblc en la octava. re¡;:-i6n, al re-'
gimi.ento de Cazadores AlcántJara, 14.' D. Rodri~o de la. Calzada y Vugas
, zúñ~a.
I)) Pedro Pint6 Movano.)) Franc:i~co Díez de Rivera '1 Ca-930réls Marqués de ·L1am.&1.
: ')l ) osé Al;'arez de Bohorqtnlll y de
D. R.gelio Vignote Vi~Jlote, ex- D. Dionisio Ayallll Díaz, del regi- Goyeneclle, Marquél'l 4ft! los
cedente ea la segunda regIón, al :re- miento de Cazadores Alfonso XII,' Trujilloll.giiD.i8á~ ., Lanceros. Sagunto, 8. 21, al de Lancetos Villavíciosa, 6. ,. Antoaio Freyre y Garda ~u.
D. Jesús de Garam~di Romero,
QScendido, de excedente en la liexta
regi6n, a disponible en la misma..
D. BueDaventura Gonz:ilex Laca,
lMicendido, del Grupo de Fuerzas
Regular~5 Indígenas de Laracbc, 4,
a dispOIribJe en la primera regi6n.
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1ft DIr-. .--.
AlfTO!'lIO LOSADA ORTI'.GA
DESTINOS
3t&CI'I " Iltll~p;,,,,
DESTINOS .
Sr.: Como resultado del, Excmo. Se.: El Rey (.. ~"-:
anUollciado por real orden ha servido di9pOntt que el •
1- •
lae[!tl .a Ir1UII'fl
MATRIMONIOS
ESCOLTA REAL
u::u.crON QU'C SE CITA
Sermo.
cx.:tC'U<nlO
PERSONAL DEL WAT&.IAL .E
1 ARTILLERIA
CáTt:NUI. Excmo. Sr.: .~cI.
tres vacantes de m3e6UOlI • talleJl de
oficio «montador de au"~fl}1O el
Rey (q. D. g.) ha teaUdo a bieD .m-
brar maestro die taller de k:l«l'a cla-
6~ del perSQIl.al <te1 material ie Ar-
tIllería. C()l). 3IIltigüedad de .. fe-
cha, a: los tres aspirantes de echo
oficjo comprendidos en la ,J(1ritnte
relación, por 6U los t1'Ies primene 4IOe
figuran en el' escalaf6D !le asrriran-
tee, según real orden de J" • tDdem-
bre último (D. O. ntUn. 27Q}, liend.
colocados ea el eeoalaf60 • .. da-
le. en el orden en que ~ .. MIIlbra
por corresponderles Mí. c.- ...eR'l~
a 10 dí.8pu.e1lto p<l1' oirculu ele JO d4
de marzo de I9..l8.-Lo- agoeto de I88S (C. L. nám. 185).
De real orden, comunicada P<W el
lefior Ministro de la GlIe... )o dig.
a V. E. para su conocimieato )1 de-
m4s efectos. Dios guarde a V. B. mu-
choe afioe. Mad.rid 23 de mano de
Excmo. Sr.: Conforme a lo solici- 1928.
tado por el cllpitán de Ca.ballerlll don 1
José González Sarr.iá, con d~stino ton,
el regimiento de Lanceros Rey, I c!e Sefior
dicha Arma, ~1 Rey (q. D. g.) se ha '"
servido concederte Ii<:encia para con-¡
traer matdmonio con doña Maria dd REACION QUE) SI: aTA
Patrocinio Bardavio y Mora: 1 D L' H
De real orden lo d~go a V E pa- '. UIS ernlinc;!.ez GonzáJ~, obre-
ra su conocimiento y demás' ef~cto!l. :n~~adlo ~~~ l~ .qu1Ilta &ee<:li~.!l, '1 pre:-
D · d V Eh'" e .,... VIClj) en e qumto regl-lOS .Ruar ~ a . . mue os auos. miento-de Artillerla: a. ie
MadrId 23 de marzo de 1928. D M~n .. 1 C d L P . -'-- fi
. ~e on e ara. """""~ _
liado d.e la Quinta sección y destaca-
DUQUE DE TETUÁR do en la Fábrica NoaciOOloal de Toledo
, b. J esÚ6 Feroández Garda••bre.r~
S C · . I di' t filiado de la primera seoci6.1l y des-eñor _apltan genera e :l qUin a tacado en la FlÍbrica NacioDoal de
región. . Productos Químicos de AÍfo~l) XIII
_______....__..... I Madrid ~3 d6 marzo ck ·Icpa.-L(J~
••• - Bada.
Cabo, Ricardo Nieto Cabello, ciel
regimiento Lanceros de la Reina, 2.
Otro, Agustín Velasco Martín, del
regimiento Artillería a caballo.
Solda.do, Aurelio Carmona Sánchez,
del segundo regimiento ArtillE'ría li-
gera.
Cabo, Sixto Nieto García, tlel q.o
r~g¡miento de Artillería ligera.
Otro, Rogelio Martín C36r:arón, Jel
Grupo de Fuerzas Regulares Indíge-
nas de Alhucemas: S.
Soldado, Manuel Navarro Martínez,
dd mismo..
Madrid 23
sada.
Señor...
en la Sociedad de Socorr~ )(n~ circular de 6 de febrero j)tjBlO IDIA-
de las clase, de ftgunda categorla RIO OnCIAL núm. 31). para nbÑ 1IIla
y asimiladOl del AnDa. vaeaut.e de ~iente de Ar.Herta _
Madrid 23 de marzo de 1928.-Lo- la 6egUnda sección de la .Eaeuela
uda. Central de Tiro del Ei~rcito••1 Rey'
(que Dios guarde) ha tenido a Itiea
designar para ocupar la cilaG va-
cante al de dicho empleo D. Art.re
Vázquez Ruiz. con destiao ea la Co-
mandancia de, Artillería de C....
Circu1l¡r. Excmo. Sr.: A ,ropues- De real orden 10 digo. V. A. R.
ta :id Comandante general del Real para su conocim~nto y li.mú cfoec-
Cu.rpo de Guardias Alaban1eros, el tos. Dios guarde a V. A. lt••1IChOti
Rey (q. D. g.) se ha servido ,:cnceder años. Madrid :l3 de mane lie I9:zB.
el i:lgreso en la Escolta Real, al per- I
sonal que se cita en la sigu¡mt~ re-l Duou. DK TKTUÁIr ....
ladón cuya procedencia también s:
i:l:l.ica, verificándose el alta y baja CQ- .,
rrespondiente en la próxima r~vista Señ~ Capitán general je )a lIqUnda
de Comisario. ~g16n.
De real orden, comunicada por el St!ñ~r~s Jefe Superior de be Fwe.naAi
señor Ministro de la Guerra, lo di~() Mlhtares de MarruecM. General
a V. E. para su conoé9mient() y de-, Jefe d~ l~ ~ela Centra) de Tir•
más dectos. Dios guarde a V. F:.: del EJ.~rc~to 't:. Inteneator ,.eral
muchos años. Madrid 23 de marzo' del E]m-Clto. .
de :928. . r' _
El PJ..- ...-.&.
AJn'OJrlO LoSADA O"DGA
y G6-
y Gon-
Alférece-.
ItELACION QUZ SE CITA
•
. Nicadio Villaescusa Cruz, del Gru-
po de Fuerza5 Regulares Indígenas
de Tetu~, 1, al regimiento Lance-
ros de la Reina, 2 (V.)
Nicanor Asenjo Caballero. del re-
gimiento Cazadore6 de Alcánt>ara
núm. 14, al de Victoria Eugenia nú-
m.ero 2:l (Y.)
'C:ulos Puj(¡l Blanco, del regimien-
to Cazadores de AlmaMa, 13. al de
Calana.... JO (V.), Y continuando
Sefiot...
Circular. Excmo. ~r.; El Rey
(q. D. g.) se ha se,/,d,:¡ -3io:poner
que los suboficiales ./ lIRít:enlos dI'
Caballería que se exprp,~:<u'!n la si.
guiente relaci6n, pa¿en de~iaad_· a
los Cuerpos qu~ en l.l :;ni1JT.3 ~ lf"
señaJa causando el alta y l.l: a c()-
rrespo~diente en la pToxí.na revi"a
de Comisario.
De real orden. comur.ilada \ll>r e,
señor Ministro ode la. Guer: 1 !o digo
a V. E. para su cono ~ .miento y dO'.
más efectos. Dios ~:)ardla". E
muchos allos. Madnd 1} ue mano
de 19:1B.
D. Manuel' Lorís Cn~ta, dtol rer.'
Iniento Cazadores ue Alrlntll\ 3, 14,
al de Dragonea de Num.\i'll:. IT (V.'
D. Pedro Escobar M:rawla. ascen·
dido, del regimienlo 1';17~10rf~ de
Villarrobledo. 23, al mi~rr.~ ;V )
D. Eduardo Alca.l' G6mez, del
Grupo de FuerZQs Regulares lndí-
• genas de Alhl1cemas. 5, al. regimien-
to H1isares de Pavía. ::10 (V.)
D. Pedro Blúquez Camacho,. del
r~gimiento Cazadores de Villarroble·
do, :l3, al de, 'María Cmtina, 27 (V.)
8argllD~.
D. José Cedrún Mateos.
>l Ricardo Navarro Reqnena.
l) Fmnci8co Manella Duquesne.
>l Miguel Garda Ortiz.
>l César Martín Gampo. .
. " José Gard31 Lomae-Utor.
Madrid 24 de marzo de Il)28.-Du-
que de l'etuán.
D. Ferna.do de Moctezuma
mez de Arteche.
" Daniel Alonso Carda.
" Raimundo Udaeta París.
" Diego Aguilar Ojeda.
" Manuel Gonzilez-Camino
zález.
" Julio Cando Arlegui.
'D. Gonsalo Guti.6rrez de la Torre.
" Segismundo Caaado López.
" Jesú, Varela Cutro.,
TenleDteI.
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..~ ........ Señor C;wpitán· general de la ~exta
AJrroJnO LoüD.l OKTe6 región.
" . • Seiíor jefe Superior de las Fu.erzas
Señor Capitan generai de la. pruneró\. Militares. Marruecos.
re¡¡ió••
Se¡{(lI' Capitán gener¡¡,} de la sexta
r~a. "
Excmo. 'Sr.: Conforme , lo ;,oli-
citado por el capitán, ron destino <:n ti
Parque de 111~l1dencia de Zaragoza.
D. Emilio Elices Jiméhez. el Rey (Que
Dios guarde) ha tenido a bien conce-
derle licencia para contraer matrimo-
nio con doña María de los Dolores
Career y Disdier, de acuerdo con lo
prevenido en el real decreto de ::6
de abril d~ 1924 (c. L. núm. I96). •
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos ;¡ñJs.
Madrid 24 de marzo de 1928.
DI;g~ DE TlI:1'UAx
Exorno. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido di'Sponer que el ordellllDza
de la ~rupación qe Conserjes J f.lr-
denanzas de Intendencia" Alfredo San
Juan Balue, ascendido a dicho empl!Q.
de cdadoor de Edificios Mi1itólr~1 de
LérilLl, pase a prestar, sus gen·icies
a las oficinas de la Intendencia ,je la
sexta reg:ión
De real orden. comunicada por el
señor Ministro de la Guerra, lo digo
a V. E. paTa su conocimiento y de-
más efectos. DIos guarde a V. E.
mochos años. Madrid 24 die marw
de 1928.
Señor Cal)itán general de la ,;exta
región .
Señores Capitán Itener;!l de la cuarta
región e Interventor general !lel
Ejército.
El Dlr_ .-.nI.
ANTONIO LoSADA 0xttGA
MATRIMONI05
Sclior Jele Superior-de las F.er.las
Militares de Marruecos.
Sefiores Capitán general de C_rias
e Interventor general del Ejército.
cubra la vac;aDte del primero ea la
referida CoaiaDdancia de MeliUa.
De rea! orden, comunicada por tI
señor Miilittro de la Guerra, lo 4illO
a V. E. para su conocimiento ., rle-
más efectos. Dios guarde a V. E.
muchos aftoso Madrid 24 de Dlarzo
de 1928
del Eiér1
la octava
_..
la Db-. ..-.J.
AN'rOXIO LosADA O.moA
de segunda ~ contratado, Juan
Tovar Espipo.... del batallon de In-
genieros de M~li1Ja, pase destinado al
primer regimiento de Zapadores Mi-
nadores, con carácter voluntuio.
De real orden, comunicada. por el
señor Ministro de la Guern, lo digo
a V. E. p.a¡r<l su conoci~nto y de-
más efectos. Dios guacde a V. E.
muchos afios. Madrid 24 de marzo
de 1928.
SuboticiaIeL
D. Juan Fluxá Ga'lmés, ascenjidCJ,
del Grupo de Mallorca, .al mi.smo. (SII-
pernumera1"io) (V.)
D. Ambrosio Valle Paíacíos<, as-c::.I-
dido, del regimiento de Radiotel.:g.r¿-
fía y Automovilismo, a· la SeccIón
de tropa de la Academia del Cu.:r.
po. (F.) I
D.. Gabriel Baditlo Gener, del ¡la-j
tallón de Melilla, a.l segundo regim:en- .
to de ~padores Minadores. (Super- .. Señor. Capitán general de
numerarw) (V.) , re~J6n.
D. Emilío Téllez Ausín; de I~ S~(" I Señor Interventor general
ción de tropa de la Acadenua oel: cito.
Cuer~, al batallón de MeliUa. (V.) !i .
----------
Señor...
i
• Obras .militares dé los Cuerpo)1
SubalternOs de Ingenieros, D. Nico-
medes Garda Mifiambru, ·de la Co-
mandancia de Obras, reserva y par-
que de Ingenieros de la texta región
(Vitoeia), pase destinado a la Coman-
"aneia de Obras, rellerva y parque de
Ingenieros de la primera r~gión, vo-
luntario.
De ceal orden, comunicada por el
señor Ministro de la Guerra, lo digo
a V. E. liara su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V,. E.
inuchoe años. Madrid 24 de marLO
de l~.
SUELDOS, HABERES Y GRATI-
Ck'aüar, Excmo. Sr.: El Rey (qt1~ I FICACIONES
Dioc parde) se ha. servido disponet' E· .
toa boficiales y sargento.s. de xcmo..Sr.,: VISta: la propue6ta re-
que . su l . . U glamentana ee au.mento de sueldo a
..ugeweros que figuran.en a Slgul~ favor del ayudante de Obras Milita-~laci6n, pas.en a servIr los de~tm~ res D. José Pucual Martinez, coo
que en la mIsma se l~s señala, .IDCO!' destino en la Comanda1~i:a de Obras,porin~ose con urgencJ.a los destmado{ Te6~rva y parque de Ingenieros de esa
.. Afnca. . ei re¡p6.n, y con arreglo a 1.0 ·prevenido
Ve re~l. orden, comunicada po;. elIl lcÍl!l artículos 6. 0 y ~ del regla-
sefior "MinIstro de la G~:ra, lo lIg( mento para el perllcrnal de los Cuer-
a V. E. para su. conoCImiento Y de- pos 8ubaternos de Ingenieros. apro-
más efectos. DIOS guarde a V. E. bado por t'ml decreto die 1.0 de marzo
. muchos _años. Madrid 24 de marzCo de 19O5 (C. L. núm. ,.6), y modifi-
de 1928. eacW por otr06 de 6 da igual mes de
. 1907 (C. L. núm. 45) y 12 de junio
El Dlr_ ,-..al. d~..J920 (C. L. núm. 300), el Rey (que
....-roNI0 LoSADA OJlT!.CA DIOS guaTde) ha tenido a bien dispo.
ner que, a partir de 1.0 de abril pr6-
ximo, se abone al citado ayudante el
.-~::~&V: sueldo dtY'S.7So ¡>Metas anuales, que
alLAClON QUt. S.. CITA es el que le corresponde, por haber
cumplido el día 14 del actual l()$
veinte años die efectivos servicioe ca·
mo tal ayudante de Obras.
De real orden., éomunicada por ~l
señor Mini05tro de la Guerra. 10 digo
'a V. E. para su coawcimi~to y de-
mú efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 23· de marzo de
1928.
Ilt.mll ....1'11 Mlllllr
Sargento.
Holl6rato Albuixech V1I1anueva, ele}
batallón de Tetuán, al regimiento dI'
Radiotelegrafía y Automovilismo (Afrr DESTINOS
ca). (V.) 1 E " (Madrid 24 d.e marzo de 1928.-Lo- xcmo. Sr.: El Rey q. D. g.) se
sa¿a ha servido disponer que.e1 suboficial
. de la Comandancia. de Intendencia
de Melilla, D.,Alltonio S<ls Pérez, pa~e
destinado a la Sección de tronas de
. dkho Cuerpo de Gran Canaria,· y que
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha; el del propio emploeo, D. Baldom~ro
tenido a bien disponer que el herrador· Segura <;arcia, de esta última unidad,
. .
SeñoT Capitán general de la quin~a
regíón.
RETIROS
Excmo. Sr.: Por haber cumpndo
el día 8 del actual .130 edad reglamen-
taría para el retlro el coronel en re-
serva de Intendencia, D .. José ClaUiÓ
López, el Rey (Q. D. g.), de acuertlo
con lo informado por ese Alto Cuerpo,
l·
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- \
.. ha serrido coa~.I. ti ,... • al AfIla
expreuda litud6a T dul6cartt _ . .
el haber pasivo del noventa por ciento D. }etÓDaDO Sal Leace, cid ta'c*'
del .ueldo de .u empleo, o lean, 900 Grupo de ~. terc:cra Com~danCÍ!'. de
peaetas al meJ, cuya cantidad le 'Jerá SanIdad Militar, al HQ8P1ta1 ILiliw
abonada por la Pagaduría de la Di- de Tetab (F.)
reeeión General de la Deuda y Clases ea..:-- u'=
Pasivas, a partir de primero de abril ...- DmM.....ICIIoC~:QI,
~róximo, ~n at~nción a que dleaea fi- ~..:Miguel Lafont Lopidana. del
J&r su resideoc:la en esta Corte. . regImIento de Infantaia Valladolid
De real orden lo digo a V. E. pa- núm. 74. al de El Ferroi nÚID. 65
ra su conocimiento y demás efectOl. (artioculo J.-)
Dio. ¡ruanle a V. E. muche» año.. D. Adrián López Ocozco, di.Ipo-
Maclri4 ~ l1c: mar~ de I9'Ji. nible en la primera re¡i6n, al l"esí-
miento Infantería. Valladolid, 7+
D: ,.... hU Aete&J. al_.
... cur.. ·cs. H.....
D • Fruaciaco Alberlco Sánthea,
alWD~o del CllrlO ele Hi¡riene.
¡'f,s 1 D/ieiilUs " f'IÍ#'fIs e61lltfna-
tU ,l mletUo 13,- tUl '*'SIÜD "'tU
4,creÜl (prob"¡'¡" 4"UfUI ,.. Ame"
IMÚI tU sÑ ".""s).
D. Angel Calvo Florea.
.. Gregorio Gonzalo Martúla.
.. _Vicente Ganzo Blanco.
J)ogt:ls Da TftiJú
Señor Presidente del Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina.
Señores Capitán genera! de la pri-
,mera región e Interventor g~ral
dd Ejército.
•••
IICCIII .......I11III'
DESTINOS
.Circular. Excmo: Sr.: El R.!t1y (qu~
DIOS guarde) se ha servido disponer
Que Jos jefes y oficiales médico. dt
las escalas activa y de complemento
d.e ~anidoad Mi.Htar qtre figuran en 1"
sIguIente relaCIón, que principia eot
D. Antonío Caaa.res Gil y termina
con D. Fern&ndo Mor~ll' Caatell~
p~n de.stinadoa a 101 puntea que .e
lucan, Incorporándose· lo. de.tinado.
a Afdea en el plazo que detumin&
la red orden de u de mayo de I~(D. O. núm. loS).
. D~ rea.l o~dt;a 10 dieo & V. E. ,..
ra.•u conoamJento y demá. decto••
DIOI guarde & V. E. mucho. dos.
1r(adrlcl ~ de mano de IgraS.
~ n Tftl7lJr
Seriar...
ULACIOJf Qml SI: CITA
CoI'oael m4cUco.
D. Atrtonio Cuarea Gil, excedente
cc:>n tQdo el lue)do en 1& octava. ~
81ón, IJ Hospital Militar de La Co-
rulla, como DirectOl' (articulo S.· T
real orden circulac 'de 14 de enero de
1926 (D. O. núm. 11).
Tenientes coroneles m~
D. A~io Solfa ]aci.ato, dispooi-
Me en Yolilla, al Hospital Militar de
Valencia (artículo 10).
Ú: Fraocisco López Elizagaray, diII-
pc:¡ruble en Melina, al Hospital Mili-
tar de Pahna de Mallorca (articulo
!o). \
Com.ndua_.~
n. Alfonso ~ea Matill., dapo-
aible en la pnmera. regi61l &1 De-
pó.ito de gemctltales. de·~ primera
20n& pecaD (1Itt1culo l.·)
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TeoJeuw mMico&
D. Francisco Ví11aplana Guillén, dis-
ponible en la tercera rtegión, al segun-
do Grupo de la sqrunda Comandan-
cia de Satúdad.
Mrica.
D. José Serrano Gómez, del primer
grupo de la primera Comandancia
de Sanidad, al batallón de Cazadorel
de Afriea, 13 (F.) en pilaza. de capi-
tin.-
D. Juan Martfnez Martinez, del ter--
eer Grupo de 12. !I'egUt1da· Coma:ndaJ:t..
cía. de Sanidad, al Grupo de Fuerzat
R~lanes IndÍ4renu de Melilla nú..
mero 2 (F.)
D. Luis Garda IbáAez, del tercer
Grupo de la tercera Com.andancia
de Sanidad, a Necesidade. y Contin·
gencias ckl ~icio en Melilla (F.)
D. José García Acebal, del tercer
Grupo de 12. tercera. Comandancia. de
Sanidad, al bata.l16n Caudorea di
Afriea, 5 (F.), en plaza de ca.pitán.
D. Miguel ATévalo AppitG, del se·
gundo Grupo de la tercera Coman-
dancia de Swdad, a Noce.idade. y
Contingencia.a del Servicio en el
Rtf (F.)
D. Rafael Bernal Lomel\a, diel ba.-
tallón Cazador" de Africa, .5, al
Grupo d~ Fuerzaa R.eKUlarea Indfge-
nu de Tetuán ,1 (V.)
A1f6r.. m'4lco d. c:omplameato.
D. Fernando Morell Cast~1I6, ad.·
cripto a la Capita.nfa general de la
tercera regi6n _y afecto a la llloIP~c­
ci6n de Sanidaldi de la misma, al:ae-
gun,do Grupo de 1& segunda Coman-
da.nci& de Sanidad Militar.
I,fes y o/icitllles ",Uicos a quienu
com-¡"nd, Il O/GTtaJo a) del artlc,.-
lo Slpndo dll real decreto de 9 tU
",ayo d, 19;¡-4 (C. L. ,.,¡",. ;¡27)'
Coronel médico, el número tIDO de
La escala':
Tenientes corondea médicos. del
t1lIO al tres.
Comandantes médicos, del uno a1
cinco. -
Capitanes médicos, del 000 al 13.
C4-¡itMsIs mJilicos fJlU/ 1idhih4des
corrt1s/Jt17l4i4o ¿,reinos Igr.osos~ Jua
sido 'JlC~S COft tlrrlgLD ¡jJ IV-
UctUtI SlIpnadO ¡J,l r,al tUcrlI1.
D. loan Manuel Ortega Garcla.
alumno del CltI'SO de Oftalmo1ogfa.
CapitaDell m«Hcoa.
D. Manuel MUla PaJop.
.. Eugenio Martín Alonso.:
.. Luis de la Calle Mongero.
.. Rogelio Consuegra Mufio:r:.
.. Anutaaio Yartin Pér6.
.. José Sánebez Nieto.
. Madrid 24 de marzo de I~.--D.•
que de Tetuán. .
Excmo. Sr.: Conforme' con lo
propuesto por V. E. en escrito de 14
del mes actttal, el Rey (q. D. r.) ha
tenido a. bien. disponer que el tenien-
t. coronel ál~dico, de la. asisteneia
al personal de esa Capitanía gene-
rad, D. Sebaetilln Galligo Elola, y
farmac~tico eegundo, de la Farma.-
cia militar de Valencia, D. SabiDo
Mueca. Román, pasen a. prestar su.
servicio. en· comisión, con. derecho
a dietas. dunmte b próxima tempo-
rada de baños al hospital de Arche-
na, como director y jefe de la faro
mada, Ir'e8pectivamente.
De real orden lo digo a V. E. pa·
RIo su conocimiento y dem'. efectos.
Dios ¡u.de a V. E. mucho. do.. '
Madrid ;¡4 de mano de 1928.
~ ». ~1JI
Sefior Capit4n general de la wcera
regi6n.
Seiior Interv~ntor general del Ej6ro
cito.
. PREMIOS :QE EFECTIVIDAD
Sermo. Sr.: El Rey (q. D. r.) ha
tenido a bien COlIl<.eder el premio
anUal de efectividad die. 1.100 pese-
tae. comespondiente a dos qui.nque-
nios y una ao.ualidad, al farmac~u­
tico primero de Sanidad Militar don
Julio Coloo Manrique, excedente en
esa .región, con alTTeglo a. l:a. baee 11,
apartado b) de la ley de 29 de junio
de 1918 (C. L. núm. 16<); percibi4!n-
dole de6de "0 de abril pr6ximo, COI1
arreglo e: la :r«ll orden circular ~
22 de noviembre de ;1<)26 (C. L. nl1-
mt.:ro 405). .
De real orden lo digo a V. A. R.
para Su ClOiDOcimiento y detnÚ efec-
too. Diol gua¡rde a V. A. R. muchos
~. Madrid 23 de mano die 1<)28.
DuguE DB TETO'Á»'
Señor CapitáD ..-eral de la squnda
región.
Señor Inter1"entor g~r&l del Ejh'-
cito.
SUELDOS. HABERES Y CIlATI-
nCACI0NEI
EltCIDo. Sr. : El lUy (e¡. D. r.). de
acuerdo coo lo informado por eee
Coolejo Supremo, ha tenido ti. bien
qonfirmar la d«:laraciÓD de haber
pMivo de 150 peseta. mensuade., que
provisionalmente se le aUp6, al tub-
ilUpector farmadutico de llIeaunda
clase de Sanidad Militar D. ]uliáD
Cardona Garda. al cocoederle el
pa-e a aituadón da .r••m.. por red
orel.u de 9 d. f.braro pr6xuao pa-
sado. (D. O. núm. 33).
De r.al orden lo di~o a V. E'. pa-
ra .u conocimiento y demú c1ect<>'.
Dioe gU:u:de a V. E. muchOll aiíos.
Madrid 23' de marso d. II;PS.
DogmI ~ firoÁII
Señor P~eei<ie:nte del {Axwejo Supre-
mo de GlI«Ta y Marúia.
Seooree Capitá.n genen1 ~ la quin-
ta región e Interventoc ¡'eDeral del
Ejj§rcito. .
DISPOSIQ8IQI8
'e la~ 1 Dlrecdoaes Geaerale~
de _ 1IIaIItori. 1 de la DepudelÚ
C....lw
DIrección general (1e InsU'ucoliJn
y Adm1n1str&otón
IIfIIttI1t
DESTINOS
·····r'"~·i
Circular. De orden del Excmo. se-
flor Mini.tro de la Guerra, el subofi-
cial mae.tro de Banda del regimiento
de Infanterla E~a!la, 46, D. Diego
Púez Olivaru, pa.sad. destin&do de
pantilla a la Academia General Mi-
litar, por ha.ber sido designado por
elección ~ra e.ta. vacante, cauaando
a.lta y ba.ja en 1& próxima rm.t.. de
Comiaario.
.DiOl gua.rde a V... muchOl afto•.
Madrid 2.4 de marzo de I~.
JI¡~ ...-.1.
ÁJftOJf1O Lowa 0&ftQ,\
Seftor...
CirCDlar. D~ orden del !:Xctllo. se-
!or Ministro de la. Guerra', el sol'Ciado
del regimiento de Infanteria Consti-
tución, 29, Ramón Cabo Rodrlguez,
pa:;<U"á desti.n;ado de plantilla a la. ter-
cera sección de la Escuela Centu.1 de
Tiro dd Ejército,' en va<:antJe que de
su clase existe, causa.ndo alta y baja
en la próxima revillta de Comisario.
Dios suOllfde a V... muchos ~o•.
lbdrid 2-4 de. marzo de I~.
.~ ......
~ LolIAD4 Oam'
5-¡.,....
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UCENCIAS
Excmo. 81'.: o. ord.. dll exce-
lentí.imo ..dor MioDi.tro d. la Gue-
rra, le conceden veinticinco dial de
licencia por enfermo para Madrid, al
a.lumno de la Academia. de Infante-
ría D. Antonio Eepina L6pez.
Dios guarde a V. E. mucllce años.
Madrid ~3 de mano de 1928.
111 DIr.- .......
AJnoWJo LosADA 0Jt'l'EGA
Ell:C%Co. Sr. Capitán &,en.ral d. b
primera re¡i6n.
SeÍÍOlr Dir~tor d. la Academia de
Infanterla.
PENSIONES
Excmo. Sr. : De orden dlel excelen-
Ú8imo señor Mi.D.ietro de la Guerra,
se-co.ncede la pensión de 1,50 peseta6
diariaa, a parti.r del día 1.0 de abril
prÓll:imo, al alumno de loa Academia
de Infanterla D. Leandro Ruiz For-
nellll Ruiz, por ha1lar&e comprendido
en 106 preceptos de la real orden cir-
cular de 17 de octubre de 1917 (DIA-
RIO OFICIAL núm. 2.36); cesando en
el percibo de la que actualmente dis-
frulla..
Di06 ¡ua~de a V. E. muchos añce.
Madrid ~3 de marzo de 1928.
m DIreaear ..-.J.
AlfroNIO Los1.DA OltnoA
Excmo. Sr. Capi~n gIeIleral de la
primera región. ,
Excmo. Sr. Interventor general Qel
Ej~rcito.
Setior Director de la Academia de
ln.fanterta. .
....-
II'tlIl.rt.
DESTINOS
Circular. De orden del exulend-
limo "fior Miniatro de la Guerra, lu
c..... de primera cfilteaorfa que a
continuación .e relaciooan., cau.arliG
haj!" en. la 1'r~xima ceviata de Comi.
eanq ell 'la Eacuela ere Tiro de cam·
~a (primera eeeei6n) y alta. en. los
Cuerpoe qu~ ee indican.'
Dios guarde a V... muchos añ06.
Madrid 23 de mano de 1928.
Se5or...
RELACION QUE SI!: CITA.
Cabo, Julián BalJester06, al tercer
regimiento de Artillería a píe.
Artillero segundo, Mariano Si.nchez
l'érez, al 'Prim~r ~ei'imiento do Arti-
lleHa ligerá. .
Otroa Angel Fern:mdez, al lIlÍ6mo.~tr?, Pabl"() Maruques, al lIei'1Jo11do
t'eguIUento de ArtiUerla ligera.
. Otro, Judas Yepe6, al mili1DO.
Ot1"&, Bonifacio Mora, al mismo.
~tro, Tadf!O. GÓlIlU, al te:ralr ~egi_
JI1.Iltlnt? de Artil,l~ ligera.
1). O. SlÍIIIL .6&.
Artillero Nf1Ul.o. bt..el Mani·
..z Rilacia, al t.rc.r rlfÍaaluto ele
ArtiU.ri& lirera. .
Oteo. Rafael Gómez, al mi.mo.
Otro, Juan Ju·rado Murillo, al cuar·
.to regimiento de Anillerfa ligua.
Otro, J 0s4§ Lata Garcfa, al mis~o.
Oteo, Adolfo Monedero, al qumto
regimiento de Artillería. ligera.
Otro, J 08' AgUilar Martínez, al sex-
to regimiento de Artillería ligera.
Otro, J 08é Intla Pastor, al mismo.
Otro, José Garda, al tercer reKi-
miento Artillería li,era.
Otro, J06é Estornell, al ~ptimo
regimiento de Artillería liiera.
Otro, Pascu~l Cracia, al mismo.
Otro, Francisco Huertas, al octavo
regimiento de Artillería ligera.
Otro, Ramón R~ra Olot, al mismo.
Otro, Pedro Bohigas, al mismo.
Oteo, J06é Suárez, al 10 rqimien-
to de Artillería ligera.
Otro, Enrique Ruiz Poveda, al 11
regimiento de Artillería ligera.
Otro, Eusebio Núñez, al mismo.
Otro, Leodegario de Pablos, a112
regimilento de Artillotrla ligera.
Otro, Juan Pastora, al mismo.
Otro, tr3;!lldeco Alvarez, al mismo.
Otro, Abraham Poveda, al mismo.
Otro, RaimuDdo Morá.¡l, al mismo.
Otro, Matías Mayo, al mÍ6mo.
Otro, JesÚB Anieba Simón, al 13 re·
gimiento de Artillería ligera.
Otro Saturnino AloOBo, al mismo.
Otro; Darío Marqué6, al mismo.
Otro,. Domingo Chac6n, al mismo.
Otro, Valentín Mardnez, al mismo.
Otro, Generoso López, al 14 regi-
mi'eDto de Artillería ligera.
Otro, Maria.no Martín, al mÍ6mo.
Otro, Calixto Rodríg-uez, al miemo.
Otril, ViC«lte Olivare., al mamo.
Otro. Sabino Cordeto Parra, al.
mi.mo.
Otro, Manuel Rodnguez, al mi6mo.
Otro, Daniel Garda Suárez, al 1 S
regimiento de Anilleda ligera.
Otro, Lorenzo Fern4ndez, al mi••
mo.
Otro, Manuel Balsa.. Sello, al ma.
mo.
Otro, Manuel Fraga, al mÍlmo.
Otro, Ven'lncio S4nchez, al 16 re.
~mieDto de Artillería li&,era.
Otro, Ceeáuo Alonso, al mismo.
Otro. Vicente Cuenca, al mismo.
Otro. Honorio Hemánd.ez, al mie-
me.
Otra. Eladio Ramfrez, al regimilen-
te Artillería a aballo.
Otro, Nicoláe Conzález, al mamo.
Otro, Anton.io Baeza Campoy, al
primer regimiento de Artillería: de
montafia.
Otro. Ram6n Navano, al mismo.
Otro. Félix Bel Guardia, al mismo.
Otro. Gregorio Baldaw, al segun-
do regimiento d~ ArtiU'erla de mon-
taña.
Otro, Cipriano GaTda, al mismo.
Otro, Segundo ]iménez Sánchez,
al primer regimiento de Artillorla a
pie.
Oteo, Gutinin Fernindez, al mía-.
ao. .
Otro, Manuel G. P&u, al mismo.
Otro, Fra.ncisco Lino;' al mismo.
Otro, Rafael Gutiérru; al miamo.
Otro, J_ooOO Marln, al miemo.
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Artillero ..pado, Elt." C.. Artill.ro IlfUDclo, J'" Jan10y...
rrero, al primar ee¡illlitato. i. Arti. al cuarto rlpi.eato 4. ArtiUIria
U.ria a pí.. a pÍl.
Otro. Paulin~ Mir&, al míalllo. Otro. Aatonio Ramírll. al míamo.
Otro, Ant~nl~ Ferral He~rera, al Otro. Antonio Manrique. al mismo.
~gundo regimiento de Arullería a Otro. Ignacio Chueca. al quiDto re.
pie. .. Igimiento de Artillería a pie.
o.tro, Ramón Varón RaJa, al DU", Otro Feancisco MoJleilO al sexto
mÓtro, Antonio L6pez. al mismo. ,regi~to. de Artill~ .a· pie. .
Otro, Juan Garda. al miamo. Otro, MI¡nlel G. Benedicto. al DUS-
Otro. Timoteo Casaban. al tercer mo.
regimiento de Artillería a pie. Otro, José F. P6'U, al miamo.
Otro, Antonio Eet~V't%. al milmo. Otro, Eloy Monje, al miamo.
Otro. José Monzó Peris, al miamo. Otro, Rodrigo Parra. al mismo.
Otro, Ia!dro Cervera, al mismo. Otro. Jea~ Breña, al .~ptÍDW r.-
Otro, Vlcute Almunia. al ,mismo. ¡imiento de Artillaría a ~.
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ArtUlor. ..,..... Aiuli. 8arru-
lo, al dptimo r.,u.¡tato da Arti-
liarla a pi.l.
Otro, JoaqufG Gouz'lou, al milmo.
Otro, Norberto Alouo. al octavo
reaimiento de Artillería a pie.
Otro, SeraUn Feíto, al miamo.
0\1"0, Salvador L. Anlló, al mismo.
Otro. Jo~ Fe~ndez, al míamo.
Otro, Florencio GoDÚlez. al mis-
mo.
Otro, Juan Gonz~le:z, al re¡imiento
de Artillería de costa, :1.
Madrid :13 d. mano ... lo:z8.-1.o-
l8d&.
Diario OnCial vColección LegiSlaUua
DEL
MINISTERIO .DE LA GUERRA
Número o pliego del día ..••. ,...... 0,25 ~setas
~ ~ atrasado. • . . . . • . . . 0,.50 ~
Plvgramas •.••• '.' • . • . . . • •••• . •• . •• 0,.50 •
SUSCRI PCION ES
o
Semestre 1Madri~ Y provincias ..¡ Estran)cro •••••••.•.••••••.•••••
Al ~ Madrid Yprovíncias .
& : •• , • '1 Extranjero ••.•••.•.•••••.••••
Al A. la A.!DiarIo Oftdal
DiarIo O.cla! Colección Le¡blatl'fa
Colección 'Le¡lllat1'fa
14,00 • 400 • 17,00 •
27,00 » 12,00 • 33,00 •
28,00 • 8,00 • 34,00 •54,00 • 24,00 • 66,00 • •
•
Las suscripciones particulares se admitirán, como mínimum, por un semestre, principiando en 1.° de ene~ .
abril, fullo u octubre. En las suscripciones que se hagan después de las citadas fechas, no se servirán números·
atrasados ni se hará descuento alguno por este concepto en los precios fijados. ,
Los pagos se harán por anticipado; al anunciar las remesas de fondos por Giro postal, se indicará el número
y fecha del resguardo entregado por la oficina correspondiente.
Las reclamaciones de números o pliegos de una u otra publicación que hayan dejado de recibir los señores
suscriptores, serán atendidas gratuitamente si se hacen en estos plazos:
t:n Madrid, las del DIARIO OFICIAL, dentro de los dos días siguientes a su fecha, y las de la Coleccldn Úoo
g1slattv a en igual periodo de tiempo, después de recibir el pliego siguiente al que no haya llegado,
poder.
En provincias y en el extranjero se entenderan ampl.ados los anteriores plazos en ocho dfas y en dos meses
respectivamente.
Después d.e los 'plazos indicados no serán atendidas las reclamaciones y pedidos si
no vienen acampanadas de su importe, a razón de 0,50 pesetas cada número del DIARIO
OPlClAL o pliego de Co/tctlón L.egislativa.
PUBLICACIONES OFICIALES QUE SE HALLAN EN VENTA EN ESTA ADMINISTRA ...)... '"
Diario Oficial
Tomos encuadernados en holandesa por trimestres. De 1888 a la fecha.
Tomos encuadernados en rústica, a 8 pesetas:
Años 1914& 3.0 ¡ 1915& 2.0¿ 3.° Y 4.0 ¡ 1918,4.°; 1920,4.°; 1921 Y 1922, 1.0, 2.°, 3.° Y 4.°; 1923, 1.°,2°,3.° Y 4.°. 1924
'1.°,2.°,3.° Y4. ; 1925, 1. ,2. ,3.° r 4.°; 1926, 1.°,2.°,3.° Y4.°; 1.°, 2.°,3.°) 4.° de 1927, y primer trimestre de 192a
Números sueltos, correspondientes a los años de 1923 a la fecha, a 0,50 pesetas uno.
Coleécién Legislativa
1881, 1884, .1885, 1887, 188911900 1918, 1919, 1920, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925 Y 1926, a 9 pesetas el tomoencuadernado en rústica, 13 en ha adensa nuevOl, y varios tomos encuadernados en holandesa de distintos años, en
buen uso, a llJ y 12 pdetllao tomo. ,
Plie¡oe eneltos, de varios años, a 0,50 pesetas uno.
La .Admlnlstrad6n del "DIario ODdal" v "Coleecl6n LegIslativa"
es independiente del Depósito de la Ouerra. Por consiguiente, todos lOs pedidos de Q1ARIO
OfICIAL y Colección Legislativa y cuanto se relacipne con estos asuntos, así como anuncios,
suscripciones, giros y abonarés, deberán dirigirse aV sefior Teniente coronel administrador del
DIARIO OfICIAL del Ministerio de la Guerra y no al referido ·Depósito. .
C Admlnlsiraclón del IADlarlo OfiCIal" '
Se venden tomos de la Gaceta, encuadernad6Sen pasta, años 1921 a 1925 inclusive, completOs, y
sus anexos. Tomos sueltos de los años 1911, primer semestre; 1917, primero y se~undo; 1918, los
cuatro trimestres; .1919, primero y segundo.
_. -:-__2 .
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